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CHAPTER I
DESCRIPTION OF THE STUDY
Background o f  th e  Problem
S tuden t a c t i v i t i e s  have an im p o rtan t p la c e  i n  th e  cu rricu lu m  o f
secondary  sch o o ls  around t h i s  c o u n try . They a re  a  v i t a l  cog in  th e
m achinery o f th e  modem secondary  sch o o l. A lthough n o t always a p p re c ia te d
as  making a p o s i t iv e  c o n tr ib u t io n  to  th e  e d u c a tio n  o f a d o le s c e n ts ,
s tu d e n t  a c t i v i t i e s  have made secondary  sch o o lin g  much more m eaningful
and en jo y ab le  f o r  c o u n tle s s  h igh  sch o o l s tu d e n ts .
The term  " s tu d e n t a c t i v i t i e s "  i s  one o f co nven ience . S im ila r  te rm s
used to  d e sc r ib e  th e  p a r t  o f  th e  cu rricu lu m  th a t  i s  n o t academic in  n a tu re
in c lu d e ;  e x t r a c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s ,  c o c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s ,  th e  t h i r d
c u rricu lu m , a l l i e d  a c t i v i t i e s ,  e x t r a c la s s  a c t i v i t i e s ,  and o th e r s .
U n fo rtu n a te ly , th e  l in e  betw een s tu d e n t  a c t i v i t i e s  and th e  re g u la r  sch o o l
cu rricu lu m  i s  n o t  c l e a r - c u t .  The problem  o f c r e d i t  toward g ra d u a tio n  makes
a com prehensive d e f in i t io n  o f  s tu d e n t a c t i v i t y  program s r a th e r  d i f f i c u l t .
R obert W. F r e d e r ic k 's  o f te n  quoted  d e f in i t io n  o f s tu d e n t  a c t i v i t i e s  r e a d s :
S tuden t a c t i v i t i e s  a r e  th o se  sch o o l a c t i v i t i e s  v o lu n ta r i ly  engaged 
i n  by s tu d e n ts ,  w hich have th e  app rova l o f  and a re  sponsored by th e  
f a c u l ty  and which do n o t c a r ry  c r e d i t  tow ard prom otion o r  g ra d u a tio n .^
^Robert W. F re d e r ic k , The T h ird  C urricu lum  (New York: A ppleton-
C e n tu ry -C ro fts , 1959), p . 6 .
This d e f in i t i o n  i s  a d eq u a te ; how ever, th e  q u e s t io n  o f c r e d i t  would 
ten d  to  exclude  many c u r r e n t  s tu d e n t a c t i v i t i e s  i n  th e  p u b l ic  secondary  
sch o o ls  o f Oklahoma. T h e re fo re , w hether o r  n o t academ ic c r e d i t  i s  
a t ta in e d  from p a r t i c i p a t i o n  in  s tu d e n t a c t i v i t i e s  was n o t  co n s id e red  
im p o rtan t in  t h i s  s tu d y . When, w here, and how a c t i v i t i e s  a re  sch ed u led  
and o rg an ized  may be o f i n t e r e s t ,  b u t was n o t deemed as  a  n e c e s sa ry  p a r t  
o f  th e  w orking d e f in i t i o n  f o r  t h i s  in v e s t ig a t io n .  Thus, th e  sh o rte n ed  
d e f in i t io n  by F re d e r ic k  s e rv e d  as th e  g e n e ra l d e f i n i t i o n  fo r  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  in  t h i s  s tu d y . "S tu d en t a c t i v i t i e s  a re  th o se  sch o o l a c t i v i t i e s  
v o lu n ta r i ly  engaged in  by s tu d e n ts ,  which have th e  ap p ro v a l o f  and a re  
sponsored  by th e  f a c u l t y . "
Many c r i t i c i s m s  have been  aimed a t  s tu d e n t  a c t i v i t y  p rogram s. They 
have been c a l le d  u n im p o rtan t f r i l l s ,  d e tr im e n ta l  to  q u a l i ty  e d u c a tio n , 
e x t r a ,  m isgu ided , r a c i s t ,  m ale o r ie n te d ,  tim e consum ing, u n d em o cra tic , and 
overem phasized. U ndoubtedly , no two a c t i v i t y  program s a re  e x a c t ly  a l i k e .  
C e r ta in  c r i t i c i s m s  may be a p p ro p r ia te  in  some s c h o o ls  and in a p p ro p r ia te  
i n  o th e r s .
S tu d en t a c t i v i t y  program s in  Oklahoma p u b lic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  have  
been  s tu d ie d  p re v io u s ly . In  1961, J e s se  D ale M u llin s  conducted  an i n v e s t i ­
g a t io n  re g a rd in g  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  in  Oklahoma. H is  pu rpose  was to  " p o in t  
o u t what needs to  be done and to  p ropose  p la n s  o f  a c t i o n . H e  developed  
s e v e ra l  co n c lu s io n s  and recom m endations which w i l l  be  m entioned i n  a  l a t e r  
s e c t io n  o f t h i s  s tu d y .
I j e s s e  D ale M u llin s , "An A n a ly sis  o f  th e  A c t iv i ty  Programs in  th e  
P u b lic  S en io r High Schools o f  Oklahoma" (Ed.D. d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs i ty  o f  
Oklahoma, 1961), p .  8.
During th e  1962-63 sch o o l y e a r , th e  Oklahoma Secondary School 
A c t iv i t i e s  A sso c ia tio n  (OSSAA) was c r e a te d  as  an u m b re lla  o rg a n iz a t io n  
w hich would;
. . . (a) p ro v id e  e f f e c t iv e  c o o rd in a tio n , le a d e r s h ip ,  s u p e rv is io n , 
and r e g u la t io n  f o r  secondary  sch o o l a c t i v i t i e s  in c lu d in g  th e  program  o f 
i n te r s c h o l a s t i c  a c t i v i t i e s  and c o n te s ts  in  which i t s  member sch o o ls  may 
p a r t i c i p a t e ,  and (b ) perfo rm  such o th e r  e d u c a tio n a l fu n c tio n s  as  may from 
tim e to  tim e be approved and adopted by th e  Board o f  D ire c to rs  and th e  
m em bership.1
The fo rm atio n  o f  th e  OSSAA r e f le c te d  a  n a tio n -w id e  t r e n d  tow ard th e  c r e a t io n  
o f  u m b re lla  o rg a n iz a t io n s  w hich a re  concerned  w ith  a l l  s tu d e n t a c t i v i t i e s .
The tim e w hich has e la p se d  s in c e  th e  e a r ly  1960' s  has b ro u g h t w ith  i t  
many changes and p rob lem s. Americans l i v e  in  a  d i f f e r e n t  and d i f f i c u l t  
w orld  s i t u a t io n .  The U nited  S ta te s  has  seen  and s t ru g g le d  th ro u g h : an
unpopu lar w ar, p o l i t i c a l  a s s a s s in a t io n s  and u p h eav a l, energy  and eco logy  
prob lem s, space e x p lo r a t io n ,  th e  women’s l i b e r a t i o n  movement, c i v i l  r ig h t s  
c o n f l i c t s  and l e g i s l a t i o n ,  r e c e s s io n , and i n f l a t i o n .  The p u b lic  sch o o ls  
have n o t escaped  th e  c o n f l i c t s  and problem s o f th e  p a s t  few y e a r s .  C r i t ­
ic ism s  abound and problem s p e r s i s t ,  such  a s :  b u s s in g , i n t e g r a t i o n ,  humani­
z a t io n ,  s tu d e n t r i g h t s ,  and e d u c a tio n a l a c c o u n ta b i l i ty .  Schools a re  
c o n s ta n tly  c a l le d  upon to  j u s t i f y  t h e i r  program s and update  t h e i r  
c u rric u lu m s . Being a  v i t a l  p a r t  o f th e  sch o o l c u rr ic u lu m , s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
must fa c e  up to  th e  p re s s u re s  in h e re n t i n  th e  word " j u s t i f i c a t i o n . "
Need f o r  th e  S tudy
The M ullins s tu d y  co n ta in ed  in fo rm a tio n  o b ta in e d  d u rin g  th e  1959-60 
sch o o l y e a r . There has  been a  c o n s id e ra b le  tim e la p s e  s in c e  t h a t  s tu d y
^Oklahoma Secondary School A c t iv i ty  A ss o c ia t io n , 1976-1977 
Yearbook (Oklahoma C ity :  n . p . ,  1976), p .  5 .
4was com pleted. Many changes have o c c u rre d  in  th e  p u b lic  secondary  sch o o ls  
o f  Oklahoma s in c e  1960. There i s  a need  to  know ab o u t th e  c u r re n t  s t a tu s  
o f  s tu d e n t a c t i v i t y  programs in  Oklahoma. By ta k in g  a  b road  look  a t  s tu d e n t 
a c t i v i t y  program s a c ro ss  th e  s t a t e ,  i t  i s  hoped t h a t  p r a c t i c e s ,  p ro c e d u re s , 
and problem s can b e  i d e n t i f i e d ,  a n a ly z e d , and e v a lu a te d .
There i s  a  need  to  in c lu d e  c e r t a in  s e le c te d  groups o f p eo p le  in  th e  
schoo ls  who a re  concerned w ith  th e  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  program : p r in c ip a l s ,
te a c h e rs ,  and s tu d e n ts .  E xclud ing  any one o f th e s e  groups cou ld  r e s u l t  in  
an incom ple te  p ic tu r e  o f p u b l ic  s e n io r  h ig h  sch o o l p r a c t ic e s  and prob lem s.
P u b lic  sc h o o ls  have been  in  th e  p a s t ,  and w i l l  be  in  th e  f u tu r e ,  
g re a t ly  concerned  w ith  th e  n eed  fo r  a n a ly s is  and e v a lu a t io n  o f  a l l  a sp e c ts  
o f  th e  c u rric u lu m . There i s  a  need f o r  th e  c o n tin u a l  improvement o f a l l  
a sp e c ts  o f th e  c u rricu lu m , and th e  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  p o r t io n  o f th e  secon­
dary  schoo l c u rr ic u lu m  has been  a m ajor a re a  o f n e g le c t .
Perhaps th e  most o v e r r id in g  im m ediate concern  r e l a t i v e  to  t h i s  s tu d y  
was th e  need f o r  a c c o u n ta b i l i ty .  I t  was hoped th a t  t h i s  s tu d y  could p ro v id e  
needed d a ta  on th e  s ta tu s  o f  a c t i v i t y  program s fo r  c o n s id e ra t io n  by appro­
p r i a t e  s t a t e  and lo c a l  u n i t s .
S ta tem en t o f th e  Problem 
The problem  o f  t h i s  s tu d y  was to  d is c o v e r  th e  c u r re n t  s t a t u s  and m ajor 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s tu d e n t a c t i v i t y  program s in  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  
sch o o ls  o f Oklahoma. I t  was a ls o  in te n d e d  to  an a ly ze  and compare th e  o p in ­
io n s  o f p r i n c i p a l s ,  te a c h e rs ,  and s tu d e n ts  re g a rd in g  th e  q u a l i ty  o f ,  and 
problem s a s s o c ia te d  w ith , l o c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  p rogram s, and to  d isc o v e r  
th e  op in io n s  o f p r in c ip a ls  co n cern ing  th e  s e rv ic e s  p ro v id ed  by th e  Oklahoma 
Secondary School A c t iv i t i e s  A ss o c ia tio n . The main fo cu s  o f th e  study
5a ttem p ted  to  answ er the  fo llo w in g  q u e s tio n s :  What s te p s  need to  be tak en  a t  
th e  s t a t e  a n d /o r lo c a l  l e v e l s  to  improve th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s in  
th e  p u b l ic  s e n io r  h ig h  s c h o o ls  o f Oklahoma?
D e f in i t io n  o f  Terms
1 . P u b lic  s e n io r  h igh  sc h o o ls  r e f e r  to  p u b lic  sch o o ls  th a t  in c lu d e  
grade 12 p lu s  any number o f  low er g rades in  th e  same sch o o l. P r iv a te ,  
p a r o c h ia l ,  and In d ia n  sch o o ls  were n o t in c lu d ed  in  th e  s tu d y .
2 . S tu d en t a c t i v i t i e s  r e f e r  to  th o se  a c t i v i t i e s  v o lu n ta r i ly  engaged
in  by s tu d e n ts ,  w hich have th e  ap p ro v a l o f and a re  sponsored  by th e  f a c u l ty .
3 . OSSAA i s  th e  a b b re v ia t io n  f o r  th e  Oklahoma Secondary School
A c t iv i t i e s  A s s o c ia tio n .
M ethodology
The survey  te ch n iq u e  was u t i l i z e d  to  o b ta in  d a ta  deemed p e r t in e n t  
to  th e  s tu d y . S e p a ra ted  i n t o  fo u r  c a te g o r ie s  by s c h o o l p o p u la tio n , 80 of 
th e  479 p u b lic  s e n io r  h igh  s c h o o ls  in  Oklahoma w ere randomly s e le c te d  to  
p a r t i c i p a t e  in  th e  s tu d y .
T hree in s tru m e n ts  were developed  fo r  use in  th e  s tu d y : (1) P r in c i p a l 's
Q u e s tio n n a ire , (2 ) P r in c ip a l-T e a c h e r  O p in io n n a ire , and (3) S tudent 
O p in io n n a ire . The q u e s t io n n a ir e ,  to  be com pleted by p r in c ip a l s ,  was 
in ten d ed  to  g a th e r  d a ta  re g a rd in g  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  in  th e  p u b lic  s e n io r  
h igh  sc h o o ls  o f Oklahoma. The o p in io n n a ire s , to  be  com pleted by th e  lo c a l  
p r in c ip a l  and th r e e  randomly s e le c te d  te a c h e rs  and s tu d e n ts ,  were developed 
to  i d e n t i f y  s e r io u s  problem s in  lo c a l  a c t i v i t y  program s and to  p ro v id e  
re sp o n d en ts  a.n o p p o r tu n ity  to  r a t e  t h e i r  lo c a l  a c t i v i t y  program s.
The f i r s t  m a ilin g  o f in s tru m e n ts  o ccu rred  on March 7, 1977. A f te r  
a fo llo w -u p  m a ilin g  and te le p h o n e  c a l l s ,  th e  f i n a l  p a c k e t was re c e iv e d  by 
th e  r e s e a rc h e r  on May 1 , 1977.
6S ix ty -n in e  p r in c ip a l s ,  192 te a c h e r s ,  and 199 s tu d e n ts  r e p re s e n tin g  
74 h igh  sch o o ls  p a r t i c ip a te d  in  th e  s tu d y . N in e ty - th re e  p e rc en t o f  th e  
sample sch o o ls  co o p era ted  in  th e  s tu d y , and 82 p e rc e n t o f th e  in s tru m e n ts  
were com pleted and re tu rn e d  to  th e  r e s e a rc h e r .
A f te r  be ing  s e p a ra te d  acco rd in g  to  sch o o l ca teg o ry  and re sp o n d en t 
g roups, re sp o n ses  to  th e  in s tru m e n ts  were ta b u la te d  and a re  r e p o r te d  in  
C hapter IV o f  th e  s tu d y . Most o f th e  in fo rm a tio n  o b ta in e d  was re p o r te d  
in  p e rc e n ta g e s ; how ever, t - s c o re s  and z -s c o re s  w ere u t i l i z e d  to  de term ine  
i f  s i g n i f i c a n t  d if f e r e n c e s  e x is te d  among groups on c e r ta in  item s i n  each 
o f  th e  in s tru m e n ts .
D e lim ita tio n s  o f  th e  Study 
The s tu d y  was l im i te d  to  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  sc h o o ls , g ra d e s  9 -12 , 
o f Oklahoma and was concerned on ly  w ith  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s in
th o se  s c h o o ls . The in fo rm a tio n  c o l le c te d  i n  th e  s tu d y  was l im ite d  by the
way in  w hich i t  was g a th e re d . The v a l i d i t y  o f  th e  co n c lu sio n s  and
recom m endations was l im i te d  by th e  accu racy  o f  th e  in fo rm atio n  c o l le c te d
and the  r e s e a r c h e r 's  a b i l i t y  to  i n t e r p r e t  th e  d a ta .
C hap ter O rg an iza tio n  o f th e  Study 
C hapter I  has p ro v id ed  a  d e s c r ip t io n  o f  th e  s tu d y . A review  o f  th e  
l i t e r a t u r e  re g a rd in g  s tu d e n t a c t i v i t i e s  i s  p re s e n te d  in  C hapter I I .
C hapter I I I  c o n ta in s  th e  re s e a rc h  m ethodology u t i l i z e d  in  th e  s tu d y . The 
in fo rm a tio n  o b ta in e d  from th e  in s tru m e n ts  i s  p re se n te d  and an alyzed  in  
C hapter IV. C hapter V c o n ta in s  a summary o f  th e  s tu d y , c o n c lu s io n s , and 
recom m endations re g a rd in g  th e  improvement o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  in  th e  
p u b lic  s e n io r  h igh  sch o o ls  o f Oklahoma.
CHAPTER I I  
REVIEW OF THE LITERATURE
H is to ry  o f  S tu d en t A c t i v i t i e s
A lthough th e  focus o f  t h i s  c h a p te r  was on th e  l i t e r a t u r e  and re se a rc h  
r e l a t i n g  to  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  s in c e  1960, I t  was deemed Im p o rtan t to  
rev iew  c e r t a in  a sp e c ts  o f  e a r l i e r  works a s s o c ia te d  w ith  th e  s tu d e n t  
a c t i v i t y  f i e l d .  The In c lu s io n  o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  In to  th e  secondary  
sch o o l c u rric u lu m  has been  a  tw e n tie th  c e n tu ry  phenomenon. S e v e ra l lan d ­
mark te x t s  on th e  f i e l d  I d e n t i f y  th e  s ta g e s  o f  developm ent t h a t  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  have had In  American s c h o o ls . A r e c e n t  t e x t  by R obbins and 
W illiam s h as  I d e n t i f i e d  fo u r  s ta g e s  o f  developm ent:
1. Ig n o r in g  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .
2 . The t o l e r a t i o n  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s .
3 . A cceptance o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  I n to  th e  c u rric u lu m .
4 . An o v e rb a lan c e  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s .1
The f i r s t  d e f i n i t e  movement tow ard a cc e p tan c e  In  t h i s  c o u n try  occu rred  
In  th e  p e r io d  Im m ediately  fo llo w in g  World War I .  During th e  y e a r s  o f  the  
1920' s  and 1 9 3 0 's ,  numerous books, m agazine a r t i c l e s ,  and c o l le g e  cou rses 
appeared  re g a rd in g  th e  c o n t r ib u to r s ,  g o a ls ,  and p r a c t ic e s  co n ce rn in g  
s tu d e n t a c t i v i t i e s  In  secondary  s c h o o ls . As tim e p a sse d , s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
became en tre n ch e d  as a v i t a l  p a r t  o f  th e  t o t a l  secondary  sch o o l c u rricu lu m . 
In  th e  1 9 6 0 's  and 1970' s  s tu d e n t a c t i v i t y  program s have been  th e  focus o f 
In c re a s in g  a t t a c k  from v a r io u s  s id e s .  Many c r i t i c i s m s  have been  made which 
concern  an o v e rb a lan ce  o f  In f lu e n c e  and g e n e ra l  e x ce sse s  r e l a t e d  to  s tu d e n t 
e x p lo i t a t i o n .2
I j e r r y  H. Robbins and S t i r l i n g  B. W illiam s , J r . ,  S tuden t A c t i v i t i e s  In  
th e  In n o v a tiv e  School (M inneapo lis: B urgess P u b lish in g  C o ., 1 9 6 9 ), pp. 8-16,
2I b i d . , p .  16.
B a s ic  P r in c ip le s  o f  S tu d en t A c t iv i t i e s
The b a s ic  p r in c ip le s  a s s o c ia te d  w ith  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  have rem ained 
s u r p r is in g ly  c o n s ta n t  over th e  p a s t  s i x ty  y e a r s .  E a r ly  tex tb o o k s  have much 
in  common w ith  c u r r e n t  works in  th e  f i e l d .  Very few new id e a s  have been  
developed co n ce rn in g  th e  b a s ic  p r in c ip le s  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s  in  th e  
secondary  c u rric u lu m .
F re tw e ll  made a  s ig n i f i c a n t  c o n tr ib u t io n  tow ard th e  d e f in i t i o n  o f  g o a ls
fo r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  w ith  th e  fo llo w in g  seven s ig n - p o s ts ;
1. The sch o o l s h a l l  develop  a  c o n s tr u c t iv e  program  o f e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .
2 . T h is  c o n s tr u c t iv e  p la n  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  s h a l l  grow 
o u t o f  th e  l i f e  o f  th e  sc h o o l.
3. T h is  c o n s tr u c t iv e  p lan  s h a l l  re c o g n ize  th a t  th e  p u p il  i s  a  c i t i z e n  of 
th e  s c h o o l.
4 . T eachers s h a l l  a c c e p t, w h o le -h e a r te d ly , th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
d ev e lo p in g  th e  s c h o o l 's  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
5 . E x t r a - c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s  s h a l l  be s u p e rv ise d .
6 . I n t e l l i g e n t  p u b lic  o p in io n  s h a l l  be developed .
7. The p r in c ip a l  r e s p o n s ib le .1
I t  h as  been c l e a r  from th e  o u ts e t  o f  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  movement
th a t  th e  aim s and g o a ls  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  go h an d -in -h an d  w ith  
th o se  o f  th e  t o t a l  c u rricu lu m . McKown l i s t e d  th e  fo llo w in g  o b je c t iv e s  which
se rv e  as fo u n d a tio n s  f o r  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s :
1. To c a p i t a l i z e ,  f o r  e d u c a tio n a l p r o f i t ,  im p o rtan t fundam ental d r iv e s .
2. To p re p a re  th e  s tu d e n t f o r  a c t iv e  l i f e  in  a dem ocracy.
3. To make him in c re a s in g ly  s e l f - d i r e c t i v e .
4 . To te a c h  s o c i a l  c o o p e ra tio n .
5 . To in c re a s e  th e  i n t e r e s t  o f  th e  s tu d e n t  in  th e  sc h o o l.
6. To develop  sch o o l m ora le .
7. To f o s t e r  se n tim e n ts  o f  law  and o rd e r .
8. To d is c o v e r  and develop s p e c ia l  q u a l i t i e s  and a b i l i t i e s . ^
McKown c o n tin u e d  by d e s c r ib in g  th e  b a s ic  p r in c ip le s  u n d e rly in g  e x t r a ­
c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  in  th e  fo llo w in g  l i s t :
1 . The s tu d e n t  i s  a  c i t i z e n  o f  th e  s c h o o l.
2 . The sch o o l m ust have a c o n s t r u c t iv e  program .
3. These a c t i v i t i e s  sho u ld  be sch ed u led  in  sch o o l tim e .
^ E lb e r t  K. F r e tw e l l ,  E x t r a - C u r r ic u la r  A c t iv i t i e s  in  Secondary Schools 
(B oston: H o u g h to n 'M ifflin  C o ., 1931 ), p p . 12-15 .
^H arry C. McKown, E x t r a c u r r ic u la r  A c t i v i t i e s , 3 rd  ed . (New York: 
M acmillan C o ., 19 5 2 ), pp . 13=17.
4. A ll s tu d e n ts  sh o u ld  p a r t i c i p a t e .
5 . A ll ad m ission  and p a r t i c ip a t io n  req u irem en ts  sh o u ld  be dem o cratic .
6. S tu d e n ts  s e v e r in g  c o n n ec tio n  w ith  th e  sch o o l sh o u ld  cease  to  p a r­
t i c i p a t e  in  i t s  a c t i v i t i e s .
7. S tu d e n ts  sh o u ld  n o t be excused  from c la s s  to  p a r t i c i p a t e  in  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
8. S tu d en t le a d e rs h ip  shou ld  be c a r e f u l ly  prom oted and developed.
9. A dequate p ro v is io n  fo r  a d m in is te r in g  and s u p e rv is in g  th e se  
a c t i v i t i e s  sho u ld  be made.
10. These a c t i v i t i e s  should  be c o n s id e re d  a p a r t  o f  th e  r e g u la r  program 
o f th e  te a c h e r s .
11. The te a c h e r-s p o n so r  shou ld  be an a d v is o r  and n o t a dom inator.
12. A c t iv i t i e s  sh o u ld  be s t a r t e d  in  a  sm a ll way and developed  g ra d u a lly  
and n a tu r a l l y .
13. No a c t i v i t y  sho u ld  be o rg a n iz ed  w ith o u t very  c a r e f u l  c o n s id e ra t io n , 
nor a llow ed  to  d ie  w ith o u t p r o t e s t .
14. The n e c e ssa ry  f a c i l i t i e s  and equipm ent shou ld  b e  p ro v id ed .
15. Every o rg a n iz a t io n  should  keep a perm anent re c o rd  o f  i t s  a c t i v i t i e s .
16. E x t r a c u r r ic u la r  f in a n c in g  sho u ld  be ad eq u a te , f a i r ,  and s a f e .
17. The sch o o l and community sh o u ld  be k e p t w e ll inform ed about the  
a c t i v i t y  program .
18. E x t r a c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  a r e  n o t a l l - i m p o r t a n t .1
F re tw e ll  su g g es ted  seven g u id in g  p r in c ip le s  in  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
th a t  help  to  c l a r i f y  w hat s tu d e n t a c t i v i t i e s  a re  a l l  a b o u t.
1. N othing i s  accom plished  w ith o u t en thusiasm .
2. Level o f  perform ance sho u ld  be de term in ed  o n ly  by i n t e r e s t  o f th e  
p a r t i c ip a n t s .
3. Equal s t a t u s  and re c o g n it io n  shou ld  be g iv en  to  a l l  a c t i v i t i e s .
4. Fun i s  an end i n  i t s e l f .
5. C h a rac te r  o r  e t h i c a l  and m oral e d u c a tio n  should  be a c e n t r a l  p rim ary  
o b je c t iv e .
6. I n v e s t ig a t iv e - ty p e  th in k in g  shou ld  be s t r e s s e d .
7. Youth and democracy must be  t r u s t e d .^
M il le r ,  Moyer, and P a tr ic k  m entioned  o th e r  p r in c ip le s  e s s e n t ia l  to  a 
good s tu d e n t a c t i v i t i e s  program in c lu d in g  c o o p e ra tio n  (team w ork), g u idance , 
and le a d e rs h ip  o f  sp o n so rs  and p r i n c i p a l s . 3 One o v e r r id in g  co ncern  o f most
^ I b i d . , pp. 17-25.
^ F re d e r ic k , The T h ird  C urricu lum , pp. 143-151.
^ F ra n k lin  A. M i l le r ,  James H. Moyer, and R obert B. P a t r ic k ,  P lanning  
S tu d en t A c t iv i t i e s  (Englewood C l i f f s ,  N. J .  ; P r e n t ic e - H a l l ,  1956), pp. 21 -32 .
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w r i te r s  on s tu d e n t a c t i v i t i e s  h a s  been fo r  an a d eq u a te , continuous e v a lu a t io n  
p ro ced u re  to  go a long  w ith  a c t i v i t y  program s. O b je c tiv e  e v a lu a tio n  o f s t u ­
d en t a c t i v i t y  programs has been s p o t l ig h te d  as one e s s e n t i a l  component to  
th e  improvement o f ongoing p ro g ram s.^
V alues o f S tuden t A c t iv i t i e s
The v a lu e s  o f th e  s tu d e n t a c t i v i t y  program , and i t s  c o n tr ib u tio n
to  th e  t o t a l  cu rricu lu m  have been  s ta t e d  in  many ways. One p a r t i c u la r ly
s tro n g  comment read a s  fo llo w s:
I t  i s  e i t h e r  hypocracy  or ig n o ran ce  o f th e  r e a l  work o f  th e  secondary  
sch o o l t h a t  lead s  c r i t i c s  to  r e le g a te  to  a p o s i t io n  o f l i t t l e  impor­
ta n ce  th e  range o f a c t i v i t i e s  th a t  a re  in  t r u t h  th e  cement o f th e  
a d o le sc e n t community o f the  s c h o o l.^
Nimmo d e sc rib e d  a  v iv id  p ic tu r e  when she w ro te :
The s o c i a l ,  c iv ic ,  and m oral v a lu e s  d e riv ed  from th e  p u p il a c t i v i t i e s  
program g iv e  to  th e  p a r t i c ip a n t  s e l f - r e a l i z a t i o n ,  human r e la t io n s h ip ,  
economic e f f ic ie n c y ,  and c iv ic  r e s p o n s ib i l i ty .  As a  r e s u l t  o f h is  
ex p e rien c e s  w ith  th e  program he becomes a lo y a l  c i t i z e n ,  a good home­
m aker, a t r u e  f r i e n d ,  and a c o n s id e ra te  n e ig h b o r .3
S tuden t a c t i v i t i e s  p ro v id e  an o u t l e t  fo r  a d o le sc e n t e n e rg ie s  and an 
o p p o r tu n ity  to  "b e lo n g ."  They p ro v id e  e x p lo ra to ry  e x p e r ie n c e s , m otiva­
t io n  fo r  academ ic work, le a d e rs h ip  o p p o r tu n i t ie s ,  developm ent o f good 
sp o rtsm an sh ip , and o f f e r  o p p o r tu n i t ie s  to  in te g r a te  th e  s tu d en t in to  
s o c ie ty  in  an in fo rm a l atm osphere. Such a c t i v i t i e s  a ls o  h e lp  s tu d e n ts  to
^A rthur C. H eam , E v a lu a tio n  o f S tudent A c t iv i t i e s  (W ashington, B .C .: 
N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  Secondary-School P r in c ip a ls ,  1966 ), p p .1 -2 .
Z p red e rick  M. R aub ingcr, M erle R. Sumption, and R ichard  M. Kamm, 
L eadersh ip  in  th e  Secondary School (Columbus, Ohio: C h arles  E. M e r r i l l
P u b lish in g  C o ., 1974), p . 206.
^Hazel T. Nimmo, "V alues o f  a P u p il A c t iv i t i e s  P rogram ," School 
A c t iv i t i e s  29 (A p ril 1958): 251.
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use  t h e i r  l e i s u r e  tim e  w e l l ,  improve s tu d e n t - te a c h e r  r e l a t i o n s ,  and p ro ­
v id e  o p p o r tu n i t ie s  f o r  s tu d e n ts  to  ex p lo re  v o c a tio n a l  i n t e r e s t s .  School 
h o ld in g  power i s  enhanced i f  m arg ina l s tu d e n ts  develop  an i n t e r e s t  in  
sch o o l a c t i v i t i e s .  P erhaps th e  most re p e a te d  v a lu e  a s s o c ia te d  w ith  s tu d e n t
a c t i v i t i e s  i s  th a t  o f  im proving school m orale  a n d /o r s p i r i t .  E rick so n ,
Benson, and Huff c o n so lid a te d  much o f what h as  been s a id  about th e  v a lu e s  
d e r iv e d  from s tu d e n t a c t i v i t i e s  when th ey  w ro te :
The s tu d e n t a c t i v i t y  program i s  a p o s i t iv e  a sp e c t o f  th e  schoo l
a d m in is tra t io n  t h a t  cannot be overlooked . The s tu d e n t who i s  a c t iv e  
in  m usic, speech , o r  a t h l e t i c s  u s u a lly  dev e lo p s  a sen se  of good 
c i t iz e n s h ip  and sch o o l p r id e . He f in d s  th a t  h is  involvem ent s a t i s f i e s  
th e  s tro n g  urge f o r  c o o p e ra tiv e  group endeavors and f o r  c lo se  r e l a t i o n ­
sh ip s  w ith  te a c h e rs  and p e e r s , as w e ll  as f o r  th e  v i s i b i l i t y  th a t  
most seek . A good a c t i v i t y  program a f fo rd s  th e  sch o o l an o p p o r tu n ity  
to  reco g n ize  a l l  o u ts ta n d in g  achievem ent and c i t iz e n s h ip  -  a s tro n g  
m o tiv a tin g  fo rc e  in  any o rg a n iz a tio n . That a c t i v i t y  program which 
g iv e s  a l l  s tu d e n ts  a  chance to  p a r t i c ip a t e  should  h e lp  promote good 
campus m orale  and engender a  u n if ie d  s p i r i t  d i r e c te d  toward prom oting  
th e  h ig h  s ta n d a rd s  o f  th e  sc h o o l.^
Types o f A c t iv i t i e s  
The v a rio u s  ty p e s  o f  a c t i v i t i e s  can be c a te g o r iz e d  in  numerous w ays. 
F re d e r ic k  c l a s s i f i e d  a l l  a c t i v i t i e s  acco rd in g  to  a system  th a t  in c lu d e d  
th e  fo llo w in g  f i f t e e n  m ajor d iv is io n s :
A. The s e m i-c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s
B. The la rg e  te c h n ic a l  a c t i v i t i e s
C. C o -o p e ra tiv e ly  sponsored  a c t i v i t i e s
D. F a i r s ,  p a g e a n ts , and c a rn iv a ls
E. Camping and o u td o o r a c t i v i t i e s
F. R e lig io u s  and w e lfa re  a c t i v i t i e s
G. S ch o la rsh ip  a c t i v i t i e s
H. S o c ia l a c t i v i t i e s
I .  S u b jec t r e l a t e d  a c t i v i t i e s
1
Kenneth E r ic k so n , George Benson, and R obert H uff, A ctiv ism  in  
Secondary S chools: A n a ly s is  and Recommendations (Eugene: Oregon
U n iv e rs ity  Bureau o f E d u ca tio n a l R esearch , 1969), p . 35.
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J .  T r ip s  and e x c u rs io n s
K. School s e r v ic e  o rg a n iz a tio n s  and a c t i v i t i e s
L. Youth c e n te r s
M. F r a t e r n i t i e s
N. S p e c ia l s e n io r  a c t i v i t i e s
0. S p e c ia l i n t e r e s t  c lu b s^
Robbins and W illiam s combined th e  v a r io u s  a c t i v i t i e s  in to  seven 
c a te g o r ie s  a s  fo l lo w s :
1. S tu d en t p a r t i c i p a t i o n  in  sch o o l a d m in is t r a t io n  -  u s u a lly  th e  
s tu d e n t c o u n c i l .
2. A th le t ic s  and p h y s ic a l a c t i v i t i e s  -  o f te n  i n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s , 
as w e ll  as in t r a m u r a ls .
3. P u b l ic a t io n s  -  yearbook , l i t e r a r y  m agazine, and sometimes th e  
th e  sch o o l new spaper.
4. S u b jec t m a tte r  and s p e c ia l  i n t e r e s t  c lu b s  -  m ath c lu b , Spanish  
c lu b , ra d io  c lu b , and stamp c o l l e c to r s  c lu b , e t c .
5. S e rv ic e  and re c o g n it io n  groups -  N a tio n a l Honor S o c ie ty , Key Club, 
and a u d io v is u a l  c lu b .
6. F in e  a r t s  -  T h e sp ian s , m usic g ro u p s , and l i t e r a r y  s o c i e t i e s .
7. S o c ia l  a c t i v i t i e s  -  d an ces , p a r t i e s ,  and b a n q u e ts . ^
C r i t e r i a  fo r  S e le c t io n  
Schools must h av e  some b a s is  fo r  s e le c t in g  a p p ro p r ia te  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s .  The c r i t e r i a  m ost o f te n  m entioned  in  th e  l i t e r a t u r e  a re  th e  
needs and i n t e r e s t s  o f  th e  s tu d e n ts .  An a c t i v i t y  sh o u ld  in  a d d i t io n  
r e f l e c t  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c ia te d  w ith  good program s. A ckerly  has 
proposed th e  fo llo w in g  c r i t e r i a  f o r  sc h o o ls  to  c o n s id e r  when c r e a t in g  o r 
o rg an iz in g  s tu d e n t a c t i v i t i e s :
1. B efo re  i t  c an  be reco g n ized  a s  a  sch o o l group and be g iv en  use o f
sch o o l tim e and f a c i l i t i e s ,  th e  c lu b  must be approved in  acco rdance  
w ith  th e  e s ta b l i s h e d  c r i t e r i a ,  by th e  p r in c ip a l  o r  some o th e r  
d e s ig n a te d  sc h o o l o f f i c i a l .
^ F re d e ric k , The T hird  C urricu lum , pp . 429-433.
^Robbins and W illiam s, S tuden t A c t i v i t i e s  in  th e  In n o v a tiv e  S chool, 
pp. 41-42.
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2. Membership m ust be open to  a l l  s tu d e n ts  ex cep t where th e  purpose 
o f th e  c lu b  re q u ire s  q u a l i f i c a t i o n s  (a  F rench  c lu b , f o r  in s ta n c e ) .
3. The c lu b  m ust have a f a c u l ty  sponsor o r a d v iso r  s e le c te d  and 
approved acco rd in g  to  ag reed -upon  p ro ced u res , and c lu b  a c t i v i t i e s  
w i l l  n o t be p e rm itte d  u n t i l  a f a c u l ty  sponso r has been s e le c te d .
4. C le a r ly  im proper p u rposes and a c t i v i t i e s  a re  n o t p e rm itte d  and i f  
p e r s i s t e d  in  w i l l  be cau se  f o r  w ithdraw ing o f f i c i a l  ap p ro v a l o f 
th e  group.
5. School g ro u p s, e i th e r  c o n tin u in g  or ad hoc, a re  no t p e rm itte d  to  
u se  th e  sch o o l name in  p a r t i c i p a t i n g  in  p u b lic  d em o n stra tio n s  o r  
o th e r  a c t i v i t i e s  o u ts id e  th e  sch o o l u n le s s  p r io r  p e rm iss io n  has 
been  g ra n te d  by th e  d e s ig n a te d  schoo l o f f i c i a l . ^
E v a lu a tio n  o f S tu d en t A c t iv i t i e s  
E v a lu a tio n  o f programs i s  one o f  th e  most p e rp le x in g  ta s k s  a ss ig n ed  
to  e d u c a to rs . I t  i s  d i f f i c u l t  b u t e s s e n t i a l  i f  program s a re  to  be improved. 
E v a lu a tio n  h e lp s  th e  ed u ca to r i n  d e te rm in in g  what has  been ach iev ed , d i s ­
co vering  s t r e n g th s  and w eaknesses o f  program s, and im proving fu tu r e  
2program s.
There a r e  s e v e ra l  ways th a t  a s tu d e n t a c t i v i t i e s  program  can be 
e v a lu a te d . The s e c t io n  concerned  w ith  s tu d e n t a c t i v i t i e s  in  E v a lu a tiv e  
C r i t e r i a  f o r  th e  E v a lu a tio n  o f Secondary Schools u se s  th e  check l i s t  
approach..^ O ther sug g ested  approaches in c lu d e  q u e s t io n n a ir e s ,  v i s i t i n g  
com m ittees, r e s e a rc h  s tu d ie s ,  homeroom d is c u s s io n s , f a c u l ty  d is c u s s io n s ,  
in te r s c h o o l  v i s i t a t i o n s ,  g e n e ra l  o b se rv a tio n s  o f s tu d e n t r e a c t io n s  to  
program s, s c h o o l c o u n c il  d is c u s s io n s ,  chance comments o f s tu d e n ts ,  and 
o th e r s .  H earn advocated  th e  check  l i s t ,  o p in io n  p o l l ,  and b e h a v io ra l 
changes o f  p u p i l s  a s  u s e fu l e v a lu a t io n  p ro c e d u re s . S p e c if ic  b e h a v io ra l
^R obert L. A ck erly , The R easonab le  E x e rc ise  o f A u th o r ity  (W ashington,
D. C .: N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  Secondary School P r in c ip a l s ,  1969), p . 13.
2
M il le r ,  Moyer, and P a t r i c k ,  P lan n in g  S tuden t A c t i v i t i e s , p . 594.
3N a tio n a l Study o f Secondary School E v a lu a tio n , E v a lu a tiv e  C r i t e r i a  
fo r  th e  E v a lu a tio n  o f Secondary S ch o o ls , 4 th  ed. (W ashington, D. C .:
Study o f Secondary School E v a lu a tio n , 1969), pp. 257-272.
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changes to  lo o k  fo r  in c lu d e d  o b s e rv a tio n  o f improvement i n  schoo l 
a tte n d a n c e  and s c h o la r s h ip ,  in c re a s e d  p a r t i c ip a t io n  in  s c h o o l a c t i ­
v i t i e s ,  and d e c re a se  in  a s o c ia l  b e h a v io r .^  In  a d d i t io n ,  H earn o u tlin e d
th e  fo llo w in g  seven  b a s ic  p r in c ip le s  o f  e v a lu a tio n :
1 . E v a lu a tio n  should  be based upon s ta te d  o b je c t iv e s .
2. E v a lu a tio n  should  in v o lv e  a l l  who a re  concerned w ith  th e  program
being  e v a lu a te d .
3. E v a lu a tio n  should  be com prehensive: i t  shou ld  co n ce rn  i t s e l f  w ith
a l l  a s p e c ts  of a  g iv en  program .
4 . E v a lu a tio n  should  be c o n tin u o u s .
5. E v a lu a tio n  should  use  a v a r i e t y  o f in s tru m e n ts , te c h n iq u e s , and
d a ta .
6. E v a lu a tio n  should  id e n t i f y  b o th  im m ediate and lo n g -ra n g e  problem s.
7. E v a lu a tio n  shou ld  be c o n s t r u c t iv e .^
C h a r a c te r i s t ic s  o f  a Good Program
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f a good program  a re  c lo s e ly  r e l a t e d  to  th e  
p r in c ip le s  upon which good a c t i v i t y  programs a re  b ased . T here  a re  many 
th in g s  to  lo o k  f o r  in  a q u a l i ty  s tu d e n t  a c t i v i t y  program . The good 
a c t i v i t y  program should  have most i f  no t a l l  of th e  fo llo w in g  c h a r a c t e r i s t i c s  
which have been e x tra c te d  from th e  l i t e r a t u r e .
1. A dequate f a c i l i t i e s ,  equipm ent, s u p e rv is io n , and tim e  a re  p ro v id ed .
2. In d iv id u a l  a c t i v i t i e s  a r e  ad eq u a te ly  fin an ced  and th ey  a re  of 
l i t t l e  o r  no expense to  p a r t i c ip a n t s .
3. Club m emberships a r e  open th roughou t th e  e n t i r e  sch o o l y ear.
4 . S tu d en ts  a re  n o t excluded from a c t i v i t i e s  b ecau se  o f s o c ia l ,  
econom ic, o r o th e r  f a c to r s .
5. P a r t i c ip a t io n  i s  sp read  th ro u g h o u t th e  whole s tu d e n t  body.
^Hearn, E v a lu a tio n  o f S tuden t A c t i v i t i e s , pp. 7 -10 . 
^ I b i d . ,  pp. 3 -4 .
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6. Academic r e s t r i c t i o n s  a re  m inim ized ex cep t in  c e r ta in  s p e c ia l  
c irc u m stan c es .
7. As many a c t i v i t i e s  as p o s s ib le  a re  sch ed u led  th roughout th e  
school day.
8. S tu d en t t r a n s p o r ta t io n  problem s a r e  reco g n ized  and t r a n s p o r ta t io n  
i s  p rov ided  as o f te n  as p o s s ib le .
9 . The a c t i v i t y  program  is  in te g r a te d  in to  th e  t o t a l  c u rric u lu m  o f  
th e  schoo l w ith  eq u al s t a t u s .
10. Permanent reco rd s  a re  kep t re g a rd in g  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  and 
s tu d e n t ach ievem en ts.
11. C oncrete  g o a ls  and o b je c t iv e s  o f o rg a n iz a t io n s  a re  fo rm a liz e d .
12. Balance i s  m a in ta in ed  betw een and among a c t i v i t i e s .
13. Q u a l if ie d ,  e n th u s ia s t ic  sp o n so rs  who g u id e  a c t i v i t i e s  r a th e r  
th an  dom inating them a re  p rov ided .
14. S tu d en ts  a re  n o t e x p lo ite d .
15. S tuden t le a d e rs h ip  i s  encouraged and developed .
16. A c t iv i t i e s  have th e  f u l l  su p p o rt o f  th e  sch o o l a d m in is tra t io n
and th e  f a c u l ty .
17. Community su p p o rt i s  encouraged.
18. As s tu d e n t  i n t e r e s t s  change, th e  s l a t e  o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s
changes.
19. C urren t a c t i v i t i e s  r e f l e c t  c u r r e n t  s tu d e n t  in t e r e s t s  and n eed s .
20. E v a lu a tio n  in  co n tin u o u s .
Student Participation
Over th e  y e a r s ,  s tu d e n t a c t i v i t y  program s have been  c r i t i c i z e d  
p ro fu se ly  re g a rd in g  p u p il n o n -p a r t ic ip a t io n  a n d /o r  o v e r - p a r t i c ip a t io n .  
Recent re s e a rc h  has added some l ig h t  to  th e  problem s involved  w ith  s tu d e n t
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p a r t i c ip a t io n  in  a c t i v i t y  program s. S tu d e n ts  have been  lu re d  in to  sch o o l 
a c t i v i t i e s  th rough  reduced  c o s ts ,  honor p o in t s ,  academ ic c r e d i t ,  c o u n se lin g , 
a c t i v i t y  p e r io d s , aw ards, and re q u ire d  p a r t i c i p a t i o n .  To l im i t  s tu d e n t 
p a r t i c ip a t io n ,  s c h o o ls  have used c o u n se lin g , p o in t  sy s tem s , system s of 
m ajors and m ino rs, s c h e d u lin g , e l i g i b i l i t y  r u l e s ,  and com b in a tio n s  o f 
th e  above l i s t e d  te c h n iq u e s .^
The problem s a s s o c ia te d  w ith  n o n - p a r t ic ip a t io n  ap p ea r to  be  more 
a c u te  than  th o se  concerned  w ith  o v e r - p a r t i c ip a t io n .  F ig u res  t h a t  d e s c r ib e  
th e  p e rcen tag e  o f s tu d e n ts  who do no t p a r t i c i p a t e  d i f f e r  from w r i t e r  to  
w r i t e r  and from sch o o l to  sch o o l; however, a lm ost any te a c h e r  co u ld  be 
expected  to  ag ree  t h a t  a s ig n i f i c a n t  number o f  s tu d e n ts  do no t have any 
t i e s  w ith  t h e i r  sc h o o l o u ts id e  th e  academ ic c u rric u lu m . Graham has 
w r i t t e n :
U n fo rtu n a te ly , th e  th i r d  who do n o t p a r t i c i p a t e  a re  u s u a lly  th o s e  who 
would s tan d  to  b e n e f i t  th e  most from th e  a c t i v i t y  program , and th e  
f i f t h  who a re  m ost invo lved  p ro b ab ly  have th e  l e a s t  to  le a rn  from i t . ^
E rickson  found t h a t  a mean o f 51 p e rc e n t  o f  th e  tw e l f th  g rad e  m ales
and 54 p e rc en t o f  th e  tw e lf th  g rade  fem ales in  t h i r t y  M innesota h igh
sch o o ls  p a r t i c ip a te d  in  schoo l a c t i v i t i e s . ^  Bourgon s tu d ie d  p a r t i c ip a t io n
in  one M ichigan h ig h  sch o o l over a th re e  y e a r p e r io d . He found th a t
^Louis R. K i lz e r ,  H arold H. S tephenson , and H. O r v i l l e  N ordberg, 
A l l ie d  A c t iv i t i e s  in  th e  Secondary School (New York: H arper and B ro th e rs ,
1956), pp. 22-30; McKown, E x t r a c u r r ic u la r  A c t i v i t i e s , pp. 596-600.
^Grace Graham, Im proving S tuden t P a r t i c ip a t io n  (W ashington, D .C .: 
N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  Secondary School P r in c ip a l s ,  1966), p. 3.
^Ralph J .  E r ic k so n , "D ecision  Making in  S tu d en t A c t i v i t i e s , "  High
School Jo u rn a l 47 (O ctober 1963): 22.
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g i r l s  p a r t i c ip a te d  tw ice  as much as boy s, 249 ou t o f 740 c la s s  members 
d id  n o t p a r t i c i p a t e  a t  a l l ,  and t h a t  s tu d e n ts  w ith  good g rad es  p a r t i c i ­
p a te d  more th a n  s tu d e n ts  w ith  weak g ra d e s . ^
Wood, in  1967, w ro te  th a t  o n ly  abou t 30 p e rc en t o f  a  s c h o o l 's
s tu d e n ts  would ta k e  p a r t  in  s tu d e n t  a c t i v i t i e s ,  and t h a t  most o f  th o se
w ould be in v o lv ed  in  on ly  one o r two a c t i v i t i e s . 2 Two thousand  s tu d e n ts  
w ere in c lu d ed  i n  a 1973 s tu d y  o f  tw e n ty - f iv e  I l l i n o i s  h ig h  s c h o o ls . The 
to p  seven  re a so n s  g iv en  by s tu d e n ts  as to  why th ey  p a r t i c ip a te d  in  s tu d e n t 
a c t i v i t é s  w ere:
1. Fun, p e rs o n a l  enjoyment
2 . P e rso n a l achievem ent
3 . Meet p e rs o n a l needs, i n t e r e s t s
4 . Broaden p e r s o n a l ,  s o c ia l  c o n ta c ts
5 . A chieve p o p u la r i ty ,  s o c ia l  s t a t u s
6. Develop le a d e rs h ip  a b i l i t i e s
7. Explore le a rn in g  ex p erien ces  n o t a v a i la b le  in  th e  r e g u la r  schoo l
program^
The seven  most common reaso n s g iv en  by s tu d e n ts  as to  why th e y  d id  no t 
p a r t i c ip a t e  w ere:
1. Have jo b  o u ts id e  o f  schoo l
2 . A c t iv i t i e s  a r e  i r r e v e la n t  to  s tu d e n t  needs
3 . A c t iv i t i e s  a r e  schedu led  a f t e r  sch o o l
4 . A c t iv i t i e s  c o n tr o l le d  by s o c ia l  g ro u p s , c liq u e s
5 . They a re  n o t chosen  fo r  th e  a c t i v i t y
6. Grades a r e  n o t h ig h  enough
7. A c t iv i t i e s  a r e  te a c h e r  dom inated^
^ J . Kenneth Bourgon, "Which S tu d e n ts  a r e  A c tiv e ? ,"  School A c t iv i t i e s  
38 (May 1967): 15.
2d . I .  Wood, "Are A c t iv i t i e s  Programs R ea lly  A c t iv i t i e s  P rogram s?,"  
School A c t iv i t i e s  39 (September 1967): 10.
^R obert L. B u ser, Ruth Long, and Hewey Tweedy, "The Who, What, Why, 
and Why Not o f  S tu d e n t A c t iv i ty  P a r t i c i p a t i o n , "  Phi D e lta  Kappan 57 
(O ctober 1975): 125.
4 lb id .
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The r e s u l t s  o f th e  s tu d y  showed th a t  " . . .  s tu d e n ts  who a re  a lre a d y  . 
succeed ing  in  academ ic co u rses  a re  th o s e  who p a r t i c ip a t e  in  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s .  Those who have low grades a r e  n o t in v o lv ed .
In  a  r e la te d  l in e  o f  th o u g h t, H e l le r  commented on th e  need fo r  
s tu d e n t a c t i v i t y  program s to  be open to  a l l  s tu d e n ts  when he w ro te :
The em phasis on academic e x c e lle n c e  should  n o t be so p e rv a s iv e  th a t
i t s  m is a p p l ic a t io n  p re v e n ts  th e  em ergence o f nonacademic l e a d e r s . ^
Numerous s tu d ie s  have compared th e  d if f e r e n c e s  in  s tu d e n t p a r t i c ip a ­
t io n  betw een la rg e  and sm all h ig h  s c h o o ls . Baker and Gump s tu d ie d  
th i r t e e n  Kansas h ig h  sch o o ls  and concluded th a t  th e re  i s  " . . . a n eg a tiv e  
r e la t io n s h ip  betw een schoo l s i z e  and in d iv id u a l  p a r t i c i p a t i o n . "3 
S p e c i f ic a l ly ,  th ey  found th a t :
1. Sm all sch o o l s tu d e n ts  p a r t i c i p a t e  in  th e  same number o f  s e t t in g s  
commonly reg a rd ed  as e x t r a c u r r i c u la r  as do la rg e  sch o o l s tu d e n ts .
2. Sm all sch o o l s tu d e n ts  p a r t i c i p a t e  in  a w ider v a r ie ty  o f  e x t r a ­
c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s  th a n  do s tu d e n ts  in  a la rg e  sc h o o l.
3. A much la r g e r  p o r t io n  o f  sm all sch o o l s tu d e n ts  ho ld  p o s i t io n s  o f 
im portance and r e s p o n s ib i l i ty .
4. F in a l ly ,  sm all schoo l s tu d e n ts  h o ld  re s p o n s ib le  and c e n t r a l  
p o s i t io n s  in  a  w ider v a r ie ty  o f  a c t i v i t i e s  th an  do s tu d e n ts  in  
a la rg e  s c h o o l .4
K le in e r t  re p o r te d  s im i la r  f in d in g s  in  a s tu d y  o f  s i x ty - th r e e  so u th ern  
M ichigan h ig h  s c h o o ls . He found th a t  w hereas 76 p e rc en t o f th e  s tu d e n ts  in  
sm all sch o o ls  p a r t ic ip a te d  in  one o r more a c t i v i t i e s ,  on ly  32 p e rc e n t d id  
so in  la r g e  s c h o o ls .^  He s t a t e d  f u r th e r  t h a t ,  "The p ro p o r t io n a te  number
llbid.
^Marvin P. Heller, "Student Activities Need an Open Door Policy," 
Clearing House 40 (September 1965); 43.
^Ibid., p. 93.
E^. John Kleinert, "Effects of High School Size on Student Activity 
Participation," National Association of Secondary School Principals 
Bulletin 49 (March 1965): 37.
^Ibid., p. 39.
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o f s tu d e n t le a d e r s  d e c rea se d  as  sch o o ls  o f  th e  sam ple grew la r g e r .  
W illem s, in  two s e p a r a te  s tu d ie s ,  found th a t  m a rg in a l (p o o rly  s u i te d )  
e le v e n th  g rad e  s tu d e n ts  w ere much m ore in v o lv ed  in  a c t i v i t i e s  in  sm a ll 
h ig h  sch o o ls  th a n  w ere m arg in a l s tu d e n ts  in  l a r g e  h ig h  s c h o o ls .^  
McCandless concluded  th a t  s tu d e n ts  in  sm all sch o o ls  found i t  much e a s ie r  
to  f in d  a n ic h e  f o r  them selves because  l e s s  a g g re ss iv e n e s s  and s e l f -  
a ssu ra n ce  a re  r e q u ire d  in  th e  sm all sch o o l s e t t i n g .^  B aird  sampled 
21,371 h ig h  sc h o o l s e n io r s  and concluded th a t  sm all schoo ls make more 
e f f i c i e n t  u se  o f  t h e i r  f a c i l i t i e s  re g a rd in g  s tu d e n t  p a r t i c ip a t io n  
in  e x t r a c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s . ^  The th e o ry  th a t  la rg e  c i ty  sch o o ls  f a i l  
to  reach  a m a jo r i ty  o f th e  s tu d e n ts  th ro u g h  a c t i v i t y  programs was 
re a ff irm e d  by H a v ig h u rs t, Sm ith, and W ilder in  a  s tu d y  which covered  
app ro x im ate ly  700 h igh  s c h o o ls .5 Sherrodd c o l le c te d  d a ta  from 605 
s tu d e n ts  in  tw e n ty -e ig h t  Montana h ig h  sch o o ls  and found th a t  sch o o l 
en ro llm en t was " .  . . in v e r s e ly  r e l a t e d  to  d eg ree  o f  p a r t i c ip a t io n  in  
c o c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s . " ^
l l b i d . ,  p . 39.
^Edwin P. W illem s, "S ense o f O b lig a tio n  to  High School A c t iv i t i e s  as 
R ela ted  to  School S ize  and M a rg in a li ty  o f  S tu d e n t ,"  C hild  Development 38 
(December 1967): 1255.
3
Boyd R. M cC andless, A do lescen ts  B ehavior and Development (H in e sd a le , 
I l l i n o i s :  Dryden P r e s s ,  1970), p . 304.
^Leonard L. B a ird , "B ig School, Sm all S c h o o l,"  Jo u rn a l o f  E d u c a tio n a l 
Psychology 60 (August 1969): 253.
^Leo Laurence S herrodd , "A Study of C o c u r r ic u la r  A c t iv i t i e s  fo r  
S e le c ted  Montana High S choo ls" (Ed.D. d i s s e r t a t i o n .  U n iv e rs ity  o f M ontana, 
1973), p. 166.
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Numerous s tu d ie s  have shown th a t  s tu d e n ts  b e long ing  to  a m in o r ity
ra c e  tend  to  a c h ie v e  to  a l e s s e r  d eg ree  th an  do w h ite  s tu d e n ts  in
American s c h o o ls . They a ls o  ta k e  p a r t  in  schoo l a c t i v i t i e s  to  a l e s s e r
degree  th an  do w h ite  s tu d e n ts .  This was j u s t  one o f th e  f in d in g s  in
a s tudy  by th e  U. S. Commission on C iv i l  R ig h ts  concern ing  m in o r ity
s tu d e n ts  -  B la c k s , In d ia n s , and M exican-Am ericans -  in  th e  Southw est.
The Commission d isco v e re d  th a t :
W ithout e x c e p tio n , m in o r ity  s tu d e n ts  ach iev e  a t  a lower r a t e  than  
A ngloes: t h e i r  sch o o l h o ld in g  power i s  low er; t h e i r  re ad in g
achievem ent i s  p o o re r; t h e i r  r e p e t i t i o n  o f g rad es  i s  more f r e q u e n t;  
th e i r  o v e rag en ess  i s  more p re v a le n t ;  and th ey  p a r t i c ip a t e  in  e x tr a ­
c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  to  a l e s s e r  d eg ree  than  t h e i r  Anglo c o u n te r­
p a r t s .^
Another s tu d y  com pleted by th e  O ff ic e  fo r  C iv i l  R igh ts under th e  
Departm ent o f H e a lth , E duca tion , and W elfare  commented th a t  a lth o u g h  
m in o r ity  s tu d e n ts  may p a r t i c ip a t e  s t ro n g ly  in  a t h l e t i c s ,  th ey  p a r t i c i p a t e  
le s s  th an  w h ite  s tu d e n ts  in  n o n a th le t ic  a c t i v i t i e s . % McCandless spoke 
to  th e  problem  o f  m in o r ity  and econom ically  d isad v an tag ed  s tu d e n ts  when 
he w ro te  th a t  th e y  " . . .  a re  alm ost even more l i k e l y  to  be excluded 
from a c t i v i t i e s  th an  from m eaningful p a r t i c ip a t io n  in. c la s s e s .  The 
m in o rity  group y o u n g s te r  in  any in te g r a te d  sch o o l s tan d s  th e  b e s t  chance 
of a l l  o f b e in g  ex c lu d ed .
lU n ited  S ta te s  Commission of C iv i l  R ig h ts , The U n fin ish ed  E d u ca tio n : 
Outcomes fo r  M in o r i t ie s  in  th e  F ive S outhw estern  S t a t e s , Mexican American 
E d u ca tio n a l S e r ie s  (W ashington, D. C .: U. S. Government P r in t in g  O ff ic e ,
1971; B ethesda, M aryland: ERIC Document R eproduction  S e rv ic e , ED
056 821, 1972), p . 41.
^O ffice  f o r  C iv il  R ig h ts , Departm ent o f H ea lth , E du ca tio n , and 
W elfare , "Survey o f A tt i tu d e s  in  D esegregated  School D i s t r i c t s ,  Spring 
1969," P ress  R e lea se  August 24, 1969 (B ethesda , M aryland: ERIC Document
R eproduction  S e rv ic e s , ED 034 815, 1970), p . 8.
^M cCandless, A do lescen ts  B ehavior and Development, p. 304.
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B ailey  s tu d ie d  tw en ty -seven  urban sch o o ls  a c ro ss  th e  co u n try  in  1970.
He found t h a t :
S e rio u s  u n re s t  has o ccu rred  in  in te g ra te d  sch o o ls  when r e s t r i c t i o n s  
cause  th e  s tu d e n t governm ent, f o o tb a l l  team , o r  c h e e r le a d e r  squad to  
be e s s e n t i a l l y  w h ite  and c l e a r ly  d is p ro p o r t io n a te  to  th e  r a c i a l  
makeup o f  th e  s tu d e n t b o d y .l
School D ropouts and S tuden t A c t iv i t i e s  
E x t r a c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  have been p ra is e d  f o r  y e a rs  because th e y  
in c re a s e  th e  h o ld in g  power o f  th e  s c h o o ls . B e ll s tu d ie d  212 d ropou ts  
from sev en ty -o n e  Kansas h ig h  s c h o o ls . He found t h a t :  68 p e rc e n t d id  n o t
p a r t i c ip a t e  in  schoo l a c t i v i t i e s ;  and , fem ale d ro p o u ts  were more a c t iv e  
than  were m ale d ro p o u ts .% He w ro te  th a t  th e  " . . .  r e s u l t s  sup p o rted  
o th e r  s tu d ie s  which show th a t  la c k  o f p a r t i c ip a t io n  in  sch o o l a c t i v i t i e s  
i s  a s ig n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  d ro p o u t.
The U. S. Commission on C iv i l  R ig h ts  p o in te d  o u t th a t  few er M exican 
American, B lack , and American In d ia n  s tu d e n ts  f i n i s h  h ig h  sch o o l th a n  do 
A ngloes.^  I t  a ls o  noted th a t  Mexican American s tu d e n ts  a re  u n d e rre p re ­
sen ted  in  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  " . . .  w hether Mexican Americans c o n s t i t u t e  
a  m a jo r ity  o r a m in o rity  o f  th e  s tu d e n t  en ro llm en t in  a s ch o o l.
^S tephen K. B a iley , D is ru p tio n  in  Urban P u b lic  Secondary Schools 
(W ashington, D. C . : N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  Secondary School P r in c ip a l s ,
1970), p . 27.
^James W. B e l l ,  "A Comparison o f  D ropouts and Nondropouts on 
P a r t i c ip a t io n  in  School A c t i v i t i e s , "  Jo u rn a l o f E d u c a tio n a l R esearch 
60 (F eb ruary  1967): 250.
^ I b i d . , p. 251.
‘^ U nited S ta te s  Commission on C iv i l  R ig h ts , The U n fin ish ed  E d u c a tio n , 
p. 42.
5I b i d . ,  p . 43.
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F in an c in g  S tuden t A c t iv i t i e s
S tu d en t a c t i v i t i e s  have  been a f in a n c ia l  s te p - c h i ld  in  p u b lic  
secondary  sch o o ls  s in c e  t h e i r  in c e p t io n  in  t h i s  c o u n try . G e n era lly , th ey  
a re  n o t funded in  th e  same manner as a re  o th e r  c u r r i c u la r  ite m s . S tu d en t 
a c t i v i t i e s  a re  funded by: dues and f e e s ,  fund r a i s in g  p r o je c t s ,  s a le  o f
a c t i v i t y  t i c k e t s ,  b u s in e s s  p r o f i t s  and a d m iss io n s , d o n a tio n s , an d /o r 
lo c a l  sch o o l system  funds. Some sch o o ls  w ith  o u ts ta n d in g  a c t i v i t i e s  
program s have been  fo rced  to  red u ce  t h e i r  program s because  o f in ad eq u a te  
f in a n c in g .!
Evans and Wagner in v e s t ig a te d  345 sch o o ls  and n o ted  th a t  s tu d en t 
a c t i v i t y  expenses could in  f a c t  be s u b s t a n t i a l .  Of c o u rse , when s tu d e n ts  
a re  fo rc e d  to  c a r ry  th e  lo a d  of f in a n c in g  a c t i v i t i e s ,  economic r e a l i t y  
ten d s  to  exclude  many o f th o s e  who could  b e n e f i t  most from lo c a l  a c t i v i t y  
program s. Most w r i te r s  seem to  ag ree  th a t  th e  b e s t  s o lu t io n  to  a c t i v i t y  
f in a n c in g  i s  to  be found w ith in  th e  lo c a l  sch o o l b o a rd .^  Such a 
f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i t y  agreem ent would ten d  to  p ro v id e  a c e r ta in  so u rc e  
o f incom e; to  p e rm it a l l  s tu d e n ts  to  p a r t i c i p a t e  e q u a lly , to  save 
i n s t r u c t io n a l  tim e , to  remove doubts about e th i c s ,  to  be in  keeping w ith  
th e  d ig n i ty  of th e  sch o o l, and to  be a re a so n a b le  e x te n s io n  o f f in a n c ia l  
a id  a lre a d y  g iv en  to  th e  s c h o o ls .^
! R obert L. B user, "W hat's  Happening in  S tu d en t A c t iv i t i e s  in  th e  
Schools o f th e  S e v e n tie s ? ,"  NASSFB 55 (Septem ber 1971): 8.
^Bruce Evans and H ilm ar Wagner, "Have S tu d en t A c t iv i t i e s  Costs 
G otten  Out of H and?," NASSFB 55 (Septem ber 1971): 27.
^Robbins and W illiam s, S tuden t A c t iv i t i e s  in  th e  In n o v a tiv e  S ch o o l, 
p . 233-234.
4Ibid., p. 234.
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Hager s tu d ie d  f i f t y - s i x  secondary  sch o o ls  in  I l l i n o i s ,  Iowa, 
M innesota, M isso u ri, and W isconsin . Among h is  c o n c lu s io n s  were th e  
fo llo w in g :
1. . . .  r e g a r d le s s  o f sch o o l s i z e ,  sch o o ls  have moved s te a d i ly
toward recommended p r a c t i c e s .
2. . . .  c o s ts  f o r  s tu d e n t a c t i v i t i e s  a re  h ig h e s t  in  sm all s c h o o ls .
3. As th e  en ro llm en t o f th e  sch o o ls  in c re a s e d , a more r ig id  
adherence to  recommended f i s c a l  management p r a c t ic e s  in  th e  
b u s in e ss  management o f  s tu d e n t a c t i v i t y  funds r e s u l te d .^
S cheduling  S tuden t A c t iv i t i e s  
S tuden t a c t i v i t i e s  can be schedu led  b e fo re  s c h o o l, du ring  th e  
sch o o l day, o r a f t e r  th e  sch o o l day has ended. Ludwig, in  a s tu d y  o f  
263 M idwestern s c h o o ls ,  found th a t  " . . .  sch o o l o f f i c i a l s ,  te a c h e r s ,  and 
p a re n ts  have a cc e p ted  th e  th e o ry  th a t  a c t i v i t i e s ,  shou ld  be scheduled  
w ith in  th e  r e g u la r  sch o o l day when t h i s  i s  e d u c a tio n a lly  f e a s ib le  and 
p r a c t i c a l . "2 He a ls o  no ted  th a t  a t h l e t i c s ,  c lu b s , and s o c ia l  fu n c tio n s  
worked out b e t t e r  when they  w ere schedu led  o u ts id e  o f  th e  re g u la r  sch o o l 
day .^
The m odular sch e d u le  has been p re se n te d  as one example o f how 
sch ed u lin g  can be made f l e x i b l e  enough to  perm it a maximum of s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  d u rin g  th e  schoo l day; however, m ost w r i t e r s  a re  qu ick  to
1James Louis H ager, "C u rren t P r a c t ic e s  in  th e  A d m in is tra tio n  and 
S u p e rv is io n  o f S tu d en t A c t iv i ty  F inances in  P u b lic  Secondary Schools in  
th e  M idw est," D is s e r ta t io n  A b s tra c ts  I n te r n a t io n a l  33A (September -  
O ctober 1972): 1258A.
^M erlin A. Ludwig, "C u rren t P r a c t ic e s  and Problem s in  Scheduling 
C o -C u rricu la r A c t iv i t i e s  in  P u b lic  Secondary Schools in  th e  M idw est," 
D is s e r ta t io n  A b s tra c ts  23 (May -  June 1963): 4588.
3 lb id .
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m ention th a t  sch e d u lin g  shou ld  be a m a tte r  to  be determ ined by th e  
in d iv id u a l  s c h o o l. At l e a s t  one w r i te r  has q u estio n ed  th e  in c lu s io n  o f 
a l l  s tu d e n t a c t i v i t i e s  in  th e  r e g u la r  sch o o l day. Sherrodd no ted  th a t  
s tu d e n ts  in  Montana h ig h  sch o o ls  tended to  p a r t i c ip a t e  to  a g r e a te r  
e x te n t w here a l a r g e  p o r t io n  o f a c t i v i t i e s  were h e ld  o u ts id e  th e  sch o o l 
d a y .l  O bviously , th e  q u e s tio n s  o f ad eq u a te  t r a n s p o r ta t io n  and p o s s ib le  
ex c lu s io n  o f c e r t a i n  s tu d e n ts  from program s would have to  be answered 
ad eq u a te ly  a t  th e  lo c a l  sch o o l le v e l  b e fo re  any such tre n d  away from 
sch ed u lin g  a c t i v i t i e s  o u ts id e  th e  r e g u la r  sch o o l day could be j u s t i f i e d .
For y e a r s ,  w r i t e r s  contended th a t  th e  homeroom o r  a c t i v i t y  p e rio d
was th e  answ er to  th e  f u l l  developm ent o f  s tu d e n t a c t i v i t y  program s.
K ilz e r ,  S tephenson , and Nordberg pu t i t  s im p ly :
S ince  i t  i s  u s u a l ly  th e  one o rg a n iz a t io n  th a t  re a ch e s  a l l  th e  p u p ils  
in  th e  s c h o o l, th e  homeroom i s  in c re a s in g ly  being  reco g n ized  as th e  
backbone o f th e  s c h o o l - a c t iv i t i e s  p ro g ram .%
N e v e r th e le s s , n o t a l l  w r i te r s  in  th e  f i e l d  have been convinced th a t  
th e  a c t i v i t y  p e r io d  h as  l iv e d  up to  th e  e x p e c ta tio n s  th a t  were p la ce d  on 
i t .  Campbell has m a in ta in e d . th a t  homeroom p e rio d s  have f a i l e d  because  
o f in ad eq u a te  tim e , in a d eq u a te  p re p a ra t io n  o f te a c h e rs ,  and im proper
3
te a c h e r  a t t i t u d e s  concern ing  t h e i r  p a r t i c ip a t io n  in  homeroom a c t i v i t i e s .
^S herrodd , "A Study o f C o -C u rricu la r A c t iv i t i e s  fo r  S e lec ted  Montana 
High S c h o o ls ,"  pp. 174-175.
^ K ilz e r , S tephenson , and N ordberg, A ll ie d  A c t iv i t i e s  in  th e  
Secondary School, p . 35.
3 la u re n ce  R. Cam pbell, "C o -C u rric u la r  A c t iv i t i e s  -  Success o r 
F a i lu r e ? ,"  School A c t iv i t i e s  33 (December 1961): 116.
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S ta te  S tu d ie s  C oncerning S tudent A c t iv i t i e s  
T here have been s e v e ra l  m ajo r s tu d ie s  in  re c e n t  y e a rs  which a re  of 
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  as  broad su rv ey s  a s s o c ia te d  w ith  s tu d e n t a c t i v i t y  
program s. In  1960, M u llin s  s tu d ie d  496 Oklahoma h igh  sch o o ls  by u s in g  a 
q u e s t io n n a ir e  and o p in io n n a ire  com pleted by lo c a l  a d m in is tra to rs  and 
te a c h e rs .  He found th a t  Oklahoma p u b lic  h igh  sch o o ls  had many problem  
a re a s  and much room f o r  improvement i f  they  w ere to  meet m eaningfu l 
c r i t e r i a  f o r  q u a l i ty  program s. He made th e  fo llo w in g  co n c lu s io n s  in  h is  
s tu d y  :
1 . A d e f i n i t e  need fo r  more e f f e c t iv e  su p e rv is io n  and c o o rd in a tio n  
o f a c t i v i t i e s  a t  bo th  th e  s t a t e  and lo c a l  le v e ls  was d is c lo s e d .
2. The m a jo r ity  o f th e  a d m in is t r a to r s ,  i n  g e n e ra l ,  fav o red  some 
changes in  re g a rd  to  i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c s  and a lso  favo red  
o rg a n iz in g  a s t a t e  a c t i v i t i e s  a s s o c ia t io n .
3. Most schoo ls  had a p p a re n tly  p a id  l i t t l e  a t t e n t io n  to  th e  o b je c t iv e s  
and purposes o f  t h e i r  sch o o l a c t i v i t y  program s.
4. E v a lu a tio n  of program s in  in d iv id u a l  sch o o ls  was in a d eq u a te .
5. The e x t r a - c la s s  a c t i v i t y  problem s id e n t i f i e d  most o f te n  by 
te a c h e rs  and a d m in is tr a to r s  were r e la te d  to :  (a ) s tu d en t
p a r t i c ip a t io n ,  (b ) s tu d e n ts  m issin g  r e g u la r  c la s s e s  too much,
(c ) sch ed u lin g  and s u p e rv is io n  of a c t i v i t i e s ,  (d) s tu d e n ts  
p la c in g  more v a lu e  on p a r t i c ip a t io n  in  a c t i v i t i e s  and th e  ensuing 
rew ards than  s c h o la rs h ip  in  re g u la r  c l a s s e s .
6. School a c t i v i t i e s  and r e g u la r  c la s s e s  lack ed  d e s i r a b le  in te g r a ­
t io n .
7. The s tu d y  showed th a t  many a c t i v i t i e s  to o k  s tu d e n ts  from re g u la r  
c la s s e s  fa r  too  o f te n .
8. The a c t i v i t i e s  which to o k  s tu d e n ts  from r e g u la r  c la s s e s  m ost 
o f te n  were FFA, 4-H c lu b , m usic, and th e  sp rin g  a t h l e t i c  
c o n te s t s ,  in  t h a t  o rd e r .
9. The la r g e r  th e  sc h o o l, th e  more v a r ie d  and com prehensive was 
th e  program of a c t i v i t i e s .
10. I n te r s c h o la s t i c  a t h l e t i c s  occupied  a p o s i t io n  o f dominance 
among th e  v a rio u s  a c t i v i t i e s  sponsored by th e  s c h o o ls . T h is 
was e s p e c ia l ly  e v id en t among th e  sm a lle r  sc h o o ls .
11. S tu d e n ts , e s p e c ia l ly  boys, seemed to  v a lu e  p a r t i c ip a t io n  in  
a t h l e t i c s  above o th e r  a c t i v i t i e s .  This was a ls o  e s p e c ia l ly  
e v id e n t among th e  sm a lle r  sch o o ls .
12. A ll sch o o ls  sponsored  in te r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c s  b u t o n e - th ird  of 
th e  C lass  A sch o o ls  and abou t o n e -h a lf  o f  th e  B and C sch o o ls  
had no req u irem en ts  in  re g a rd  to  g e n e ra l p h y s ic a l  e d u ca tio n .
The absence o f programs in  p h y s ic a l e d u ca tio n  i s  in d e fe n s ib le
in  an e d u c a tio n a l sen se .
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13. A c t iv i ty  sp o n so rs  were o f te n  u n w illin g  to  assume th e  d u t ie s  o f  
sp o n so rsh ip  and many were overburdened by t h e i r  d u t ie s .  W ith 
th e  ex ce p tio n  o f  a t h l e t i c  coaches and band d i r e c to r s  sponso rs  
seldom re c e iv e d  e x t r a  pay and th ey  f r e q u e n t ly  f a i l e d  to  
a p p ro p r ia te ly  c o n s id e r  th e  p u rposes o f h ig h  sch o o l a c t i v i t i e s .
14 . Teachers i d e n t i f i e d  more problem s r e l a t e d  to  a c t i v i t i e s  th an  
d id  th e  a d m in is tr a to r s  which in d ic a te s  to  some d eg ree  the  
d is ta n c e  betw een th e  v iew p o in ts  o f a d m in is t r a to r s  and c la s s ­
room te a c h e rs .
15. T eachers and a d m in is t r a to r s  in  th e  la r g e  sch o o ls  d i f f e r e d  in  
reg ard  to  e x t r a - c la s s  a c t i v i t y  problem s more th an  th o se  in  th e  
sm a lle r  sc h o o ls .
16. S cheduling  a c t i v i t i e s  b e fo re  o r  a f t e r  s c h o o l and th e  in d iv id u a l  
expense in v o lv ed  appeared  to  c o n tr ib u te  to  many s tu d e n ts  n o t 
p a r t i c ip a t in g  in  e x t r a - c la s s  a c t i v i t i e s . ^
R obbins, i n  a s tu d y  o f  f i f t y  sch o o ls  in  A rk an sas , in c lu d ed  th e
fo llo w in g  in  h i s  f in d in g s :  s tu d e n t a c t i v i t i e s  in c re a s e d  in  frequency
from 1952-1953 to  1964-1965; s tu d e n t  a c t i v i t i e s  tended  to  be more s t a b l e
in  sm a ll sch o o ls  and in  Negro s c h o o ls ;  and s tu d e n t  a c t i v i t i e s  a re  m ore
s t a b l e  in  sch o o ls  were a  sm all p ro p o r tio n  o f s tu d e n ts  a r e  t r a n s p o r te d
th a n  in  sch o o ls  where e i t h e r  a medium o r la rg e  p ro p o r t io n  o f s tu d e n ts
a re  t r a n s p o r te d .%
Doohan s tu d ie d  fo u r  s e m i- ru ra l  h igh  sch o o l a c t i v i t y  programs in
M aine. He id e n t i f i e d  problem s and a d m in is t r a t iv e  p r a c t ic e s  used to
a l l e v i a t e  th o se  problem s in  h is  sam ple o f s e m i- ru ra l  s c h o o ls . Problem s
th a t  he  i d e n t i f i e d  in c lu d e d  t r a n s p o r ta t io n ,  in a d e q u a te  s t a f f i n g ,  h ig h
te a c h e r-sp o n so r  tu rn o v e r , poor com m unication betw een th e  sch o o l and
I je s s e  D ale M u llin s , "An A n a ly s is  o f th e  A c t iv i ty  Programs in  th e  
P u b lic  Sen ior High Schools o f Oklahoma," pp. 106-108.
2
J e r ry  Hal R obbins, "Trends in  S tuden t A c t iv i ty  O ffe r in g s  in  th e  
P u b lic  Secondary Schools o f A rk an sas ,"  D is s e r ta t io n  A b s tra c ts  27A 
(Septem ber -  O ctober 1966): 610A-611A.
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community a g e n c ie s , need f o r  sch ed u lin g  f l e x i b i l i t y ,  and a demanding
a ca d e m ic -o rie n te d  c u rric u lu m  where much o u t - o f - c l a s s  s tu d y  was e x p e c te d .^
A d m in is tra tiv e  p ro ced u res  f o r  h an d lin g  th e se  problem s in c lu d ed  using
a c t i v i t y  b u se s , demanding th a t  te a c h e rs  sponsor a t  l e a s t  one a c t i v i t y ,
pay ing  sponso rs  f o r  t h e i r  work, p ro v id in g  v a r ie d  a c t i v i t y  program s, and
u t i l i z i n g  an a c t i v i t y  p e r i o d . %
N egri s tu d ie d  p e rc e p tio n s  o f s tu d e n ts ,  p r in c ip a l s ,  and te a c h e rs  in
tw en ty -n in e  secondary  sc h o o ls  in  S a in t Louis C ounty, M isso u ri. In c lu d ed
in  h is  f in d in g s  was th e  fo llo w in g  s ta te m e n t:
G en era lly  a d m in is t r a to r s  p e rce iv ed  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  programs to  
be fu n c tio n in g  more e f f e c t iv e ly  th an  d id  e i t h e r  th e  te a c h e rs  o r 
s tu d e n ts .  T y p ic a lly  th e  p e rc e p tio n s  o f  te a c h e rs  were more s im ila r  
to  th o se  o f th e  a d m in is t r a to r s  th an  to  th o se  o f  th e  s tu d e n ts .^
Sherrodd c o l le c te d  d a ta  from 605 s tu d e n ts  re p re s e n t in g  tw e n ty -e ig h t
Montana h igh  s c h o o ls . Some of h i s  more im p o rtan t f in d in g s  a re  in c lu d ed
in  th e  fo llo w in g  l i s t :
1. School e n ro llm en t was d i r e c t l y  r e la te d  to  th e  n u m erica l 
a v a i l a b i l i t y  of c o c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s .
2. School e n ro llm en t was in v e r s e ly  r e l a t e d  to  th e  r a t i o  o f a v a i l a b le  
a c t i v i t é s  to  sch o o l e n ro llm e n t, th u s  " r e a l "  a v a i l a b i l i t y  became 
le s s  as  sch o o l en ro llm en t in c re a s e d .
3. A c t iv i t i e s  program s showed a b e t t e r  b a la n c e  among c a te g o r ie s  o f 
a v a i la b le  a c t i v i t i e s  as sch o o l en ro llm en t in c re a s e d .
4. A c t iv i t i e s  a v a i l a b i l i t y  was h e a v ily  s la n te d  tow ard a t h l e t i c s  f o r  
a l l  s i z e s  o f s c h o o ls .
^Joseph Edward Doohan, C urren t P r a c t ic e s  and Problem s in  S tudent 
A c t iv i t i e s  in  F our Maine P u b lic  Secondary S c h o o ls ,"  D is s e r ta t io n  
A b s tra c ts  29A (Jan u ary  -  F ebruary  1969): 2146A.
Zibid.
3
R ichard  W illiam  N e g ri, "The P e rc e p tio n s  o f S tu d e n ts , T eachers , 
and A d m in is tra to rs  Toward S e le c ted  A spects o f th e  S tuden t A c tiv ity  
Program in  High Schools i n  S a in t Louis County, M isso u ri"  (Ph.D. 
d i s s e r t a t i o n .  S ou thern  I l l i n o i s  U n iv e rs i ty ,  1972), p . 106.
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5. School en ro llm en t was found to  be in v e r s e ly  r e la te d  to  d eg ree  of 
p a r t i c ip a t io n  in  c o c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s .
6. A c t iv i t i e s  p a r t i c ip a t io n  was h ig h e s t  in  th o se  sch o o ls  where 
p r in c ip a l s  were n o t s a t i s f i e d  as  to  th e  adequacy o f  th e  program , 
where a  sev en -o r e ig h t-p e r io d  day o r m odular sch ed u le  was u sed , 
where e l i g i b i l i t y  c r i t e r i a  in  a d d i t io n  to  th a t  o f th e  Montana 
High School A sso c ia tio n  was imposed by th e  sch o o l, and w here no 
form al f a c u l ty  e v a lu a tio n  o f  th e  a c t i v i t i e s  program o c c u r re d .^
K le in  s tu d ie d  s tu d e n t a c t i v i t y  program s in  438 p u b lic  and p r iv a te  
sch o o ls  in  W isconsin . H is study  o f p u b lic  sch o o ls  in d ic a te d  th e  
fo llo w in g ; th e  p r in c ip a l  was r e s p o n s ib le  f o r  d i r e c t in g  th e  a c t i v i t i e s  
program in  m ost sc h o o ls ; o n ly  f iv e  p e rc e n t of th e  sch o o ls  had an a c t i v i t y  
d i r e c to r ;  most a c t i v i t i e s  were h e ld  e i t h e r  im m ediately  a f t e r  sch o o l o r 
a t  n ig h t ;  over 46 p e rc e n t o f  th e  sch o o ls  pa id  t h e i r  sponsors f o r  a l l  
a c t i v i t i e s ;  th e  g e n e ra l sch o o l fund and fund r a i s in g  a c t i v i t i e s  p rov ided  
th e  m ajor so u rc es  o f  rev en u e . In tra m u ra ls , g i r l s '  a t h l e t i c s ,  and 
drama were l i k e l y  to  have in ad eq u a te  f a c i l i t i e s ;  34 p e rc en t had w r i t t e n  
o b je c t iv e s  fo r  each a c t i v i t y  w h ile  13 p e rc e n t p rep a red  a d v iso r  handbooks 
fo r  each a c t i v i t y ;  th e  p r in c ip a l  o r  th e  p r in c ip a l  and th e  a c t i v i t y  a d v iso r 
g e n e ra lly  e v a lu a te d  th e  a c t i v i t y  program . More s tu d e n ts  p a r t i c ip a te d  in  
s tu d e n t a c t i v i t i e s ’ in  sm a ll sch o o ls  th an  d id  in  la rg e  sc h o o ls . B ehavior 
problem s and th e  f a i l u r e  to  meet minimum grade  req u irem en ts  were common 
ways o f l im i t in g  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n  in  s tu d e n t a c t i v i t i e s .  Crowd 
c o n tro l  a t  a t h l e t i c  ev en ts  was n o t a  m ajor concern ; however, la c k  o f 
fa c u l ty  commitment and la c k  of s tu d e n t i n t e r e s t  were m ajor f a c to r s  th a t  
m ight ten d  to  red u ce  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  program s in  th e  f u tu r e .  There 
was a tre n d  tow ard th e  a d d i t io n  o f g i r l s '  a t h l e t i c s ,  boys ' g y m n astics .
^S herrodd, "A Study o f  C o -C u rric u la r  A c t iv i t i e s  fo r  S e le c te d  
Montana High S c h o o ls ,"  p . 165-167.
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t e n n is ,  and swimming. There was a ls o  a tre n d  tow ard a d e c rea se  in  th e  
occurance o f  schoo l a sse m b lie s , c la s s  p a r t i e s ,  t r i p s ,  and p la y s .^
P ro p o sa ls  -  What Can Be Done?.
W rite rs  have proposed many panaceas fo r  th e  problem s which surround 
s tu d e n t a c t i v i t y  program s. U n fo r tu n a te ly , some o f  th e  p r e s c r ip t io n s  a re  
in  o p p o s it io n  to  one a n o th e r . S ince  every sch o o l i s  un ique  in  s tu d e n t 
body and problem s a ss o c ia te d  w ith  s tu d e n t a c t i v i t i e s ,  i t  i s  p o s s ib le  
to  se e  where s e v e ra l  a l t e r n a t iv e  s o lu t io n s  cou ld  be employed to  improve 
s tu d e n t a c t i v i t y  program s. Common su g g es tio n s  a r e  in c lu d ed  in  th e  
fo llo w in g  l i s t  o f p ro p o sa ls :
1. E lim in a te  a l l  c o s ts  to  s tu d e n t  p a r t i c ip a n ts .
2. Schedule as many a c t i v i t i e s  as p o s s ib le  during  th e  sch o o l day.
3. E lim in a te  academic r e s t r i c t i o n s  to  a c t i v i t y  membership.
4. Do n o t a llow  a sm all group o f  s tu d e n ts  to  dom inate le a d e rs h ip  
p o s i t io n s  in  a l l  g roups.
5. Allow s tu d e n ts  to  jo in  a c t i v i t i e s  th ro u g h o u t th e  schoo l y e a r .
6. R e s t r i c t  th e  s iz e  o f la rg e  h ig h  sch o o ls .
7. Do n o t overschedu le  c e r t a in  tim es of th e  y e a r .
8 . Do n o t d is ru p t  th e  norm al classroom  sch ed u le .
9. P ro v id e  adequate  su p e rv is io n  o f a c t i v i t i e s .
10. E lim in a te  e x c lu s iv e  c lu b s  which may d is c r im in a te  a g a in s t  o th e r
groups o f s tu d e n ts .
11. Encourage p a r t i c ip a t io n  b u t do no t r e q u ir e  i t .
^Norman S. K le in , "A Study o f th e  S tudent A c t iv i ty  Programs in  th e  
W isconsin P u b lic  and P r iv a te  S en io r High Schools" (Ed.D. d i s s e r t a t i o n ,  
M arquette  U n iv e rs i ty , 1973), pp. 189-192.
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12. E lim in a te  symbols w hich m igh t o ffen d  members o f the  s tu d e n t 
body.
13. Appoint c h e e r le a d e rs , do no t e le c t  them.
14. P u b lic iz e  what i s  a v a i la b le  in  th e  s tu d e n t a c t i v i t y  program .
15. Encourage m in o r ity  s tu d e n ts  to  become invo lved  in  a v a r i e ty  o f 
a c t i v i t i e s .
16. P ro v id e  adequate  gu idance  and co u n se lin g  concern ing  th e  s tu d e n t 
a c t i v i t y  program .
17. Allow s tu d e n ts  to  h e lp  fo rm u la te  p o l i c i e s  th a t  govern th e  
a c t i v i t y  program .
18. Have as many team s a s  p o s s ib le  -  l e t  everyone th a t  has an 
i n t e r e s t  p a r t i c ip a t e  a t  some l e v e l .
19. Use s t r i c t  acco u n tin g  p ro ced u res .
20. Do n o t l e t  th e  award system  of one a c t i v i t y  g a rn e r too  much 
a t t e n t io n .
21. P ro v id e  in - s e r v ic e  t r a in in g  fo r  te a c h e r-s p o n so rs  concern ing  
improvement o f lo c a l  program s.
22. In v o lv e  the  community in  th e  program .
23. O ffe r a ba lanced  program  o f a c t i v i t i e s .
24. Use p e r io d ic  s tu d e n t i n t e r e s t  su rv ey s .
25. Reduce th e  number o f n ig h t  a c t i v i t i e s .
26. Develop w r i t t e n  s ta te m e n ts  o f a c t i v i t y  o b je c t iv e s .
27. I d e n t i f y  an a c t i v i t y  d i r e c to r  in  th e  lo c a l  schoo l and p ro v id e
him w ith  th e  tim e and re so u rc e s  needed to  perfo rm  h is  d u t ie s .
28. P rov ide  adequate  rem unera tion  fo r  sp o n so rs .
29. Do n o t a llow  s tu d e n ts  to  become e x p lo ite d  by sponsors o r  ag en ts
o u ts id e  th e  sch o o l.
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30. Keep a d eq u a te  perm anent re c o rd s  o f  in d iv id u a l  a c t i v i t i e s .
31. P ro v id e  f o r  co n tin u o u s e v a lu a tio n  o f  a c t i v i t i e s .
The l a s t  p ro p o s a l i s  seen  as  th e  key to  th e  improvement o f  s tu d en t 
a c t i v i t y  program s. E v a lu a tio n  may be th e  c a t a ly s t  to  make s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  app roach  t h e i r  p o t e n t i a l  as  an e d u c a tio n a l to o l  f o r  h ig h  
schoo l s tu d e n ts .
The F u tu re  o f  S tu d en t A c t iv i t i e s  
Making c o n je c tu re s  abou t th e  f u tu r e  has long  been an Am erican 
p astim e, b u t th e r e  i s  a p p a re n tly  no consensus abou t th e  d i r e c t io n  s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  a re  ta k in g . Some c la im  th a t  th e y  a re  s ta g n a tin g  o r  a r e  in  
d e c lin e , w h ile  o th e r s  p ro u d ly  p o in t  to  e x c i t in g ,  h e a lth y  program s th a t  
e f f e c t iv e ly  reach  la r g e  numbers o f  s tu d e n ts .  Problem s p e r s i s t ;  n e v e r th e ­
l e s s ,  sc h o o l le a d e r s  a c ro ss  th e  co u n try  have been  g e n e ra l ly  o p t im is t i c  
about th e  p o s i t iv e  a sp e c ts  o f  s tu d e n t a c t i v i t y  program s. A s l i g h t l y  
p e s s im is t ic  view  was d e c la re d  by one schoolm an when he commented:
Club program s w i l l  d e c re a se  in  p o p u la r i ty .  I n te r s c h o la s t i c  a t h l e t i c s  
w i l l  in c re a s e  i n  th e  number o f s p o r ts  b e in g  o f f e r e d ,  and g i r l s '  
team s w i l l  g r e a t ly  in c re a s e .  O ther e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w i l l  
co n tin u e  to  d e c re a se  because  o f many f a c t o r s :  a c t i v i t i e s  and jo b
o p p o r tu n i t ie s  f o r  s tu d e n ts  o u ts id e  th e  s c h o o l, u n a v a i l a b i l i ty  of 
space because  o f  in c re a se d  in t e r s c h o l a s t i c  program s, la c k  o f  i n t e r e s t  
on th e  p a r t  o f  te a c h e rs  to  assume e x tr a  d u t ie s  fo r  th e  com pensation 
in v o lv e d , and th e  com plex ity  o f t r a n s p o r ta t io n  a f t e r  schoo l h o u rs . 
Small sch o o ls  w i l l  p ro b ab ly  m a in ta in  a h ig h e r  p e rcen tag e  o f s tu d e n t 
involvem ent b ecau se  they  w i l l  c o n tin u e  to  be a  c e n te r  o f community 
a c t i v i t y . !
^ N a tio n a l A ss o c ia tio n  o f  Secondary School P r in c ip a l s ,  The E ig h t ie s : 
Where W ill th e  S choo ls  Be? (W ashington, D. C . : N a tio n a l A sso c ia tio n
o f Secondary School P r in c ip a l s ,  1974), p . 50.
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A more o p t im is t ic  view was re v e a le d  by an o th er sch o o l le a d e r  who 
p re d ic te d  :
We may n o t be wrong in  se n s in g  th a t  e x t r a c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  a re  
re g a in in g  t h e i r  l o s t  a t t r a c t i v e n e s s .  M usic, drama, and a t h l e t i c s  
w i l l  r i d e  h igh  in  th e  1 9 8 0 's  because  they  seem to  g iv e  som ething to
th e  young th a t  i s  very  im p o r ta n t. Every schoo l shou ld  g e t read y  to
ta k e  ad v an tag e  o f th e  re v iv e d  i n t e r e s t  in  o u t - o f - c la s s  a c t i v i t i e s .  
G i r l s ,  p a r t i c u l a r l y ,  w i l l  f in d  a v a i la b le  a  v a r ie ty  o f e x p e rien c e s  
th a t  w ere d en ied  them in  sch o o l program s p r io r  to  women's l i b . l
C onclusion
As was in d ic a te d  e a r l i e r  in  t h i s  c h a p te r , th e re  have been few 
s t a r t l i n g  re s e a rc h  d is c o v e r ie s  r e l a t i v e  to  th e  f i e ld  o f s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
s in c e  1960. Problem s concern ing  p a r t i c ip a t io n  have p e r s i s t e d .  Some
in n o v a tiv e  tre n d s  do seem to  be d ev e lo p in g  in  th e  f i e l d .  Examples of
c u rre n t t r e n d s  in c lu d e  appoin tm ent o f  a c t i v i t y  d i r e c to r s  in  lo c a l  sc h o o ls , 
u t i l i z a t i o n  o f modern acco u n tin g  p ro c e d u re s , b roaden ing  o f o p p o r tu n i t ie s  
fo r  fem ale a t h l e t e s ,  and more ad eq u a te  rem u n era tio n  fo r  sp o n so rs . I t  
i s  ap p a ren t th a t  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s a re  in  a c o n s ta n t s t a t e  of 
developm ent. There a r e  few d isag reem en ts  among w r i te r s  and re s e a rc h e r s  
in  the  f i e l d  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s  a s  to  th e  b e n e f i ts  and v a lu e s  t h a t  a 
good a c t i v i t y  program  can c o n tr ib u te  to  a sch o o l; how ever, knowledge o f 
"good" p r a c t i c e s  and th e  " r ig h t "  way to  do th in g s  has n o t le d  to  a 
p ro b le m -fre e  s t a t e  o f  a f f a i r s .  In  f a c t ,  i t  ap p ears  th a t  th e  d is ta n c e  
between e x i s t in g  program s and su g g es ted  o r  model program s has n o t been 
sh o rten ed  to  any g r e a t  e x te n t th rough  th e  sim ple  p assag e  o f tim e .
l l b i d . ,  p . 35.
CHAPTER I I I  
METHODOLOGY 
In tro d u c tio n
The s tu d y  was d e s c r ip t iv e  in  n a tu r e .  I t  a ttem p ted  to  d e s c r ib e  th e  
c u rre n t s t a t u s  of s tu d e n t a c t i v i t y  program s in  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  
sch o o ls  o f Oklahoma. The survey  te c h n iq u e  was u t i l i z e d  to  o b ta in  d a ta  
deemed p e r t in e n t  to  th e  s tu d y .
P o p u la tio n
The p o p u la t io n  of th e  s tudy  in c lu d e d  each o f th e  479 p u b lic  s e n io r  
h igh  sch o o ls  i n  Oklahoma. S ince a l l  p u b lic  s e n io r  h ig h  sc h o o ls  in  
Oklahoma w ere members o f th e  Oklahoma Secondary School A c t iv i t i e s  
A sso c ia tio n , th e  OSSAA membership l i s t  f o r  th e  1976-77 sch o o l y e a r was 
used to  d e te rm in e  th e  number of s c h o o ls  i n  th e  p o p u la tio n , a s  w e ll a s ,  
th e  averag e  d a i l y  a tte n d a n c e  fo r  each  sc h o o l. The re s e a rc h e r  used 
average  d a i ly  a tte n d a n c e  f ig u r e s  to  d iv id e  th e  sc h o o ls  in to  fo u r  c a te g o r ie s :  
A, B, C, and D sc h o o ls . The sch o o ls  w ere se p a ra te d  in to  c a te g o r ie s  a s  
fo llo w s :
C ategory ADA (10-12) Number
1. C lass  A 1000 and over 26 sc h o o ls
2. C lass  B 500-999 35 sch o o ls
3. C lass  C 150-499 126 sch o o ls
4 . C lass D Below 150 292 sch o o ls
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S a m p l e
Twenty sch o o ls  were random ly s e le c te d  from each  sch o o l ca teg o ry .
The p r in c ip a l  from each sch o o l was asked to  p ro v id e  p e r t in e n t  in fo rm a tio n  
about l o c a l  a c t i v i t y  programs by respond ing  to  a q u e s tio n n a re . The 
p r in c ip a l  was a ls o  re q u e s te d  to  s e l e c t  th re e  te a c h e rs  and th re e  s tu d e n ts  
by an in d ic a te d  random p ro ced u re  to  p a r t i c ip a t e  in  th e  s tu d y . The 
p r in c ip a l ,  te a c h e r s ,  and s tu d e n ts  w ere asked to  respond  to  item s on 
o p in io n n a ires w hich a ttem p ted  to  id e n t i f y  s e r io u s  problem s a s s o c ia te d  
w ith  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s in  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  of 
Oklahoma.
P r in c ip a ls  were in s t r u c te d  to  s e l e c t  th e  f i r s t ,  f o u r th ,  and s ix th  
te a c h e rs  on th e  a lp h a b e t ic a l  l i s t i n g  o f  teach in g  p e rs o n n e l. I f  th e  
a p p ro p r ia te  te a c h e r  were n o t a v a i l a b le  fo r  some re a so n , th e  p r in c ip a l  
was in s t r u c te d  to  s e le c t  th e  n ex t p e rso n  on th e  a lp h a b e t ic a l  l i s t i n g  
to  com plete th e  in ten d ed  in s tru m e n t.
S im ila r  e x p e c ta tio n s  w ere made o f  th e  p r in c ip a l s  re g a rd in g  s tu d e n t 
s e le c t io n  fo r  p a r t i c ip a t io n  in  th e  s tu d y . Responding s tu d e n ts  were 
s e n io rs  who had a tte n d e d  th e  sch o o l f o r  a t  l e a s t  two y e a r s .  The second, 
f i f t h ,  and n in th  s tu d e n ts  on th e  a lp h a b e t ic a l  l i s t i n g  o f s e n io r s  were 
i d e n t i f i e d  as  resp o n d en ts  in  th e  s tu d y . I f  th e  a p p ro p r ia te  s e n io r  
s tu d e n t w ere e i th e r  n o t a v a i l a b le  o r  d is q u a l i f ie d  b ecau se  he o r she 
had no t been in  th e  schoo l lo n g  enough, th e  p r in c ip a l  was re q u e s te d  to  
s e le c t  th e  n ex t p e rso n  on th e  a lp h a b e t ic a l  l i s t i n g  to  com plete th e  
in ten d ed  in s tru m e n t.
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Development o f  In s tru m en ts
Three in s tru m e n ts  w ere developed  fo r  u se  in  th e  s tu d y : a p r i n c i p a l 's
q u e s t io n n a ir e ,  â  p r in c ip a l - te a c h e r  o p in io n n a ire , and a s tu d e n t o p in io n n a ire . 
The P r in c ip a l ’ s  Q u es tio n n a ire  was c re a te d  so th a t  i t  cou ld  be hand ta b u la te d .  
W ith th e  p e rm issio n  o f Dr. J e s s e  M u llin s , and Dr. Norman K le in , th e  
P r i n c i p a l 's  Q u e stio n n a ire  in c lu d e d  segm ents o f t h e i r  e a r l i e r  in s tru m en ts  
a long  w ith  o th e r  item s developed by the  re s e a rc h e r  to  g a th e r  in fo rm atio n  
about lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s. The P r i n c i p a l 's  Q u e stio n n a ire  
a ttem p ted  to  c o l l e c t  in fo rm a tio n  concern ing  c u r re n t  p r a c t i c e s ,  p ro ced u res , 
and o rg a n iz a tio n  o f lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  program s. In  a d d i t io n ,  th e  
in s tru m e n t sought in fo rm a tio n  and o p in io n s  r e l a t i v e  to  th e  OSSAA.
The two o p In io n n a ires w hich w ere developed fo r  u se  in  th e  s tu d y  were 
c o n s tru c te d  so t h a t  they  could be key-punched and ta b u la te d  by com puter.
The P r in c ip a l-T e a cher O p in io n n a ire  co n ta in ed  th i r t y - n in e  s ta te m e n ts  which 
could p o s s ib i ly  be id e n t i f i e d  a s  s e r io u s  problem s in  th e  p u b lic  s e n io r  
h igh  sch o o ls  o f  Oklahoma. The in s tru m e n t in c o rp o ra te d  item s from a 
s im i la r  M ullin s in s tru m en t along  w ith  o th e r  item s developed by th e  r e ­
s e a rc h e r  from a rev iew  o f th e  l i t e r a t u r e .  R espondents w ere re q u e s te d  to  
g iv e  e i t h e r  a problem  o r  a no problem  re sp o n se  to  each ite m  on th e  
in s tru m e n t. The in s tru m en t concluded w ith  an item  which a llow ed  th e  
resp o n d en t an o p p o rtu n ity  to  r a t e  h i s  o r h e r  lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  
program .
The S tuden t O p in ionnaire  was th e  th i r d  in s tru m en t developed f o r  use
in  th e  s tu d y . I t  con ta in ed  th e  id e n t i c a l  fo rm at and item s as th e  o th e r
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o p in io n n a ire ; however, th r e e  item s were d e le te d  because th e y  were judged 
u n s u ita b le  fo r  c o n s id e ra tio n  by th e  s tu d e n t re sp o n d en ts . In  a d d it io n , 
th e  S tu d en t O p in io n n a ire  c o l le c te d  r e le v a n t  d a ta  co n cern in g  responden t
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p a r t i c ip a t io n  o r n o n p a r t ic ip a t io n  in  lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t i e s .
Each o f th e  in s tru m e n ts  was preview ed by s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  a n d /o r  
a d m in is tr a to r s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f Oklahoma, Oklahoma S ta te  U n iv e r s i ty ,  
and C. E. D onart High School in  S t i l lw a te r ,  Oklahoma. Numerous su g g e s tio n s  
w ere made and in c o rp o ra te d  in to  th e  in s tru m e n ts  a s  a  r e s u l t  o f th e s e  
e f f o r t s .
P ro ced u re s  fo r  D ata C o lle c t io n
In  an e f f o r t  to  encourage f u l l  p a r t i c i p a t i o n ,  th e  re s e a rc h e r  
approached th re e  s t a t e  o rg a n iz a t io n s  w ith  th e  hope th a t  th ey  would con­
s e n t  to  having  t h e i r  name in  th e  cover l e t t e r  a s  en d o rs in g  th e  s tu d y .
Gene R o ch e lle , P r e s id e n t  o f  th e  Oklahoma E d u ca tio n  A sso c ia tio n  a f f i l i a t e d  
Secondary School P r in c ip a l s  o rg a n iz a t io n ,  and D r. H aro ld  C ra in , Chairman 
o f th e  Committee on C o n te s ts  and A c t iv i t i e s  o f  th e  Oklahoma A sso c ia tio n  o f  
Secondary School P r in c i p a l s ,  ag reed  to  len d  t h e i r  endorsem ent to  th e  
s tu d y . The OSSAA d e c lin e d  th e  o p p o r tu n ity  to  endo rse  th e  s tu d y .
A p ack e t c o n ta in in g  a co v er l e t t e r ,  i n s t r u c t io n s ,  one P r i n c i p a l 's  
Q u e s tio n n a ire , th r e e  P r in c ip a l-T e a c h e r  O p in io n n a ire s , th r e e  S tuden t 
O p in io n n a ire s , and a  stam ped r e tu r n  env elo p e  was m ailed  to  th e  e ig h ty  
random ly s e le c te d  sc h o o ls  on March 7 , 1977. On March 21 , 1977 a  fo llo w - 
up l e t t e r  was m a iled  to  a l l  sam ple s c h o o ls . In c lu d ed  in  th e  second m a il­
in g  was a  P r in c ip a l-T e a c h e r  O p in io n n a ire . A c l e r i c a l  e r r o r  in  th e  f i r s t  
m a ilin g  had r e s u l t e d  i n  th e  n eed  to  send  th e  a d d i t io n a l  in s tru m e n t to  th e  
sam ple s c h o o ls . T elephone c a l l s  were p la c e d  to  a l l  sch o o ls  which had n o t  
re tu rn e d , th e  in s tru m e n ts  by A p r i l  5 , 1977. The l a s t  p a c k e t to  be  r e tu rn e d  
was re c e iv e d  on May 1 , 1977.
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T reatm ent o f th e  Data 
R esponses to  th e  P r in c i p a l ’s Q u e s tio n n a ire  were hand ta b u la te d  and 
p laced  in  p e rc e n ta g e s  based upon th e  number o f sch o o ls  resp o n d in g  in  
each sch o o l c a te g o ry . A summary o f  th e s e  re sp o n ses  has been p ro v id ed  in  
th e  ta b le s  p re s e n te d  in  C hap ter IV. Comments by in d iv id u a l  p r in c ip a ls  
were in c lu d e d , a s  needed, i n  th e  a n a ly s is  o f th e  d a ta .
R esponses to  th e  P r in c ip a l-T e a c h e r  O p in io n n a ire  and th e  S tuden t 
O p in ionnaire  were t r a n s fe re d  to  key-punch c a rd s . The ca rd s  w ere p ro cessed  
by th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma com puter f o r  t a b u la t io n  and s t a t i s t i c a l  
a n a ly s is .  A fte r  b e in g  s e p a ra te d  by sch o o l c a te g o ry  and resp o n d en t 
p o s i t io n ,  re sp o n ses  were s t a t e d  in  p e rc e n ta g e s  based upon th e  number o f 
re sp o n d en ts  in  each  c a te g o ry . A summary o f th e se  re sp o n ses  h as  been 
provided in  th e  t a b le s  which a re  p re se n te d  in  C hapter IV. Comments by 
in d iv id u a l re sp o n d en ts  were in c lu d e d , a s  needed, in  th e  a n a ly s is  o f th e  
d a ta .
A n a ly sis  o f th e  Data 
R esponses to  th e  item s on each o f  th e  in s tru m e n ts  were used to  
determ ine th e  s t a t u s  and main c h a r a c t e r i s t i c s  o f s tu d e n t a c t i v i t y  program s 
in  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  of Oklahoma. They were a ls o  u t i l i z e d  
to  an a ly ze  and com pare th e  o p in io n s  o f p r in c ip a l s ,  te a c h e r s ,  and s tu d e n ts  
re g a rd in g  problem s a s s o c ia te d  w ith , and th e  q u a l i ty  o f ,  s tu d e n t a c t i v i t y  
programs in  Oklahoma. In  a d d i t io n ,  re sp o n se s  to  th r e e  item s on th e  
P r in c ip a l ’ s Q u e s tio n n a ire  w ere in ten d ed  to  d is c o v e r  th e  o p in io n s  o f 
p r in c ip a ls  co n cern in g  th e  s e rv ic e s  p ro v id ed  by, and a  perform ance r a t in g  
o f ,  th e  OSSAA.
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The use  o f  frequency  ta b le s  w ith  p e rcen tag es  was th e  m ost common 
method o f  a n a ly s is  fo r  th e  item s in  th e  P r i n c i p a l 's  Q u e s tio n n a ire .
Numerous t - t e s t s  were perform ed on th e  d a ta  from ite m  t h i r t y - f i v e  to  
determ ine i f  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o f  op in ion  e x is te d  among p r in c ip a ls  
from th e  fo u r  sch o o l c a te g o r ie s  co n cern in g  t h e i r  r a t i n g  o f th e  perform ance 
o f the  OSSAA.
The d a ta  from th e  two o p in io n n a ire s  re g a rd in g  problem  i d e n t i f i c a t i o n  
in  lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s w ere s e p a ra te d  by resp o n d en t group.
No a n a ly s is  a cc o rd in g  to  sch o o l c a te g o ry  was a tte m p te d . Problem re sp o n ses  
were ranked  and p la ce d  in  p e rc e n ta g e s  fo r  each re sp o n d en t g roup. By 
adding th e  ran k s  o f  the  th re e  re sp o n d en t groups and d iv id in g  by th re e ,  
a mean ran k  f o r  each in d iv id u a l  item  was d e te rm in ed . Numerous tw o - ta i le d  
z - t e s t s  on p ro p o r tio n s  were perform ed  on th e  o p in io n n a ire  d a ta  to  determ ine 
w hether o r  n o t s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x is te d  among th e  r e s p e c tiv e  responden t 
groups co n ce rn in g  each item  on th e  o p in io n n a ire s .  The f i n a l  item  on b o th  
o p in io n n a ire s  re q u e s te d  re sp o n d en ts  to  r a t e  t h e i r  l o c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  
program. Mean s c o re s  fo r  each group were determ ined  and t - t e s t s  were 
perform ed to  de te rm in e  w hether o r n o t  s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n  
e x is te d  among th e  re sp o n d en t g ro u p s . The s t a t i s t i c a l  a n a ly s is  i s  re p o r te d  
in  C hapter IV. A summary o f  th e  f in d in g s  o f th e  s tu d y  i s  p re se n te d  in  
C hapter V.
C onclusions and Recommendations
The d a ta  o b ta in e d  in  th e  s tu d y  was u t i l i z e d  to  develop co n clu sio n s  
r e l a t i v e  to  s tu d e n t a c t i v i t y  program s in  th e  p u b lic  s e n io r  h igh  schools 
o f Oklahoma. The co n c lu s io n s  reach ed  in  th e  study  se rv ed  as a b a s is  fo r  
form al recom m endations re g a rd in g  s p e c i f i c  s te p s  th a t  should  be taken  a t  
e i th e r  th e  s t a t e  o r  lo c a l  le v e l  i f  th e  improvement o f  s tu d e n t a c t i v i t y  
programs i s  to  be r e a l iz e d  in  th e  p u b l ic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  o f  Oklahoma.
CHAPTER IV
PRESENTATION AND ANALYSIS OF THE DATA
G enera l In fo rm a tio n  
A lm ost a l l  o f  th e  sam ple sch o o ls  co o p era ted  in  th e  s tu d y . As th e  
d a ta  in  t a b le  1 in d ic a te s ,  a  t o t a l  o f  93 p e rc e n t o f  th e  sample sch o o ls  
responded to  th e  su rv ey  in  some m anner.
TABLE I
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS RESPONDING TO THE SURVEY
C lass C lass C lass C lass
A B C D T o ta l
n  % n  % n % n % N %
Schools sam pled . . 20 20 20 20 80
Schools respond ing 18 90 20 100 12 90 18 90 74 93
The d a ta  in  t a b le  2 r e v e a l  th a t  82 p e rc e n t o f  a l l  in s tru m e n ts  s e n t  to  
th e  sam ple sch o o ls  w ere com pleted  and re tu rn e d  to  th e  r e s e a rc h e r .  As th e  
d a ta  in  t a b l e  3 d is c lo s e ,  87 p e rc e n t  o f  th e  P r i n c i p a l 's  Q u estio n n a ire s  
were com pleted  by th e  lo c a l  h ig h  sch o o l p r in c ip a l .  Twelve p e rc e n t o f th e  
q u e s tio n n a ire s  were com pleted by th e  lo c a l  a s s i s t a n t  p r in c ip a l  and one 
resp o n d en t d id  n o t in d ic a te  who com pleted th e  in s tru m e n t.
P r in c ip a ls  in d ic a te d  in  re sp o n se  to  item s th re e  and fo u r  on th e  
P r i n c i p a l 's  Q u estio n n a ire  t h a t  an average  o f  75 p e rc e n t o f  a l l  te a c h e rs
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TABLE 2
NUMBER AND PERCENTAGE OF INSTRUMENTS RETURNED BY RESPONDENTS
C lass  C lass   ^C lass  C lass
A B C D T o ta l
n % n 7o n 7o n 7, N 7o
Q u e s tio n n a ire
P r i n c i p a l ' s   17 85 19 95 16 80 17 85 69 85
O p in io n n a ire s
P r i n c i p a l ' s ...........................  14 70 18 90 16 80 15 75 63 79
T e a c h e r 's   47 78 45 75 48 80 52 87 192 80
S t u d e n t ' s   49 82 50 83 51 85 49 82 199 83
T o ta l . . . . . . .  127 79 132 83 131 82 133 83 523 82
TABLE 3
POSITION OF PERSONS RESPONDING TO THE PRINCIPAL'S QUESTIONNAIRE
(QUESTIONNAIRE ITEM ’2)
C lass C lass  C lass  C lass
A B C D  T o ta l
P o s i t io n  n 7o n % n % n % N %
P r i n c i p a l   12 71 17 89 15 94 16 94 60 87
A s s is ta n t  P r in c ip a l  . . .  5 29 2 11 1 6 . . . . 8 12
No a n s w e r     . . . 1 6 1 1
T o t a l   17 100 19 100 16 100 17 100 69 100
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i n  t h e i r  lo c a l  h ig h  sch o o l sponso red  a t  l e a s t  one s tu d e n t  a c t i v i t y .  
S ix ty - f iv e  p e rc e n t o f  th e  te a c h e rs  in  C lass  A h ig h  sch o o ls  spon­
so red  a t  l e a s t  one s tu d e n t  a c t i v i t y  w h ile  86 p e rc e n t o f  th e  te a c h e rs  
in  C lass  D h ig h  s c h o o ls  were s im i la r ly  in v o lv e d . The f ig u r e s  in d ic a te  
th a t  te a c h e rs  in  s m a ll sch o o ls  were more in v o lv ed  in  th e  sp o n so rin g  o f  
s tu d e n t a c t i v i t i e s  th a n  were te a c h e rs  in  l a r g e r  h ig h  s c h o o ls .
TABLE 4
MEAN PERCENTAGE OF TEACHERS SPONSORING AT LEAST ONE ACTIVITY 
(QUESTIONNAIRE ITEMS 3 AND 4)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
M e a n ...................... 75 71 86 75
The d a ta  in  t a b l e  5 show a  v a r ie ty  o f  s c h e d u lin g  p a t te r n s  u t i l i z e d  in  
Oklahoma h ig h  s c h o o ls .  E ig h ty - th re e  p e rc e n t  o f  th e  sch o o ls  used  a  s ix  
p e r io d  sch o o l day. F i f t y - f i v e  m inute p e r io d s  predom inated  in  a l l  c l a s s ­
i f i c a t i o n s .  O ther s c h e d u lin g  a rrangem ents  accoun ted  f o r  only  14 p e rc e n t 
o f  th e  schoo l sam ple.
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TABLE 5
NUMBER AND LENGTH OF PERIODS IN THE SCHOOL DAY 
(QUESTIONNAIRE ITEM 5)
Length i n
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
P erio d s m inu tes n 7. n 7o n % n 7o N 7«
6 55 . . . . . 12 71 13 68 14 88 12 71 51 74
6 60 . . . . . 2 12 2 11 1 6 1 6 6 9
7 5 5 ................... 1 6 2 11 • • • • 1 6 4 6
5 7 0 ................... 1 6 1 5 1 6 1 6 4 6
5 5 5 ................... 1 6 1 1
Modular 1 6 1 1
No answer 1 5 1 6 2 3
A d m in is tra tio n  and O rg a n iz a tio n  
As in d ic a te d  in  t a b le  6, 81 p e rc e n t o f  a l l  sampled sch o o ls  u t i l i z e d  
th e  lo c a l  p r in c ip a l  as th e  d i r e c to r  o f  th e  s tu d e n t a c t i v i t i e s  program . The 
f ig u r e  was r a is e d  s u b s t a n t i a l l y  by th e  heavy r e l ia n c e  o f  th e  C lass  C and D 
sch o o ls  on th e  s e r v ic e s  o f  th e  lo c a l  p r in c ip a l .  C lass A and B sch o o ls  w ere 
much more a p t to  have a n o th e r  p e rso n  in  c h a rg e  o f th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  
program . A s s is ta n t  p r in c ip a ls  and a c t i v i t y  d i r e c to r s  accoun ted  fo r  a  con­
s id e r a b le  p ro p o r t io n  o f  r e s p o n s ib i l i ty  re g a rd in g  th e  d i r e c t io n  o f  s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  in  th e  C lass  A and B s c h o o ls . A lthough o th e r  c a te g o r ie s  were 
r e l a t i v e l y  r a r e ,  th e  a t h l e t i c  d i r e c to r  was m entioned in  24 p e rc e n t o f  th e  
C lass A sch o o ls  and 19 p e rc e n t o f  th e  C lass  C sch o o ls . S e v e ra l p r in c ip a ls  
in d ic a te d  by t h e i r  comments th a t  th e  d i r e c t i o n  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s  was 
sh a re d  by two o r more in d iv id u a ls .  The d a ta  in  ta b le  6 a ls o  in d ic a te  th a t
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TABLE 6
DIRECTION OF THE STUDENT ACTIVITIES PROGRAM
(QUESTIONNAIRE ITEM 6)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
P o s it io n n % n 7c n 7c n 7c N 7c
P r in c ip a l  ........................... 5 29 9 47 14 88 14 82 42 61
A s s is ta n t  p r in c ip a l  . . 8 47 8 42 1 6 • • . • • 17 25
A c t iv i t i e s  d i r e c to r 5 29 6 32 1 6 1 6 13 19
A th le t ic  d i r e c to r  . . . 4 24 . • • • 3 19 1 6 8 12
F acu lty  com m ittee . '. 1 6 . 1 1
S u p e rin ten d en t . . . . 1 6 4 24 5 7
O ther . . . . . . . . . 1 5 1 6 2 3
only  19 p e rc e n t o f  th e  sam ple sch o o ls  had an in d iv id u a l  d e s ig n a te d  as 
a c t i v i t i e s  d i r e c t o r .  C lass A and B sch o o ls  w ere much more l i k e l y  to  have 
a c t i v i t y  d i r e c to r s  th a n  w ere th e  C lass  C and D sc h o o ls .
The d a ta  in  t a b l e  7 show th a t  61 p e rc e n t o f  th e  sch o o ls  w ith o u t an 
a c t i v i t i e s  d i r e c to r  d id  not f e e l  th e  need fo r  one. A s u b s t a n t i a l  p ro ­
p o r t io n  o f  re sp o n d en ts  in  sch o o ls  w ith o u t an a c t i v i t i e s  d i r e c t o r ,  39 p e r ­
c e n t ,  d id  ex p ress  a  need fo r  someone i n  th a t  r o l e .  F o r ty - fo u r  p e rc en t 
o f  th e  C lass  D re sp o n d en ts  in d ic a te d  a  need fo r  some in d iv id u a l  to  have 
th e  d e s ig n a tio n  o f  a c t i v i t y  d i r e c to r .
S tu d en t a c t i v i t i e s  were sch ed u led  a t  v a rio u s  tim es b e f o r e ,  d u rin g , 
and a f t e r  th e  r e g u la r  schoo l day. S e v e ra l d if f e r e n c e s  e x is te d  among th e  
four c a te g o r ie s  in v e s t ig a te d  i n  th e  s tu d y . A f te r  sch o o l, e v en in g , and 
b e fo re  sch o o l w ere th e  th re e  most o f te n  i d e n t i f i e d  tim es f o r  s tu d e n t
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TABLE 7
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS (WITHOUT AN ACTIVITY DIRECTOR)
INDICATING THE NEED FOR A STUDENT ACTIVITY DIRECTOR
(QUESTIONNAIRE ITEM 7)
C lass C lass C lass C lass
A B C D T o ta l
Response n % n % n % n % N %
Y e s ........................... . . . . 4 31 6 50 5 33 7 44 22 39
N o ........................... 6 50 10 67 9 56 34 61
a c t i v i t i e s  to  be sch ed u led ; how ever, in  each case  th e r e  was a descending  
o rd e r  o f  occurance in  th e  fo u r  schoo l c a te g o r ie s .  As in d ic a te d  in  t a b le  8 , 
sch o o l s iz e  was a f a c to r  concern ing  when s tu d e n t  a c t i v i t i e s  were sch ed u led . 
Respondents re p o r te d  th a t  c o n s id e ra b ly  more C lass A h igh  sch o o ls  employ 
a f t e r  sc h o o l, ev en in g , b e fo re  sc h o o l, l a s t  p e r io d  o f  th e  day , and home­
room sch ed u lin g  th a n  do th e  C lass  D h igh  s c h o o ls . An a c t i v i t y  p e rio d  was 
u t i l i z e d  in  29 p e rc e n t o f th e  C lass D sc h o o ls . The d a ta  in  ta b le  8 
in d ic a te  th a t  th e  l a r g e r  sch o o ls  were more l i k e ly  to  u t i l i z e  a w ider ra n g e  
o f  tim es to  sch ed u le  t h e i r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  th an  w ere th e  sm a lle r  sc h o o ls . 
The noon hour was m entioned by  s e v e ra l  re sp o n d en ts  as  a n o th e r tim e when 
c e r t a i n  s tu d e n t a c t i v i t i e s  have been sch ed u led .
The d a ta  in  t a b l e  9 re v e a l th a t  tw o - th ird s  o f  th e  sch o o ls  d id  no t 
p ro v id e  any re le a s e d  tim e fo r  th e  person  o r  p e rsons who w ere charged w ith  
th e  d i r e c t io n  o f th e  s tu d e n t a c t i v i t i e s  program . T h i r ty - f iv e  p e rc e n t o f  
th e  C lass A sch o o ls  and 21 p e rc e n t o f  th e  C lass  B sch o o ls  p rov ided  fo u r o r  
more hours o f r e le a s e  tim e fo r  th e  person  who d i r e c t s  s tu d e n t a c t i v i t i e s .
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TABLE 8
THE SCHEDULING OF STUDENT ACTIVITIES
(QUESTIONNAIRE ITEM 8)
Class
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
Time n 7, n % n 7o n % N %
A fte r  schoo l ....................... 16 94 14 74 10 63 10 59 50 72
Evening ................................ 13 76 11 58 7 44 7 41 38 55
B efore  sch o o l ................... 15 88 10 53 8 50 2 12 35 51
No r e g u la r ly  sch ed u led  
p e rio d  ....................... ....  . 1 6 5 26 9 56 12 71 27 39
L ast p e rio d  ....................... 5 29 4 21 4 25 1 6 14 20
Homeroom p e rio d  . . . . 7 41 3 16 4 25 • • • 14 20
A c t iv i ty  p e rio d  . . . . 2 12 2 11 1 6 5 29 10 14
O ther .................................... 2 12 1 5 2 13 1 6 6 9
S m aller sch o o ls  ten d ed  to  p ro v id e  le s s  r e l e a s e  tim e th a n  d id  th e  l a r g e r  
s c h o o ls . I t  sh o u ld  b e  no ted  t h a t ,  as in d ic a te d  in  t a b l e  6, th e  s m a lle r  
sch o o ls  in  th e  su rv e y  tended to  have s tu d e n t  a c t i v i t y  programs d i r e c te d  by 
lo c a l  p r in c ip a ls  a n d /o r  su p e r in te n d e n ts  who have many a d d i t io n a l  d u t ie s .
The d a ta  in  t a b l e  10 d is c lo s e  t h a t  o n ly  14 p e rc e n t o f  th e  sam ple 
schoo ls  employed an  a c t i v i t y  p e rio d  d u r in g  th e  r e g u la r  schoo l day. The 
sch o o ls  th a t  d id  make use o f an  a c t i v i t y  p e r io d ,  sched u led  them in  a 
v a r ie ty  o f fa s h io n s . Only one re sp o n d en t re p o r te d  an a c t i v i t y  p e r io d  every  
sch o o l day . F ive  sch o o ls  s e t  a s id e  one tim e p e rio d  p e r  week ran g in g  from 
25 to  75 m inutes i n  le n g th . One sch o o l met f o r  one 55 m inute p e r io d  p e r 
month. The a c t i v i t y  p e rio d  was no t a p o p u la r  v e h ic le  fo r  th e  developm ent
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TABLE 9
HOURS OF RELEASED TIME PER DAY PROVIDED FOR THE PERSON
WHO DIRECTS THE STUDENT ACTIVITIES PROGRAM
(QUESTIONNAIRE ITEM 9)
C lass C lass
A B
n % n %
No re le a s e d  tim e  . . . .  9 53 11
One h o u r ................................ 2 12 1
Two h o u r s ....................................................  2
Three h o u r s .......................  . . . . 1
Four o r more hou rs . . . 6 35 4
C lass
C
n %
Class
D
n %
T o ta l 
N %
58
5
11
5
21
14 88
2 13
12
1
2
1
1
71 46
6 6 
12 4
6 2 
6 12
67
9
6
3
17
o f s tu d e n t  a c t i v i t i e s  in  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  o f  Oklahoma.
The d a ta  in  ta b le  11 in d ic a te  t h a t  a m a jo r ity  o f  th e  sch o o ls  sam pled 
had w r i t t e n  o b je c t iv e s  fo r  t h e i r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s ;  however, w r i t t e n  
o b je c t iv e s  w ere much more commonly found in  th e  l a r g e r  s c h o o ls . The 
m a jo r i ty  o f  th e  C lass  C and D sch o o ls  d id  n o t have w r i t t e n  o b je c t iv e s  
w h ile  76 p e rc e n t  o f  th e  C lass  A sch o o ls  and 58 p e rc e n t o f  th e  C lass B 
schoo ls  u t i l i z e d  w r i t t e n  o b je c t iv e s .
E ig h ty -o n e  p e rc e n t o f  a l l  sam pled h ig h  sch o o ls  d id  n o t use an a d v is o r 's  
handbook fo r  each  s tu d e n t a c t i v i t y  ( t a b le  12). C lass  A sch o o ls  were o n ly  
s l i g h t l y  more l i k e l y  than  th e  C lass B, C, and D sch o o ls  to  make use o f  
a d v iso r  handbooks.
The d a ta  in  t a b le  13 con firm  t h a t  th e  sp o n so rin g  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s  
was c o n s id e re d  to  be in  a d d i t io n  to  th e  r e g u la r  te a c h in g  load  in  a 
m a jo r ity  o f  C la ss  A, B, and C sch o o ls  and in  ap p ro x im ate ly  o n e -h a lf  o f  th e
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TABLE 10
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS THAT HAVE AN ACTIVITY PERIOD
(QUESTIONNAIRE ITEM 10)
C lass
A
C lass
n % n
C lass
C
% n
Class
D
%
T o ta l 
N %
Yes
No
2 12 4
15 88 15
21 2 13 2 12 10 14
79 14 88 15 88 59 86
TABLE 11
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS USING WRITTEN 
OBJECTIVES FOR STUDENT TEACHING 
(QUESTIONNNARE ITEM 11)
C lass
A
a  %
C lass
B
n %
C lass
C
Class
D
n %
T o ta l
N %
Yes
No
13 76 11 58 7
4 24 8 42 9
44 7 41 38 55
56 10 59 31 45
C lass  D sc h o o ls . Sponsoring  o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  was c o n s id e re d  p a r t  o f 
th e  r e g u la r  te a c h in g  load in  o ver o n e - th ird  o f  th e  C lass  A, B, and C 
sch o o ls  and in  76 p e rc e n t o f  th e  C lass D sch o o ls . S ponsoring  o f s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  was much more l i k e l y  to  be reg a rd ed  as v o lu n ta ry  in  th e  C lass  
A sch o o ls  than  in  th e  sm a lle r  s c h o o ls . Sponsoring s tu d e n t a c t i v i t i e s  was 
a c o n d itio n  o f employment in  o n ly  10 p e rc e n t o f  th e  sch o o ls  sam pled.
Three re sp o n d en ts  commented th a t  th e  spo n so rin g  o f  a c t i v i t i e s  was vo lun­
ta r y  u n le ss  th e re  were n o t enough v o lu n te e rs .
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TABLE 12
NUMBER AND PERCENTATE OF SCHOOLS USING AN ADIVSOR'S
HANDBOOK FOR EACH STUDENT ACTIVITY
(QUESTIONNAIRE ITEM 12)
C lass C lass C lass  C lass
A B C D T o ta l
IX % n % n % n % N %
Y e s ...................... 29 4 21 1 6 3 18 13 19
N o ...................... . . . .  12 71 15 79 15 94 14 82 56 81
TABLE 13
CONDITIONS REGARDING THE SPONSORING OF STUDENT ACTIVITIES 
(QUESTIONNAIRE ITEM 13)
C lass
A
n %
C lass
B
n %
C lass
C
n %
C lass
D
n 7o
T o ta l
N %
P a r t  o f th e  r e g u la r  
te a c h in g  load  .................. 6 35 8 42 6 38 13 76 33 48
In  a d d it io n  to  th e  
r e g u la r  te ach in g  
load  . . ........................... . 11 65 12 63 10 63 8 47 41 59
V oluntary  ........................... 11 65 7 37 2 13 3 18 23 33
A c o n d itio n  o f  
employment . . . . . . . 2 12 1 5 2 13 2 12 7 10
O ther .................................... 1 6 1 5 2 13 • • • • 4 6
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TABLE 14
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS WITH AT LEAST ONE SCHOOL
EMPLOYEE ASSIGNED TO EACH STUDENT ACTIVITY
(QUESTIONNAIRE ITEM 14)
C lass  C lass C lass  C la ss
A B C D T o ta l
n %  n %  n % n % N %
Y e s .............................................  17 100 19 100 16 100 16 94 68 99
N o ....................................................................................................................... 1 6 1 1
As in d ic a te d  in  t a b le  14, w ith  o n ly  one ex ce p tio n  in  C lass  D, a l l  
sch o o ls  had a t  l e a s t  one schoo l em ployee a ss ig n e d  to  each s tu d e n t  a c t i v i t y .  
Oklahoma p u b lic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  a p p a re n tly  have had a  s tro n g  sen se  o f 
r e s p o n s ib i l i ty  re g a rd in g  th e  r o le  o f s c h o o l p e rso n n e l and s tu d e n t  a c t i v i t i e s .
The d a ta  i n  ta b le  15 p ro v id e  an e x c e l le n t  o p p o rtu n ity  to  c o n t r a s t  
d if f e re n c e s  in  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s in  th e  fo u r sch o o l c l a s s i f i ­
c a t io n s .  C lass  D s c h o o ls , which have r e l a t i v e l y  sm all a c t i v i t y  program s 
in  term s o f o f f e r in g s ,  p ro v id ed  e x t r a  pay f o r  sp o nso rs  to  a  l e s s e r  degree 
th an  d id  th e  th r e e  l a r g e r  schoo l c a te g o r ie s .  Only n in e  p e rc e n t  o f  a l l  
th e  schoo ls  sam pled p ro v id ed  e x tr a  pay f o r  a l l  s tu d e n t a c t i v i t y  sp o n so rs .
One C lass D re sp o n d en t re p o r te d  th a t  no a c t i v i t y  sponsors were p a id  fo r  
t h e i r  e f f o r t s .  Coaches o f  c o m p e titiv e  a t h l e t i c s  were a lm ost u n iv e r s a l ly  
compensated above t h e i r  r e g u la r  te a c h in g  s a la r y .  School s i z e  was d i r e c t ly  
r e la te d  to  th e  p e rc en ta g e  o f  a c t i v i t y  sp o n so rs  who were com pensated above 
t h e i r  re g u la r  te a c h in g  s a la r y .
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TABLE 15
NUMBER AND PERCENTAGE OF ACTIVITIES FOR WHICH SPONSORS ARE 
PAID OVER AND ABOVE THEIR REGULAR TEACHING SALARY 
(QUESTIONNAIRE ITEM 15)
C la ss  C lass  C lass  C la ss
A B C D  T o ta l
n % n %  n % n % N %
A ll s tu d e n t  a c t i v i t i e s  . 2  12 2 11 2 12 . . .  . 6 9
N o n e    1 6 1 1
C om petitive  a t h l e t i c s  = 17 100 17 89 14 88 16 94 64 93
Band a n d /o r
O r c h e s t r a .................... 17 100 16 84 11 69 7 41 51 74
S tu d en t C o u n cil . . . .  12 71 10 53 3 19 . . .  . 25 36
Y e a rb o o k ................................  17- 100 13 68 10 63 3 18 43 62
N e w s p a p e r .................... 15 88 11 58 6 38 2 12 34 49
P lay  p ro d u c tio n  . . . .  15 88 14 74 3 19 2 12 34 49
C lass s p o n s o r ..........  6 35 9 47 6 38 4 24 25 36
Chorus   13 76 15 79 7 44 2 12 37 54
Pep c l u b   3 19 3 19 . . .  . 6 9
C h ee rlead e rs     2 13 1 6 . . . .  3 4
A ll o t h e r s   3 19 1 6 . . . .  4 6
As in d ic a te d  in  t a b le  16, s u b s t a n t i a l  m a jo r i t i e s  o f  C lass  A, B, and 
C sch o o ls  g ra n te d  c r e d i t  tow ard  g ra d u a tio n  f o r  c o m p e titiv e  a t h l e t i c s ,  
band a n d /o r  o r c h e s t r a ,  yearb o o k , new spaper, and ch o ru s . Over o n e -h a lf  
o f th e se  l a r g e r  sch o o ls  a ls o  gave c r e d i t  f o r  p la y  p ro d u c tio n . O ther a c t i ­
v i t i e s  r a r e l y  c a r r ie d  c r e d i t  tow ard  g ra d u a tio n  i n  th e  C la ss  A, B, and C 
S ch o o ls . Only c o m p e titiv e  a t h l e t i c s ,  yearbook , and band a n d /o r  o rc h e s tr a
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TABLE 16
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS WHICH GRANT CREDIT TOWARD
GRADUATION FOR SELECTED STUDENT ACTIVITIES
(QUESTIONNAIRE ITEM 16)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N X
C om petitive  a t h l e t i c s  . . 17 100 17 89 16 100 16 94 66 96
Band a n d /o r
o rc h e s tr a  ................................ 17 100 19 100 16 100 9 53 61 88
Chorus .................................... 16 94 18 95 15 94 7 41 56 81
Yearbook ................................ ' 15 88 16 84 13 81 12 71 56 81
Newspaper ................................ 15 88 15 79 11 69 6 35 47 68
P lay  p ro d u c tio n  .................. 11 65 14 74 9 56 •  • • • 34 49
S tu d en t c o u n c il  ................... 3 18 4 21 1 6 •  • • • 8 12
O ther ......................................... 1 6 2 11 1 6 1 6 5 7
re c e iv e d  c r e d i t  in  a m a jo r ity  o f th e  C lass  D S ch o o ls . One G lass D re sp o n d en t 
s t a t e d  t h a t  none o f th e  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  re c e iv e d  c r e d i t  tow ard g ra d u a tio n .
The d a ta  in  t a b le  17 in d ic a te  th a t  m ost p u b l ic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  
in  Oklahoma k e p t re c o rd s  co ncern ing  s tu d e n t a c t i v i t i e s .  F in a n c ia l  
re c o rd s  f o r  each a c t i v i t y  and an a c t i v i t y  c a le n d a r  were commonly k ep t 
re c o rd s  in  ap p ro x im a te ly  90 p e rc e n t o f a l l  sam ple sc h o o ls . Over o n e -h a lf  
o f  a l l  sam ple sch o o ls  k ep t a com prehensive l i s t  o f  sponso rs  and a member­
s h ip  r o le  f o r  each a c t i v i t y .  C lass C was th e  on ly  sch o o l c a te g o ry  to  
have over 50 p e rc e n t o f  i t s  members p la ce  a n o ta t io n  o f p a r t i c ip a t io n  
in  a c t i v i t i e s  on s tu d e n t  perm anent re c o rd s . A sc o re  f o r  o v e r a l l  re co rd  
keep ing  would s l i g h t l y  fav o r th e  la r g e r  sch o o ls  in  each succeed ing
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TABLE 17
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS THAT KEEP
SELECTED ACTIVITY RECORDS
(QUESTIONNAIRE ITEM 17)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D
% a  % % n %
T o ta l 
N %
F in a n c ia l  re c o rd s
fo r  each a c t i v i t y  . . . . 16 94 18 95 14 88 16 94 64 93
A c tiv i ty  c a le n d a r  . . . . 16 94 17 89 14 88 13 76 60 87
Comprehensive l i s t  
o f sp o n so rs  ........................... 13 76 17 89 10 63 9 53 49 71
Membership r o l l  fo r  
each a c t i v i t y  ....................... 12 71 10 53 10 63 9 53 41 59
N o ta tio n  o f p a r t i c ip a t io n  
on s tu d e n t 's  perm anent 
rec o rd  . . . .  .................. 7 41 7 37 9 56 6 35 29 42
Other ......................................... 1 6 . • • • 1 6 • • • • 2 3
c l a s s i f i c a t i o n .
The sch o o ls  in  th e  s tu d y  used a v a r i e ty  o f ways to  determ ine  
schoo l p o l i c i e s  re g a rd in g  th e  f in a n c in g  o f s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  As 
in d ic a te d  in  t a b le  18, no t r e n d  was e v id e n t re g a rd in g  C la ss  D sc h o o ls . 
The lo c a l  board  o f e d u c a tio n  was th e  p rim ary  agency th a t  determ ined  
sch o o l p o l i c i e s  re g a rd in g  th e  f in a n c in g  o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  in  th e  
C lass A, B, and C s c h o o ls . The p r in c ip a l  was more l i k e l y  to  have a  
v o ic e  in  d e te rm in in g  th e s e  p o l i c i e s  in  th e  l a r g e r  sch o o l c a te g o r ie s .  
F ive  sch o o ls  l i s t e d  th e  su p e r in te n d e n t in  th e  "O ther"  c a te g o ry . T hree 
re sp o n d en ts  in d ic a te d  th a t  th ey  had no p o lic y  co ncern ing  th e  f in a n c in g  
of s tu d e n t a c t i v i t é s .
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TABLE 18
THE DETERMINATION OF SCHOOL POLICIES REGARDING THE 
FINANCING OF STUDENT ACTIVITIES 
(QUESTIONNAIRE ITEM 18)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
Board o f e d u ca tio n  . . . 9 53 11 58 12 75 5 29 37 54
P r in c ip a l  and sponsor 5 29 8 42 5 31 5 29 23 33
P r in c ip a l  ....................... . 7 41 7 37 2 13 . • • • 16 23
By each a c t i v i t y  group 
in d iv id u a l ly  ....................... 3 18 6 32 2 13 4 24 15 22
No such p o lic y  e x i s t s 1 6 2 12 3 4
O ther .................................... 2 12 • • • • 1 6 3 18 6 9
The d a ta  in  t a b le  19 p ro v id e  ev id en ce  th a t  th e re  were two m ajor 
sou rces  o f  f in a n c in g  o rgan ized  a t h l e t i c s  in  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  schools 
of Oklahoma: adm issions charged and sch o o l d i s t r i c t  fu n d s. I t  may be
th a t  th e  C lass  B sch o o ls  were th e  m ost s e l f - s u p p o r t in g  o f a l l  th e  c la s s e s  
s in c e  few o f them r e l ie d  upon sch o o l d i s t r i c t  funds as a main so u rce  of 
fin a n c in g  t h e i r  a t h l e t i c  program s. I t  i s  s ig n i f i c a n t  to  n o te  th e  
s t r e n g th  o f  b o o s te r  c lub  su p p o rt as  th e  th i r d  m ajor a re a  o f f in a n c ia l  
support f o r  Oklahoma h ig h  schoo l a t h l e t i c  program s. Fund r a i s in g  p ro je c ts  
were most p o p u la r in  th e  C lass D sc h o o ls . S tuden t a c t i v i t y  fe e s  were 
found as  a  main so u rce  o f f in a n c in g  in  on ly  18 p e rc e n t o f  th e  C la ss  A 
sch o o ls , and were n o t a main so u rc e  in  any o f th e  C lass B, C, o r  D 
sch o o ls .
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TABLE 19
MAIN SOURCES OF FINANCING ORGANIZED ATHLETICS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 19)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
Admissions charged  . . . 16 94 17 89 14 88 13 76 60 87
Board o f e d u c a tio n  
(School d i s t r i c t  fu n d s). 11 65 2 11 15 94 11 65 39 57
B ooster c lu b  o r  c lubs 5 29 6 32 3 19 2 12 16 23
Fund r a i s in g  p r o je c ts  
by s tu d e n ts  ....................... 2 12 •  • •  • 1 6 4 24 7 10
Student a c t i v i t y  fee s 3 18 3 4
Other .................................... 1 5 • • • • 2 12 3 4
N ote: R espondents w ere re q u e s te d  to  i d e n t i f y  two m ain so u rces
of f in a n c in g .
As in d ic a te d  in  ta b le  20, a p rim ary  so u rce  o f  f in a n c in g  s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  o th e r  than  a t h l e t i c s  has been fund r a i s in g  p r o je c ts  by s tu d e n ts .  
School d i s t r i c t  funds and ad m issio n s  charged  w ere m entioned by o n e - th ird  
o f th e  re sp o n d en t sch o o ls  as th e  n ex t most common so u rces  o f f in a n c in g . 
Admissions charged  was th e  second most p o p u la r method o f f in a n c in g  
th e se  a c t i v i t i e s  fo r  th e  C lass  A and B s c h o o ls . School d i s t r i c t  fund ing  
was th e  second most common re sp o n se  by th e  C lass  C and D re sp o n d e n ts . 
S tudent a c t i v i t y  fe e s  w ere a main so u rce  fo r  o n ly  13 p e rc e n t o f th e  
o v e ra l l  sam ple.
E igh ty  p e rc e n t  o f th e  sample sch o o ls  d id  n o t s e t  s p e c i f i c  l im i t s  
on th e  number o f  tim es a s tu d e n t may m iss r e g u la r  c la s s  f o r  p a r t i c ip a t io n  
in  s tu d e n t a c t i v i t i e s  ( t a b le  2 1 ). T h i r ty - e ig h t  p e rc e n t o f  th e  C lass  C
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TABLE 20
MAIN SOURCE OF FINANCING STUDENT ACTIVITIES OTHER THAN ATHLETICS
(QUESTIONNAIRE ITEM 20)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n 7o n % n % n % N %
Fund r a i s in g  p ro je c ts  
by s tu d e n ts  ............................ 16 94 17 89 12 75 14 82 59 86
Board of e d u ca tio n  
(S chool d i s t r i c t  fu n d s) . 5 29 4 21 9 56 6 35 24 35
A dm issions charged . . . 8 47 5 26 6 38 4 24 23 33
S tu d en t a c t i v i t y  fe e s  . . 2 12 3 16 2 13 2 12 9 13
O ther . . . .  .................. 1 6 1 5 1 6 3 4
Note: R espondents were re q u e s te d  to  i d e n t i f y  two main so u rc e s  of
fu n d in g .
TABLE 21
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS THAT SET SPECIFIC LIMITS 
UPON THE NUMBER OF TIMES A STUDENT MAY MISS REGULAR 
CLASSES FOR PARTICIPATION IN STUDENT ACTIVITIES 
(QUESTIONNAIRE ITEM 21)
C lass C lass C lass C lass
A B C D T o ta l
n  % n % n % n % N %
Y e s ....................... ..................  3 18 2 11 6 38 3 18 14 20
N o ....................... 82 17 89 10 63 14 82 55 80
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sc h o o ls , h ig h e r  th an  any o th e r  sch o o l c a te g o ry , d id  s e t  s p e c i f i c  l im i t s  
on s tu d e n t  a b se n c es . Four o f  th e  re sp o n d en ts  commented th a t  th ey  allow ed 
f iv e  days p e r y e a r  f o r  s tu d e n t a c t i v i t y  r e l a t e d  ab sen ces .
TABLE 22
NUMBER AND PERCENTAGE OF ACTIVITIES FOR WHICH THERE IS  A 
DIRECT COST FOR PARTICIPATING STUDENTS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 22)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
Pep c lu b  ................................ 14 82 15 79 7 44 7 41 43 62
School dances .................. 13 76 15 79 8 50 4 24 40 58
C om petitive  a t h l e t i c s 9 53 7 37 5 31 5 29 26 38
Music a c t i v i t i e s  . . . . 4 24 8 42 8 50 . • • • 20 29
S p e c ia l i n t e r s t  c lu b s 5 29 6 32 3 19 1 6 15 22
Assembly program s . . . 3 18 3 16 4 25 2 12 12 17
Honor s o c ie ty  .................. 6 35 4 21 1 6 . • • • 11 16
Play p ro d u c tio n s  . . . . 2 12 1 5 4 25 3 18 10 14
S u b jec t c e n te re d  c lu b s  . 5 29 3 16 1 6 . • • • 9 13
S tuden t p u b l ic a t io n s  . . 1 6 2 11 2 13 1 6 6 9
Honorary c lu b s  .................. 1 6 3 16 . • • • 1 6 5 7
S tuden t C ouncil . . . . 1 6 1 5 . 2 3
In tra m u ra ls  ....................... 1 6 1 5 . 2 3
R e lig io u s  c lu b s 
O ther ..................
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The d a ta  in  t a b le  22 p ro v id e  ev id en ce  th a t  fewer C lass D schoo ls  
passed  th e  c o s ts  o f  p a r t i c ip a t io n  in  s tu d e n t a c t i v i t i e s  a long  to  
in d iv id u a l  s tu d e n ts .  School s iz e  was a f a c to r  in  s tu d e n t expenses 
a s s o c ia te d  w ith  p a r t i c ip a t io n  in  pep c lu b , sch o o l d an ces , c o m p e titiv e  
a t h l e t i c s ,  honor s o c ie ty ,  and s u b je c t  c e n te re d  c lu b s . In  each  c a se , th e  
p e rc e n ta g e  o f s c h o o ls  where d i r e c t  c o s ts  w ere involved  d e c rea se d  as 
sch o o l s i z e  d e c rea se d . S tu d en t c o u n c i l s ,  in tr a m u ra ls ,  s tu d e n t p u b l i ­
c a t io n s ,  h o n o ra ry  c lu b s , and r e l i g io u s  c lu b s  r a r e ly  had any s tu d e n t  
fe e s  r e q u ire d  f o r  p a r t i c ip a n t s .  A s u b s t a n t i a l  p e rcen tag e  o f th e  C lass 
A, B, and C sc h o o ls  had d i r e c t  c o s ts  f o r  p a r t i c ip a n ts  in  m usic a c t i v i t i e s  
and s p e c ia l  i n t e r e s t  c lu b s . Assembly program s and p la y  p ro d u c tio n s  
r e s u l te d  in  d i r e c t  c o s ts  in  l e s s  th a n  20 p e rc e n t o f th e  sc h o o ls  surveyed.
No sch o o l can have an o u ts ta n d in g  a c t i v i t i e s  program w ith o u t 
adequate  f a c i l i t i e s  which a r e  a v a i l a b le  fo r  th e  use o f  s tu d e n ts .  The 
d a ta  in  t a b l e  23 in d ic a te  th e  f a c i l i t i e s  a v a i la b le  fo r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
in  th e  sam ple s c h o o ls . The l a r g e r  sc h o o ls  tended  to  have more f a c i l i t i e s  
a v a i la b le  th an  d id  th e  sch o o ls  in  th e  n e x t low er c l a s s i f i c a t i o n  fo r  
alm ost ev ery  f a c i l i t y  c a te g o ry .
Even though th e y  had th e  few est f a c i l i t i e s ,  a m a jo r ity  o f  th e  
re sp o n d en ts  from th e  C lass D sch o o ls  c la im ed  to  be s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  
p re s e n t f a c i l i t i e s .  As in d ic a te d  in  ta b le  24, on ly  39 p e rc e n t o f th e  
re sp o n d en ts  sampled f e l t  th a t  th e  f a c i l i t i e s  a v a i la b le  a t  t h e i r  schoo ls  
w ere ad eq u a te  f o r  t h e i r  p re s e n t s tu d e n t  a c t i v i t i e s  program .
In ad eq u a te  f a c i l i t i e s  a r e  examined more c lo s e ly  in  t a b le  25.
Table 25 c o n ta in s  d a ta  id e n t i fy in g  th e  C lass  B and C p r in c ip a l s  as  th e  
re sp o n d en ts  most concerned abou t in a d eq u a te  a n d /o r  u n a v a ila b le  f a c i l i t i e s  
fo r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  In ad eq u ate  o r  u n a v a ila b le  swimming p o o ls  were
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TABLE 23
NUMBER AND PERCENTAGE OF AVAILABLE FACILITIES 
(QUESTIONNAIRE ITEM 23)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T ota l
n % n % n % n % N %
F o o tb a ll  s tad iu m  . . . . 12 71 13 68 15 94 9 53 49 71
O utside  p la y in g  and 
p r a c t ic e  f i e l d s  . . . . 16 94 19 100 11 69 14 82 60 87
Gymnasium ........................... 16 94 19 100 16 100 17 100 68 99
Music a re a s  ...................... 16 94 18 95 13 81 10 59 57' 83
A uditorium  ........................... 16 94 12 63 11 69 8 47 47 68
C a fe te r ia  ........................... 16 94 19 100 14 88 13 76 62 90
Swimming p o o l .................. 7 41 4 21 2 13 2 12 15 22
Com bination o f one o r 
more o f th e  above 
item s .................................... 6 35 4 21 1 6 11 16
O ther .................................... 1 . 5
TABLE 24
ADEQUACY OF PRESENT FACILITIES BEING USED FOR STUDENT ACTIVITIES 
(QUESTIONNAIRE ITEM 24)
n
C lass
A
%
C lass
B
n %
C lass
C
n %
C lass
D
n %
T otal
N %
Yes
No
7 41 3
10 59 16
16 7 44 10 59 27 39
84 9 56 7 41 42 61
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a problem  f o r  th e  top th r e e  sch o o l c la s s e s  w h ile  gymnasium and a u d ito riu m  
needs were noted  by a l l  sch o o l c la s s e s .  The C la ss  A and D re sp o n d en ts  
had few co m p la in ts  about p r a c t i c e  f i e ld s  o r  c a f e t e r i a s .  S e v e ra l C la ss  
B, C, and I) re sp o n d en ts  observed  needs fo r  b e t t e r  music a r e a s .  In ad eq u a te  
f o o tb a l l  s tad ium s concerned a m inor p e rc en ta g e  o f  th e  C lass  A, B, and C 
re s p o n d e n ts . Two re sp o n d en ts  commented t h a t  th e y  needed a runn ing  t r a c k .
TABLE 25
FACILITIES WHICH ARE EITHER INADEQUATE OR UNAVAILABLE 
(QUESTIONNAIRE ITEM 24)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
F o o tb a ll  s tad ium  . . . . 3 18 3 16 4 25 1 6 11 16
O u tside  p la y in g  and 
p r a c t ic e  f i e l d s  . . . . 1 6 4 21 5 31 2 12 12 17
Gymnasium ........................... 4 24 6 32 7 44 3 18 20 29
Music a re a s  ....................... 1 6 6 32 4 25 5 29 16 23
A uditorium  ........................... 2 12 9 47 3 19 4 24 18 26
C a fe te r ia  ........................... 1 6 4 21 4 25 1 6 10 14
Swimming p o o l . . . . . 4 24 9 47 6 38 1 6 20 29
Com bination o f one or 
more o f th e  above 
item s .................................... 1 6 . 1 6 . 2 3
Other .................................... • • • • 1 5 . • • • 1 6 2 3
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P a r t i c ip a t io n
Some e f f o r t  to  encourage s tu d e n t p a r t i c i p a t i o n  in  s tu d e n t a c t i v i t i e s  
was made in  most of th e  sampled s c h o o ls . The d a ta  in  t a b l e  26 r e v e a l  
th a t  in  35 p e rc e n t o f  th e  C lass  D sch o o ls  no fo rm al e f f o r t  was made to  
encourage s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n ;  however, aw ards w ere used as an 
inducem ent f o r  p a r t i c ip a t io n  in  76 p e rc e n t o f  th e  C lass  D sc h o o ls . Sub­
s t a n t i a l  p e rc en ta g e s  o f  C lass  A, B, and C s c h o o ls  p u b lic iz e d  a c t i v i t i e s  
and u t i l i z e d  awards to  encourage s tu d e n t p a r t i c i p a t i o n .  P a r t i c ip a t io n  
was r a r e ly  fo rce d  upon p u p i ls ;  however, in d iv id u a l  co u n se lin g  was a 
common to o l  i n  46 p e rc e n t  o f  th e  sch o o ls  su rv ey ed .
TABLE 26
METHODS OF ENCOURAGING STUDENT PARTICIPATION IN STUDENT,ACTIVITIES
(QUESTIONNAIRE ITEM 25)
C lass
A
n %
C lass
B
n %
C lass
C
n %
C lass
D
n %
T o ta l 
N %
A c t iv i t i e s  a r e  p u b l i­
c iz e d  w ith in  th e  
sch o o l ..................................... 16 94 17 89 12 75 5 29 50 72
Awards ..................................... 12 71 13 68 11 69 13 76 49 71
In d iv id u a l  c o u n se lin g 6 35 10 53 11 69 5 29 32 46
Jo in in g  i s  a  r e q u ir e ­
ment ........................... .... 1 6 1 5 2 13 « , • . 4 6
No form al e f f o r t  made . . 1 5 1 6 6 35 8 12
O ther .................................... 2 11 1 6 • • • • 3 4
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T ab le  27 c o n ta in s  in fo rm a tio n  co n cern ing  th e  r e g u la t io n  o f 
p a r t i c ip a t io n  in  s tu d e n t a c t i v i t i e s .  T h i r ty - f iv e  p e rc e n t o f th e  C lass  
A re sp o n d en ts  and 42 p e rc e n t o f th e  C lass  5 re sp o n d en ts  a s s e r te d  th a t  
they  d id  n o t r e g u la te  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n  in  any way. S c h o la s t ic  
req u irem en ts  were th e  most o f te n  observed  method o f r e g u la t in g  s tu d e n t 
p a r t i c ip a t io n  in  a l l  sch o o l c l a s s e s .  F ar beh ind  in  g e n e ra l u se  were 
s tu d e n t b e h av io r problem s and in d iv id u a l  c o u n se lin g . Schedu ling  con­
f l i c t s ,  p o in t  sy stem s, m a r i ta l  s t a t u s ,  a n d /o r o th e r  req u irem en ts  to  
r e g u la te  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n  w ere used in  an in s ig n i f i c a n t  p e rc e n ta g e  
o f s c h o o ls .
TABLE 27
METHODS OF REGULATING PARTICIPATION IN STUDENT ACTIVITIES 
(QUESTIONNAIRE ITEM 26)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
S c h o la s t ic  r e q u ir e ­
m ents .................................... 12 71 11 58 15 94 13 76 51 74
Studen t b eh av io r 
problem s ........................... 5 29 6 32 6 38 4 24 21 30
In d iv id u a l co u n se lin g  . 2 12 3 16 8 50 2 12 15 22
S cheduling  c o n f l i c t s 3 18 1 5 5 31 3 18 12 17
P o in t s y s t e m .................. 3 18 • • • • 3 19 • • • • 6 9
M a rita l s t a t u s  . . . . 1 6 • • • • 1 6 • • • • 2 3
Not re g u la te d  .................. 6 35 8 42 1 6 2 12 17 25
O t h e r .................................... 3 18 1 5 . 1 6 5 7
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TABLE 28
NUMBER AND PERCENTAGE OF SCHOOLS WHERE THE COST OF PARTICIPATION 
IN SOME ACTIVITIES LIMITS THE INVOLVEMENT OF 
STUDENTS IN ACTIVITY PROGRAMS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 27)
C lass C lass C lass C lass
A B C D T o ta l
n % n % n % n % N %
Y e s ....................... 47 7 37 4 25 1 6 20 29
N o ....................... . . . .  9 53 12 63 12 75 16 94 49 71
The d a ta  in  t a b le  28 concern  sch o o ls  w here th e  c o s t  o f p a r t i c ip a t io n  
in  some a c t i v i t i e s  l im i t s  th e  involvem ent o f  s tu d e n ts  in  a c t i v i t y  program s. 
A m a jo r i ty  o f re sp o n d en ts  from a l l  sch o o l c la s s e s  b e lie v e d  th a t  they  
d id  n o t s u f f e r  th e  problem  a s s o c ia te d  w ith  c o s t and s tu d e n t p a r t i c ip a t io n ;  
however, t h a t  m a jo r i ty  became s m a lle r  a s  sch o o l s iz e  in c re a s e d . Cost 
to  p a r t i c ip a n t s  was a  g r e a te r  concern  in  th e  la rg e r  sch o o l c a te g o r ie s  
th an  i t  was in  th e  sm a lle r  sch o o l c a te g o r ie s .
R espondents which answered "Yes" in  t a b l e  28 were asked to  id e n t i fy  
which a c t i v i t i e s  p la ce d  s ig n i f i c a n t  f in a n c ia l  burdens on members. As 
re p o r te d  i n  ta b le  29, c h e e r le a d in g  and pep c lub  were m entioned most 
f r e q u e n tly  as  a c t i v i t i e s  p la c in g  s ig n i f i c a n t  f in a n c ia l  burdens on members; 
however, no C lass D responden t and on ly  one C lass C responden t re p o rte d  
th e se  a c t i v i t i e s  as problem  a re a s .  I t  shou ld  be no ted  th a t  c h e e rle a d in g , 
pep c lu b , and pom pom a re  r e l a t e d  a re a s  in  lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  program s.
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TABLE 29
ACTIVITIES WHICH PLACE A SIGNIFICANT FINANCIAL BURDEN ON MEMBERS
(QUESTIONNAIRE ITEM 27)
C lass
D
n %
T o ta l 
N %
C lass  C lass C lass 
A B C  
n % n % n %
C h e e r le a d in g   4 24 4 21...........................
Pep c l u b   3 18 3 16 1 6 . .
Pom P o m ................................ 1 6 1 5 ...........................
Music a c t i v i t i e s  . . . .  1 6 1  5 1 6 . .
O t h e r s   2 11 . . . . 1
8
7
2
3
3
12
10
3
4 
4
T able  30 p ro v id es  d a ta  co n cern ing  th e  p e rc en ta g e  o f m in o r ity  s tu d e n ts  
in  th e  su rvey  sch o o ls . M in o rity  was d e fin ed  as  " o th e r  th an  w h i te ."  
S ix ty -se v e n  p e rc en t o f th e  sch o o ls  had a m in o r ity  p o p u la tio n  o f 10 p e rcen t 
o r l e s s .  Only th re e  p e rc e n t o f  th e  sam ple, two C lass D re sp o n d e n ts , 
c laim ed a  m in o rity  p o p u la tio n  o f over 50 p e rc e n t .
The in fo rm a tio n  c o n ta in ed  in  ta b le  30 was re q u e s te d  in  o rd e r  to  p ro­
v id e  a  background fo r  th e  d a ta  which appear in  ta b le s  31 and 32. The 
d a ta  in  ta b le  31 re v e a l  th e  r e s u l t s  o f th e  su rv ey  q u e s tio n  concern ing  
th e  p a r t i c ip a t io n  o f m in o r ity  s tu d e n ts  in  lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  program s. 
I t  i s  n o ta b le  th a t  71 p e rc e n t o f  th e  C lass A re sp o n d e n ts , 37 p e rc e n t of 
th e  C lass  B re sp o n d en ts , 50 p e rc e n t of th e  C la ss  C re sp o n d e n ts , and 18 
p e rc e n t o f th e  C lass D re sp o n d en ts  re p o rte d  t h a t  m in o rity  s tu d e n ts  p a r­
t i c ip a te d  to  a l e s s e r  d eg ree  th a n  w h ite  s tu d e n ts  in  some o r a l l  a c t i v i t i e s .  
U n fo r tu n a te ly , th e  in fo rm a tio n  a v a i la b le  d id  n o t tak e  in to  c o n s id e ra tio n  
sch o o ls  t h a t  had no m in o r ity  s tu d e n ts ;  consequently , i t  i s  assumed th a t
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TABLE 30
PERCENTAGE OF MINORITY STUDENTS (OTHER THAN WHITE) 
IN SAMPLE SCHOOLS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 28)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C la ss
D T o ta l
n % n % n % n % N %
0 -  10% . . . 59 12 63 12 75 12 71 46 67
11 -  20% . . 29 3 16 1 6 3 18 12 17
21 -  30% . . 2 12 2 11 2 13 • « • • 6 9
31 -  40% . . 2 11 1 6 • • • • 3 4
41 -  50% . .
Over 50% . . 2 12 2 3
TABLE 31
PERCENTAGE OF SCHOOLS WHERE MINORITY STUDENTS PARTICIPATE 
IN STUDENT ACTIVITIES TO A LESSER DEGREE 
THAN DO WHITE STUDENTS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 29)
C lass
A
C la ss
B
C lass
C
C la ss
D T o ta l
n % n % n % n % N %
Y e s ............................................. 8 47 2 11 4 25 2 12 16 23
I t  depends on th e  
a c t i v i t y  ............................ . 4 24 5 26 4 25 1 6 14 20
N o ............................................. 5 29 9 47 7 44 14 82 35 51
Do n o t k n o w ........................... • • • • 3 16 1 6 • • * • 4 6
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th e  p e rc e n ta g e  of "No" re sp o n ses  would have  been low er i f  th o se  sch o o ls  
had been e lim in a te d  from th e  r e s u l t s  o f  th e  item . I t  i s  a ls o  n o ta b le  
th a t  fo u r o f  th e  re sp o n d en ts  d id  n o t know w hether o r n o t m in o r ity  
s tu d e n ts  in  t h e i r  sch o o ls  p a r t i c ip a te d  to  a  l e s s e r  degree  in  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  th an  d id  w h ite  s tu d e n ts .
The a f f i r m a t iv e  re sp o n ses  found in  t a b l e  31 a re  more f u l l y  re p o r te d  
in  ta b le  32. M in o rity  s tu d e n ts  p a r t i c ip a t e d  to  a  l e s s e r  d eg ree  th a n  d id  
w h ite s  in  s tu d e n t  c o u n c i ls ,  c h e e rle a d in g  sq u ad s , and m usic a c t i v i t i e s  
in  over o n e - th i rd  o f  th e  sample sch o o ls  i n  which th e  phenomenon was 
i d e n t i f i e d .  The problem  of l e s s e r  p a r t i c ip a t io n  f o r  m in o r ity  s tu d e n ts  
a ls o  e x is te d  in  th e  a t h l e t i c  program s o f o v e r o n e -fo u r th  o f th e  C la ss  A 
and B sc h o o ls .
TABLE 32
PERCENTAGE OF SPECIFIC ACTIVITIES IDENTIFIED BY RESPONDENTS WHERE 
MINORITY PARTICIPATION IS PROPORTIONALLY LESS 
THAN THAT OF WHITE STUDENTS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 29)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
C om petitive  a t h l e t i c s  . . 3 25 2 29 1 13 . . • • 6 20
S tuden t c o u n c il  .................. 5 42 3 43 3 38 2 67 13 43
C h eerlead ing  squad . . . 6 50 2 29 2 25 2 67 12 40
Music a c t i v i t i e s  . . . . 5 42 3 43 2 25 1 33 11 37
O ther s tu d e n t a c t i v i t é s  . 1 8 1 14 4 50 1 33 7 23
N ote: P e rcen tag es  a re  based on th e  number o f sch o o ls  in  each
c l a s s i f i c a t i o n  which answ ered "Yes" o r  " I t  depends on th e  a c t i v i t y "  to  
item  29.
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E v a lu a tio n
The d a ta  in  ta b le  33 p ro v id e  ev id en ce  th a t  ap p ro x im ate ly  o n e -h a lf  
o f th e  sam ple sch o o ls  have undergone an  e v a lu a tio n  o f t h e i r  a c t i v i t y  
programs d u rin g  th e  p a s t  th re e  y e a r s .  S ix ty - th re e  p e rc e n t o f th e  C lass 
B sch o o ls  have ev a lu a te d  t h e i r  a c t i v i t y  program s in  th e  l a s t  th r e e  y ea rs  
w h ile  o n ly  35 p e rc e n t of th e  C lass  D sch o o ls  have u n d ertak en  e v a lu a tio n s  
in  th e  same tim e  p e r io d . E x ac tly  who a c tu a l ly  p a r t i c ip a te d  in  th e s e  
e v a lu a tio n s  i s  re p o r te d  in  ta b le  34.
E v a lu a tio n s  by th e  p r in c ip a l  a n d /o r  th e  p r in c ip a l  and a c t i v i t y  
sponsors w ere th e  most common m ethods o f  e v a lu a tio n  in  th e  sam pled 
s ch o o ls . Many s c h o o ls , as  in d ic a te d  in  t a b le  34, in c lu d ed  s tu d e n ts  and/ 
o r f a c u l ty  members in  th e  e v a lu a tio n  o f  lo c a l  a c t i v i t y  program s. Twenty- 
seven p e rc e n t o f th e  re sp o n d en ts  m entioned N orth C e n tra l fo rm al e v a l­
u a tio n s  as  t h e i r  p rim ary  means o f e v a lu a tin g  a l l  a sp e c ts  o f t h e i r  lo c a l
TABLE 33
PERCENTAGE OF SCHOOLS WHO HAVE EVALUATED THEIR ACTIVITY 
PROGRAMS IN THE PAST THREE YEARS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 30)
C lass C lass C lass C lass
A B C D T otal
n % n % h % n % N %
Y e s ....................... ..... . . . 8 47 12 63 7 44 6 35 33 48
N o ........................... 53 7 37 9 56 11 65 36 52
cu rricu lu m . Many o f th e  respond ing  sch o o ls  u t i l i z e d  a com bination  o f 
in d iv id u a ls  and groups to  in a c t  lo c a l  e v a lu a t io n s .
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The d a ta  i n  t a b le  35 o f f e r  ev idence  th a t  th e r e  was l i t t l e  fo rm al 
e v a lu a tio n  o f s tu d e n t a c t i v i t y  sp o nso rs  in  th e  p u b lic  s e n io r  h igh  sch o o ls  
of Oklahoma. Only 22 p e rc en t o f th e  re sp o n d en ts  claim ed to  have any 
e v a lu a tio n  p ro ced u res  w hatsoever. The re sp o n se  to  t h i s  item  i l l u s t r a t e d  
a v o id  in  th e  management and e v a lu a tio n  o f s tu d e n t a c t i v i t y  program s in  
th e  p u b lic  s e n io r  h igh  sch o o ls  o f Oklahoma. C e r ta in ly  th e  perform ance 
o f a te a c h e r  in  th e  classroom  has been viewed q u i te  d i f f e r e n t ly  th a n  has 
th e  perform ance of th e  same te a c h e r  se rv in g  a s  a sponsor f o r  a s tu d e n t 
a c t i v i t y .
TABLE 34
PARTICIPANTS IN THE EVALUATION OF LOCAL STUDENT ACTIVITY PROGRAMS
(QUESTIONNAIRE ITEM 30)
n
C lass
A
%
C lass
B
%n n
C lass
C
%
C lass
D
1 %
T o ta l 
N 5
P r i n c i p a l ........................ 3 38 6 60 5 71 2 33
P r in c ip a l  and a c t i v i t y
s p o n s o r ............................  4 50 8 67 3 43 2 33
Each a c t i v i t y  group
i n d i v i d u a l l y ...............  3 38 4 33 1 14 2 33
F a c u lty  com m ittee . . . .  3 38 3 25 2 29 3 50
S tu den ts  .    3 38 3 25 3 43 3 50
Other
N orth  C e n tra l . . .  1 13 6 50 2 29 . .
A ll o t h e r s   1 8 1 14 1 17
N ote: P e rc e n tag e s  a re  based on th e  number o f  sch o o ls  in  each
c l a s s i f i c a t i o n  which answered "Yes" to  item  30.
16 48
17 52
10
11
12
9
3
30
33
36
27
9
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TABLE 35
THE EVALUATION OF ACTIVITY SPONSORS
(QUESTIONNAIRE ITEM 31)
C lass C lass  C lass C lass
A B C C T o ta l
n % n % n % n % N %
S tan d a rd , o b je c t iv e  
f o r m .................................... 1 5 2 13 2 12 5 7
Subj e c t iv e  a n a ly s is 4 24 1 5 1 6 2 12 8 12
No form al e v a lu a tio n  . 13 76 16 84 12 75 13 76 54 78
O ther ................................ 1 5 1 6 • • • • 2 3
The d a ta  in  ta b le  36 re v e a l  th a t  more th a n  o n e -h a lf  o f th e  re sp o n d en ts  
in  each sch o o l c l a s s i f i c a t i o n  were convinced t h a t  t h e i r  p re s e n t e v a lu a tio n  
p ro ced u res  concern ing  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  w ere adequate  and a f f e c t iv e .
A s u b s ta n t i a l  m in o r ity  i n  each sch o o l c l a s s i f i c a t i o n ,  39 p e rc e n t o f  a l l  
re sp o n d e n ts , w ere n o t s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  p re s e n t  e v a lu a tio n  p ro c e d u re s . 
The re s e a rc h e r  had th e  d i s s a t i s f i e d  re sp o n d en ts  in  mind when he developed 
th e  q u e s t io n n a ire  item s w hich a re  re p o r te d  in  ta b le s  37 and 38.
Table 37 c o n ta in s  in fo rm a tio n  which c r e d i t s  th e  Oklahoma Secondary 
School A c t iv i t i e s  A sso c ia tio n  w ith  p ro v id in g  some form o f a s s is ta n c e  in  
im proving lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  programs to  a lm ost o n e -h a lf  th e  sch o o ls  
re p re se n te d  i n  th e  sam ple. S ix ty - f iv e  p e rc e n t o f  th e  C lass D re sp o n d en ts  
and 52 p e rc e n t o f  a l l  su rveyed  p r in c ip a ls  c la im ed  to  have re c e iv e d  no 
a s s is ta n c e  from  th e  OSSAA in  im proving lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s. 
A p p aren tly , th e  OSSAA h as  had a c lo s e r  r e la t io n s h ip  w ith  th e  C la ss  A,
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TABLE 36
PERCENTAGE OF PRINCIPALS THAT BELIEVE THEIR PRESENT EVALUATION
PROCEDURES ARE ADEQUATE AND EFFECTIVE
(QUESTIONNAIRE ITEM 32)
C lass
A
C la ss
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
Y e s ............................ 59 13 68 8 50 9 53 40 58
N o ............................ 41 5 26 7 44 8 47 27 39
No answ er . . . . . 1 5 1 6 . 2 3
B, and C sch o o ls  th a n  w ith  th e  C lass  D s c h o o ls .  One p o s s ib le  expana­
t io n  f o r  th e  somewhat more i s o l a t e d  o u tlo o k  o f th e  C lass D re sp o n d en ts  
i s  in d ic a te d  in  th e  d a ta  re p o r te d  in  t a b l e  38.
A lm ost tw o - th i rd s  o f  a l l  re sp o n d en ts  su rv ey ed , as in d ic a te d  in  
ta b le  38 , were in  fa v o r  o f  th e  OSSAA p ro v id in g  lo c a l  sch o o ls  w ith  s e l f -  
e v a lu a t io n  g u id e l in e s  and m a te r ia l s .  E ig h ty -e ig h t  p e rc e n t o f  th e  C lass  
C re sp o n d en ts  b e l ie v e d  t h a t  such a  c o n t r ib u t io n  would be h e lp f u l  to  
th em selv es  and t h e i r  a c t i v i t y  program s. C lass  D re sp o n d en ts  w ere th e  
o n ly  su rv ey  group w hich had a  m a jo r i ty  re sp o n d in g  in  a n e g a tiv e  manner 
to  th e  i te m . I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  c o n t r a s t  th e  d a ta  in  ta b le  36 w ith  
th e  d a ta  i n  t a b le  38. Even though 58 p e rc e n t  o f  th e  resp o n d en ts  b e l ie v e d  
t h a t  t h e i r  p re s e n t  e v a lu a t io n  p ro ced u res  w ere ad eq u a te  and e f f e c t i v e ,  an 
even h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f re sp o n d e n ts , 64 p e rc e n t ,  in d ic a te d  t h a t  th ey  
would c o n s id e r  i t  h e lp f u l  f o r  th e  OSSAA to  p ro v id e  lo c a l  sch o o ls  w ith  
s e l f - e v a lu a t io n  g u id e l in e s  and m a te r ia l s .
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TABLE 37
PERCENTAGE OF SCHOOLS WHICH THE OKLAHOMA SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES 
ASSOCIATION HAS PROVIDED ASSISTANCE IN THE IMPROVEMENT 
OF LOCAL STUDENT ACTIVITY PROGRAMS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 33)
C lass
A
n  %
C lass
B
t i  %
C lass
C
n %
C lass
D
n %
T o ta l
N %
Y e s ..................................... 8
N o ..................................... 8
No a n s w e r .......................  1
47 11 58 7 44 6 35
47 8 42 9 56 11 65
32
36
46
52
TABLE 38
PERCENTAGE OF PRINCIPALS THAT WOULD CONSIDER IT HELPFUL FOR THE 
OKLAHOMA SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION TO 
PROVIDE LOCAL SCHOOLS WITH SELF-EVALUATION 
GUIDELINES AND MATERIALS 
(QUESTIONNAIRE ITEM 34)
C lass
A
C lass
B
C lass
G
C lass
D T o ta l
n % n % n % n 7o N %
Yes . . . . . . . 65 11 58 14 88 8 47 44 64
N o ............................ 29 7 37 2 13 9 53 23 33
No answ er . . . . . . 1 6 1 5 2 3
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C urren t S tu d en t A c t iv i ty  Program s 
A norm al e x p e c ta tio n  re g a rd in g  s tu d e n t a c t i v i t i e s  and sch o o l s iz e  
i s  t h a t  th e  number o f s tu d e n t a c t i v i t i e s  in c re a s e s  as sch o o l s iz e  in ­
c re a s e s .  The d a ta  in  ta b le  39 con firm  th a t  g e n e r a l iz a t io n .  There were 
v ery  few e x c e p tio n s  to  th e  g e n e r a l iz a t io n ;  how ever, ex ce p tio n s  d id  
e x i s t .  The e x ce p tio n s  in c lu d e d : boy’ s b a s e b a l l  ( f a l l ) ,  b o y ’s  v o l le y b a l l ,
g i r l ’ s s o f t b a l l ,  and g i r l ' s  v o l l e y b a l l .  F ive  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  were 
o f te n  found in  su cc e ed in g ly  sm a lle r  sch o o l s e t t i n g s .  These in c lu d e d : FFA,
4-H, c la s s  p a r t i e s ,  Ju n io r -S e n io r  b an q u e t, and c l a s s  t r i p s .
TABLE 39
PERCENTAGE OF OKLAHOMA HIGH SCHOOLS OFFERING SELECTED 
STUDENT ACTIVITIES 
(QUESTIONNAIRE PART IV)
C lass C lass C la ss C lass
A B C D
A th le t ic s  fo r  boys
F o o tb a ll  . . .  ....................... 100 100 100 59
B a sk e tb a ll ................................ 100 100 100 100
W restlin g  . . .  .................. 100 89 31 12
B ase b a ll (F a l l )  .................. , « 13 47
B ase b a ll (S p r in g  . . . . 100 84 81 82
Cross co u n try  ....................... 94 53 25 ■ %
Indoor t r a c k  and f i e l d  . . 41 16 25 * ,
Outdoor t r a c k  and f i e ld 100 100 38 59
Gym nastics ................................ 29 42 13 . .
G o l f ............................................. 100 100 56 . .
Tennis ......................................... 94 95 13 6
V o lle y b a ll ................................ 41 58 69 47
Swimming .................................... 82 42 19 6
A th le t ic s  fo r  g i r l s
B a sk e tb a ll  ................................ 100 100 94 100
S o f tb a l l  .................................... 47 47 63 82
T e n n i s ........................... 94 95 19 6
Cross co u n try  . . . .  . . 71 37 6 # »
Indoor t r a c k  and f i e l d  . . 35 16 13
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TABLE 39-Continued
C lass C lass  C lass  C lass
A B C D
Outdoor t r a c k  and f i e l d  . . 100 100 88 47
G o l f   65 79 38
B ad m in to n ....................................  18 26 31 6
G y m n a s t i c s   47 47 13 6
V o l l e y b a l l   59 53 81 65
S w im m in g   82 47 19 6
Clubs (H onorary, s o c ia l  
s u b je c t ,  s e r v ic e , and 
i n t e r e s t )
F F A .................................................. - 59 68 75 76
4 - H .................................................. 24 37 69 88
D E C A .............................................  94 63 44 18
N a tio n a l Honor S o c ie ty  . . 100 100 75 82
FH A .................................................. 94 95 94 53
F T A   47 53 38 6
K e y .................................................. 76 47 19
H i s t o r y .........................................  53 42 31 18
Youth and Government . . .  59 21 25 24
L i te r a ry  .  ...........................  53 21 6 18
P o e t r y .........................................  35 16 . . 6
S c i e n c e .........................................  88 79 50 24
L a t i n .............................................  59 21 13 . .
F r e n c h .........................................  94 74 38 . . .
S p a n i s h .........................................  94 95 69 12
M a t h .............................................  88 63 44 18
D e b a t e .........................................  88 68 50 18
T h e s p ia n s ....................................  94 68 25 6
S p e e c h   76 68 50 18
L e t te r m a n ....................................  94 79 63 53
Chess ,     59 37 25
Pep c l u b ....................................  94 79 69 76
A fro -A m e ric a n ...........................  29 26 . . . .
A rt .  .........................................  76 63 25 12
C a m e r a   29 26 6 . .
F e llow sh ip  o f C h r is t ia n
A t h l e t e s ...........................  100 95 50 18
O ther R e lig io u s  c lu b s  . . .  29 37 6 6
M usical a c t i v i t i e s
M arching band  .......................  100 100 100 47
S tage b a n d    88 95 88 35
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TABLE 39-Continued
C lass
A
C lass
B
C la ss
C
C lass
D
M usical a c t i v i t i e s  
co n tin u ed  
Pep band ................................ 100 100 75 41
O rc h e s tra  ................................ 82 53 25 18
Mixed chorus ....................... 100 100 69 53
Boys' chorus ....................... 59 42 31 •  «
G i r l s ' chorus ....................... 55 53 63 35
M adrigal ................................ 12 21 13 • •
P u b lic a t io n s
Yearbook ................................ 100 100 100 100
Newspaper ................................ 100 89 94 71
S tu d en t bankbook . . . . 71 68 56 39
L i te r a r y  Magazine . . . . . . 35 21 • • 6
O ther a c t i v i t i e s
S tu d en t c o u n c il .................. 100 100 94 76
S tuden t s to r e  ....................... 53 47 19 6
Homeroom . . ....................... 82 53 31 59
C h eerlead ers  ....................... 100 100 100 94
Pep assem b lie s  ................... 94 100 100 100
In tra m u ra ls  -  Boys . . . 82 63 31 29
In tra m u ra ls  -  G ir l s  . . . 88 63 44 29
School dances . . . . . . 82 84 38 53
C lass p a r t i e s  ....................... 47 58 50 76
Awards a ssem b lie s
a n d /o r  b an q u e ts  . . . 94 95 94 94
Ju n io r-S e n io r  prom. . . . 88 89 88 76
J u n io r-S e n io r  b an q u et . . 35 68 88 88
C lass t r i p s  ............................ 18 47 56 82
O ff ic e -a id s  ............................ 100 95 88 53
T e ach e r-a id s  ....................... 100 89 88 59
P r o je c t io n is t s  ................... 88 68 19 29
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R espondents re p o r te d  s e v e ra l  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  which w ere no t 
l i s t e d  on th e  P r i n c i p a l 's  Q u e s tio n n a ire . A d d itio n s  made by re sp o n d en ts  
in c lu d e d  th e  fo llo w in g  c lu b s : Pom Pom, N a tiv e  American, T r i  Hi-Y,
Scuba, M o to rcycle , M edical, R ocket, Ham R adio , F ly in g , German, F u tu re  
B u sin ess  L eaders o f  Am erica, K e y e tts , Echology, Rodeo, H unting  and 
F is h in g , VICA, B eta , and Ju n io r  C iv ita n .
Some of th e  c lu b s  which were dropped in  th e  l a s t  th r e e  y e a rs  
in c lu d e d : J u n io r  Red C ross, Pep C lub, Hi-Y , C hess, G u ita r ,  F rench  Honor 
S o c ie ty , A fro-A m erican, Math, L i te r a r y ,  S c ien ce , L ib ra ry , FTA, and 
S pan ish  Club.
S tu d en ts  a c t i v i t i e s  which some sch o o ls  p lanned to  add in  th e  near 
f u tu r e  in c lu d e d : Track and F ie ld ,  W re s tl in g , G i r l 's  B a s k e tb a l l ,  G i r l 's
S o f tb a l l ,  G i r l 's 'V o l l e y b a l l ,  S tage Band, FCA, Key Club, S c ien ce  Club, 
and Math Club.
Problem s A sso c ia ted  w ith  S tu d en t A c t iv i ty  Programs 
G en era l In fo rm a tio n  C oncerning R espondents
The P r in c ip a l-T e a c h e r  O p in io n n a ire  was com pleted by 63 p r in c ip a ls  
and 192 te a c h e r s .  As in d ic a te d  in  t a b le  40, 52 p e rc en t o f th e  respondent 
p r in c ip a l s  d id  n o t sponsor any s tu d e n t a c t i v i t i e s .  School s i z e  was a 
f a c to r  co n cern in g  w hether o r  no t th e  lo c a l  p r in c ip a l  was ex p ec ted  to  
sp o n so r s tu d e n t a c t i v i t i e s .  P r in c ip a ls  in  th e  C lass C and D sch o o ls  
tended  to  sp o n so r more s tu d e n t A c t iv i t i e s  th an  d id  p r in c ip a l s  i n  th e  
C lass  A and B s c h o o ls . C lass  C p r in c ip a l s  w ere n o tic e a b ly  ov erlo ad ed  
as 38 p e rc en t claim ed sp o n so rsh ip  in  fo u r o r  more s tu d e n t a c t i v i t i e s .
T eachers have t r a d i t i o n a l l y  c a r r ie d  th e  lo ad  of sp o n so rin g  s tu d en t 
a c t i v i t i e s .  The d a ta  in  ta b le  41 d i s c lo s e  th a t  on ly  12 p e rc e n t  of th e  
re sp o n d en t te a c h e rs  d id  n o t sponsor any s tu d e n t a c t i v i t i e s .  F o r ty - s ix
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TABLE 40
NUMBER AND PERCENTAGE OF STUDENT ACTIVITIES SPONSORED 
BY RESPONDENT PRINCIPALS 
(PRINCIPAL-TEACHER OPINIONNAIRE ITEM 2)
C lass
A
n %
C lass
B
n %
C lass
C
n % n
C lass
D
%
T o ta l  
N %
N o n e ................................ . . 10 77 10 77 6 38 3 21 29 52
O n e ................................ 2 15 1 6 6 43 9 16
T w o ................................ 8 1 8 3 19 3 21 8 14
Three ........................... • • 1 7 1 2
Four o r  more . . . . . . 2 15 6 38 1 7 9 16
TABLE 41
NUMBER AND PERCENTAGE OF STUDENT ACTIVITIES SPONSORED 
BY RESPONDENT TEACHERS 
(PRINCIPAL-TEACHER OPINIONNAIRE ITEM 2)
C lass C lass C lass C lass
A B C D T o ta l
n % n % n % n % N %
N o n e ................................ 20 4 9 5 11 5 10 23 12
O n e ........................... .... 43 21 47 21 46 25 48 87 46
T w o ................................, . . 16 35 14 31 15 33 12 23 57 30
Three ........................... 2 4 9 1 2 6 12 12 6
Four o r more . . . . 2 4 4 9 4 8 10 5
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p e rc en t o f  th e  re sp o n d en t te a c h e rs  sponsored  one a c t i v i t y ,  w h ile  30 
p e rc en t o f  th e  te a c h e rs  sponsored two s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  Only 11 
p e rc e n t o f th e  re sp o n d en t te a c h e rs  r e p o r te d  sponsoring  th r e e  o r more 
s tu d e n t a c t i v i t i e s .  I n d iv id u a l  te a c h e rs  in  th e  C lass A sch o o ls  tended 
to  sponso r few er s tu d e n t  a c t i v i t i e s  th an  d id  th e  te a c h e rs  in  th e  C lass  
B, C, and 0 sch o o ls .
TABLE 42
NUMBER AND PERCENTAGE OF STUDENT ACTIVITES IN WHICH 
RESPONDENT STUDENTS PARTICIPATED 
(STUDENT OPINIONNAIRE ITEM 1)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % ■ N %
N o n e ....................... . . . .  9 18 5 10 5 10 9 18 28 14
O n e ...................... 27 7 14 6 12 8 16 34 17
T w o ....................... 12 15 30 15 29 10 20 46 23
Three .................. . . . .  9 18 8 16 11 22 9 18 37 19
F o u r ....................... . . . .  7 14 8 16 5 10 8 16 28 14
F i v e ...................... 8 4 8 3 6 3 6 14 7
S i x ...................... 3 6 4 8 1 2 8 4
Seven .................. 2 4 1 2 3 2
E ig h t .................. . . . .  1 2 1 1
The S tuden t O p in io n n a ire  was com pleted by 199 s tu d e n ts  from th e  
sam ple sc h o o ls . As th e  d a ta  in  ta b le  42 r e v e a l ,  only  14 p e rc e n t of th e  
resp o n d en t s tu d e n ts  f a i l e d  to  p a r t i c ip a t e  in  a t  l e a s t  one s tu d e n t 
a c t i v i t y .  An equal p e rc e n ta g e  o f re sp o n d en t s tu d e n ts  p a r t i c ip a te d  in
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f iv e  o r  more s tu d e n t a c t i v i t i e s .  School s i z e  d id  n o t ap p ea r to  be a 
d e te rm in in g  f a c to r  in  th e  p a r t i c ip a t io n  l e v e l  o f th e  s tu d e n t re sp o n d en ts .
T able 43 p ro v id e s  in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  weekly amount o f tim e 
th a t  s tu d e n t re sp o n d en ts  spen t in  a c t i v e  p a r t i c ip a t io n  in  sch o o l sponsored 
s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  The s tu d e n t sam ple was d iv id e d  alm ost e q u a lly  among 
th e  f iv e  re sp o n se  c a te g o r ie s .  School s iz e  d id  n o t appear to  be a 
de te rm in in g  f a c to r  in  th e  amount o f  tim e  sp en t in  s tu d en t a c t i v i t i e s .
TABLE 43
WEEKLY AMOUNT OF TIME SPENT BY STUDENT RESPONDENTS IN ACTIVE 
PARTICIPATION IN SCHOOL SPONSORED STUDENT ACTIVITIES 
(STUDENT OPINIONNAIRE ITEM 2)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
N o n e ......................................... 11 22 9 18 5 10 8 17 33 17
One o r  two hou rs . . . . 12 24 10 20 12 24 13 27 47 24
Three to  f iv e  hou rs . . 6 12 9 18 12 24 13 27 40 20
F ive to  te n  hours . . . 12 24 9 18 12 24 10 21 43 22
Over te n  hours . . . . . 8 16 12 24 10 20 4 8 34 17
The focus o f  th e  d a ta  which a r e  re p o r te d  in  t a b le  44 was n o n p a r tic ip a ­
t in g  s tu d e n t re sp o n d e n ts . R espondents were re q u e s te d  to  check  no more 
than  two of th e  ch o ices  l i s t e d  on th e  S tu d en t O p in io n n a ire . S ix ty -o n e  
p e rc en t o f  th e  re sp o n d en ts  re p o rte d  th a t  th ey  d id  no t have tim e  fo r  
s tu d e n t a c t i v i t i e s .  The second most p o p u la r  responden t s e l e c t io n ,  w ith  
33 p e rc e n t re sp o n d in g , was a r e la te d  c h o ic e : too  many p e rso n a l a c t i v i t i e s
o u ts id e  th e  sch o o l. Tw enty-four p e rc e n t o f th e  n o n p a r t ic ip a t in g  s tu d e n ts
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d e c la re d  t h a t  th ey  w ere no t I n te r e s te d  in  a c t i v i t i e s .  Low g ra d e s , th e  
sch ed u lin g  o f  a c t i v i t i e s  o u ts id e  th e  r e g u la r  schoo l day, and th e  expense 
o f p a r t i c ip a t io n  were n o t checked by any o f  th e  n o n p a r t ic ip a t in g  s tu d e n ts ;  
however, 27 p e rc e n t o f  th e  C lass  A s tu d e n ts  d id  check th e  s e l e c t i o n  
in d ic a t in g  t h a t  they  d id  no t f e e l  w anted . That could be an in h e re n t  
problem  in  l a r g e  h igh  sch o o ls  where th e  chance fo r  a s tu d e n t  to  become 
" lo s t "  i s  p r o p o r t io n a l ly  g r e a te r  th an  i t  i s  in  sm all h ig h  s c h o o ls .
TABLE 44
REASONS WHY NONPARTICIPATING STUDENT RESPONDENTS 
FAILED TO PARTICIPATE 
(STUDENT OPINIONNAIRE ITEM 3)
C lass
A
n %
C lass
n
C lass
C
1 %
C lass
D T o ta l
% N %
Do n o t have tim e  . . .
Too many p e rs o n a l 
a c t i v i t i e s  o u ts id e  
o f schoo l ..................
8 73
55
78
22
40 3 38 20 61
20 2 25 11 33
Am n o t i n t e r e s t e d  in  
a c t i v i t i e s  . . . .
B e liev e  th a t  I  am not 
wanted .......................
Grades a re  n o t h igh 
enough . . . . .
A c t iv i t i e s  a r e  too  
expensive  . . .
A c t iv i t i e s  a r e  scheduled  
o u ts id e  o f th e  
re g u la r  s c h o o l day .
18
27
33 40 1 13 8 24
13 4 12
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G eneral In fo rm a tio n  Concerning In s tru m en ts
The two o p in io n n a ire s  developed fo r  u t i l i z a t i o n  in  th e  s tu d y  were 
in c o rp o ra te d  to  i d e n t i f y ,  a n a ly z e , and compare th e  o p in io n s  o f p r in c ip a l s ,  
te a c h e rs , and s tu d e n ts  re g a rd in g  problem s a s s o c ia te d  w ith , and th e  q u a li ty  
of, s tu d e n t  a c t i v i t y  programs in  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  o f  
Oklahoma. Respondents were re q u e s te d  to  p la c e  a  check b e s id e  o p in io n n a ire  
items w hich  re p re se n te d  a s e r io u s  problem  in  t h e i r  lo c a l  s c h o o l. They 
were i n s t r u c t e d  th a t  i f  a s ta tem e n t re p re se n te d  o n ly  a m inor problem  in  
th e ir  s c h o o l ,  they  shou ld  n o t p la c e  a  check under th e  "Problem " c a te g o ry .
The d a ta  o b ta in ed  from th e  com pleted in s tru m e n ts  was p laced  on 
key-punch c a rd s  to  be p ro cessed  and an alyzed  by th e  U n iv e rs i ty  o f  Oklahoma 
computer. R e su lts  of th a t  a n a ly s is  and a r e c a p i tu l a t io n  o f  th e  re sp o n ses  
to each o p in io n n a ire  item  a re  in c lu d e d  in  ta b le s  45 and 46. In d iv id u a l 
problems hav e  been grouped in to  g e n e ra l  problem  a re a s  fo r  d is c u s s io n .
T a b le  45 in c lu d e s  th e  p e rc e n ta g e  o f each re sp o n d en t group th a t  
id e n t i f i e d  in d iv id u a l  item s as  s e r io u s  problem s in  lo c a l  h ig h  s c h o o ls .
I t  a lso  c o n ta in s  in fo rm a tio n  showing th e  d i f f e r e n c e s  in  p e rc e n ta g e s  o f 
the th r e e  resp o n d en t g ro u p s, and w hether o r  n o t th o se  d i f f e r e n c e s  a re  
s t a t i s t i c a l l y  s ig n i f i c a n t  a s  d e term ined  by tw o - ta i le d  z - t e s t s  on 
p ro p o r t io n s .
The i te m  p e rc en ta g e s  d is c lo se d  fo r  each resp o n d en t group in  ta b le  
45 have b een  ranked in  ta b le  46. By adding th e  item  ranks o f  each 
respondent group and d iv id in g  by th r e e ,  a mean ra n k  fo r  each  item  was 
determ ined. The mean ran k s of th e  item s have been  p laced  in  o rd e r  and 
repo rted  i n  ta b le  46.
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Overview o f  Respondent D iffe re n c e s
P r in c ip a l s ,  te a c h e r s ,  and s tu d e n ts  each  se e  t h e i r  lo c a l  h ig h  school 
from a unique v an tag e  p o in t .  A ll th re e  groups were in c lu d ed  in  th e  
s tu d y  in  o rd e r  to  g e t a m u ltid im en s io n a l v iew  o f r e a l i t y  re g a rd in g  
s tu d e n t  a c t i v i t y  problem s. D iffe re n c e s  in  o p in io n s  w ere ex p ec ted .
C e r ta in ly  d i f f e r e n c e s  in  th e  o p in io n s  o f  th e  th re e  responden t groups w ere 
r e a l iz e d  in  th e  f i n a l  r e tu r n s  o f th e  o p in io n n a ire s .  Examples o f th e se  
d i f f e r e n c e s  a r e  d e sc r ib e d  below .
U sing a 30 p e rc e n t f ig u r e  as a s ta n d a rd  f o r  com parison, 23 problem s 
w ere i d e n t i f i e d  by a t  l e a s t  30 p e rc en t o f  th e  re sp o n d en t s tu d e n ts .  That 
re p re se n te d  64 p e rc e n t o f th e  s ta te m e n ts  l i s t e d  on th e  S tuden t O p in io n n a ire . 
At l e a s t  30 p e rc e n t o f  th e  re sp o n d en t te a c h e rs  i d e n t i f i e d  16 problem s o r 
44 p e rc e n t o f  th e  s ta te m e n ts  l i s t e d ,  w h ile  a t  l e a s t  30 p e rc en t o f the  
resp o n d en t p r in c ip a l s  i d e n t i f i e d  14 problem s o r  39 p e rc e n t o f th e  s t a t e ­
m ents l i s t e d  as  s e r io u s  problem s in  t h e i r  l o c a l  s c h o o ls . At l e a s t  30 
p e rc e n t o f th e  p r in c ip a l s  and te a c h e rs  a ls o  i d e n t i f i e d  as  s e r io u s  problem s 
th e  th r e e  a d d i t io n a l  s ta te m e n ts  which w ere p la c e d  on th e  P r in c ip a l-T e a c h e r  
O p in io n n a ire . In  s h o r t ,  s tu d e n t re sp o n d en ts  i d e n t i f i e d  more s e r io u s  
problem s th an  d id  e i th e r  th e  resp o n d en t p r in c ip a l s  o r th e  responden t 
te a c h e rs .
In  a d d i t io n  to  id e n t i f y in g  a h ig h e r number o f problem s, th e  o p in ions 
o f  s tu d e n t  re sp o n d en ts  d i f f e r e d  s ig n i f i c a n t ly  from th o se  of te a c h e rs  on 
21 o f th e  36 s ta te m e n ts ,  and from p r in c ip a ls  on 19 o f th e  36 s ta te m e n ts .
The o p in io n s  o f  p r in c ip a l s  and te a c h e rs  w ere s i g n i f i c a n t ly  d i f f e r e n t  
on j u s t  10 o f th e  39 s ta te m e n ts  which th ey  had th e  o p p o rtu n ity  to  
id e n t i f y  as problem s. The o p in io n s  o f p r in c ip a l s  and te a c h e rs  were more 
l i k e l y  to  be in  agreem ent th an  were th e  o p in io n s  o f s tu d e n ts  and e i th e r
81
p r in c ip a ls  o r te a c h e rs .
The combined o p in ions o f re sp o n d en t te a c h e rs  w ere found somewhere 
between th o s e  o f responden t p r in c ip a l s  and s tu d e n ts  on 20 or th e  36 
p o s s ib le  problem  s ta te m e n ts . Respondent p r in c ip a ls  w ere in  th e  m iddle 
ground on 12 o f th e  s ta te m e n ts , w h ile  th e  op in ions o f  responden t s tu d e n ts  
were found between th o se  o f th e  re sp o n d en t p r in c ip a ls  and te a c h e rs  in  
only  fo u r  o f th e  p o s s ib le  36 problem  s ta te m e n ts . In  b r i e f ,  th e  combined 
o p in ions o f  s tu d e n t re sp o n d en ts  were g e n e ra l ly  more ex trem e than  were 
th e  combined o p in io n s  of th e  re sp o n d en t p r in c ip a ls  o r te a c h e rs .
Problem s R e la te d  to  P a r t i c ip a t io n
S ix  i t é r a  on th e  o p in io n n a ire s  ex p lo red  p o te n t ia l  problem s a s s o c ia te d  
w ith  s tu d e n t  p a r t i c ip a t io n  in  sch o o l a c t i v i t i e s .  Item s 21, 22, 23, and 
29 were in  th e  top  te n  item s ranked  by mean sco res  o f  a l l  respondent 
groups. The problem  id e n t i f i e d  m ost o f te n  by each resp o n d en t group was 
th a t  many s tu d e n ts  do no t p a r t i c i p a t e  in  any school a c t i v i t y .  T ranspo r­
ta t io n  b e fo re  and a f t e r  schoo l and sch ed u lin g  problem s w ere th e  second 
and th i r d  re a so n s  why some s tu d e n ts  cannot p a r t i c ip a te  in  school a c t i v i t i e s .  
S tuden ts c o n s id e re d  sch ed u lin g  problem s s ig n i f ic a n t ly  more s e r io u s  than  
d id  te a c h e rs .  The c o s t  o f p a r t i c ip a t io n  m entioned in  item  27 was id e n t i f i e d  
by a s ig n i f i c a n t l y  la r g e r  p e rc e n ta g e  o f s tu d e n ts  th an  e i t h e r  p r in c ip a ls  
o r te a c h e rs .  Item  24, concern ing  low er p a r t i c ip a t io n  o f  r a c i a l  m in o r i t ie s ,  
was checked by over o n e -fo u r th  o f  a l l  responden t g roups.
The problem  of o v e r - p a r t ic ip a t io n  in  s tu d en t a c t i v i t i e s  as s ta te d  
in  item  22 was th e  second most o f te n  s e le c te d  problem by te a c h e rs  and 
th e  th i r d  f a v o r i t e  ch o ice  by p r in c ip a l s .  S tuden ts d i f f e r e d  s ig n i f i c a n t ly  
from bo th  groups as  th ey  ra te d  o v e r - p a r t ic ip a t io n  as th e  tw e n ty -fo u r th  
most s e r io u s  problem  r e la te d  to  s tu d e n t a c t i v i t i e s .
TABLE 45
NUMBER, PERCENTAGE, DIFFERENCES IN PERCENTAGES, AND "z" VALUES REGARDING PRINCIPALS, 
TEACHERS, AND STUDENTS WHICH INDICATED A PROBLEM RESPONSE TO THE OPINIONNAIRE ITEMS 
CONCERNING SERIOUS PROBLEMS IN THEIR LOCAL SENIOR HIGH SCHOOLS
Item
Number®
Respondent Groups
"z"  V alues and P e rc e n tag e  
D if fe re n c e s  Between Groups
P r in c i p a l s -  
T eachers 
% "z"
P r in c ip a l s -  
S tu d en ts  
% "z"
T each e rs - 
S tu d en ts  
% "z"
P r in c ip a ls  
N %
T eachers 
N %
S tu d e n ts  
N %
3 22 34.9 68 35.8 24 1 2 .1 0 .9 -0 .1 2 22.9 -4 .1 6  ** 23.7 5 .51  **
4 16 25.4 60 31 .3 45 22 .6 5 .9 -0 .8 8 2 .8 -0 .4 6 8 .6 1 .93
5 7 11 .1 56 29 .6 97 48.7 18 .5 -2 .94*- 37 .6 5 .32  ** 19 .1 -3 .8 5  **
6 14 22.2 31 16 .1 28 1 4 .2 6 .1 1 .1 0 8 .0 -1 .5 0 1 .9 0 .53
7 12 1 9 .0 19 9 .9 47 24. 2 9. 1 1 .91 5 .2 0 .85 14.3 -3 .7 2  **
8 12 19 .0 29 15.1 67 33.7 3 .9 0 .74 1 4 .6 2 .20  * 18 .6 -4 .2 6  **
9 23 36.5 65 34 .0 65 32.8 2 .5 0 .36 3.7 -0 .5 9 1 .2 0 .2 5
10 4 6 .3 21 11 .0 64 32 .2 4 .6 -1 .0 7 25.8 4 .07  Jfe* 2 1 .2 -5 .0 6  **
11 19 30.2 56 29 .3 59 29 .6 0 .8 0 .13 0 .5 -0 .0 8 0 .3 -0 .0 7
12 14 22 .6 28 14 .8 8 4 .0 7 .8 1 .42 18 .6 •=4.50 ** 10 .8 3 .6 6  **
0 0to
TABLE 45-Continued
Item
Number^
Respondent Groups
"z"  V alues and P e rc e n tag e  
D if fe re n c e s  Between Groups
P r in c ip a ls -  
T eachers 
% "z"
P r in c ip a l s -  
S tu d e n ts  
% "z"
T e a ch e rs -  
S tu d e n ts  
% "z"
P r in c ip a ls  
N %
T eachers 
N %
S tu d e n ts  
N %
13 4 6 .3 22 11 .6 96 4 8 .2 5 .3 -1 .2 0 41 .9 5.97 3 6 .6 -7 .8 3  **
14 13 20 .6 80 4 2 .1 59 29.9 21 .5 -3 .0 6 ** 9 .3 1 .44 1 2 .2 2 .49  *
15 2 3 .2 27 1 4 .2 35 17 .7 11 .0 -2 .3 8 * 14 .5 2.87 ** 3 .5 -0 .9 3
16 2 3 .2 36 1 9 .0 50 25.8 15 .9 -3 .0 5 ** 22 .6 3 .88  ** 6 .7 -1 .5 8
17 19 30.2 35 1 8 .4 43 21 .9 11 .7 1 .97 * 8 .2 -1 .3 3 3 .5 -0 .8 6
18 21 33.3 54 28 .3 51 26 .2 5 .1 0 .7 6 7 .2 -1 .1 0 2 .1 0.47
19 22 35 .5 64 33 .5 108 55 .1 2 .0 0 .2 9 19 .6 2 .69  ** 21 .6 -4 .2 7  **
20 4 6 .3 16 8 .3 41 21 .2 2 .0 -0 .5 1 14 .9 2 .7 0  ** 12 .9 -3 .5 7  **
21 42 68 .9 143 7 6 .5 158 8 0 .6 7 .6 -1 .1 9 11.8 1 .93 4 .1 -0 .9 9
22 29 47 .5 95 50.8 55 28 .4 3 .3 -0 .4 4 1 9 .2 -2 .7 8  ** 22 .5 4 .4 8  **
23 28 46 .7 84 4 4 .9 107 54 .6 1 .7 0 .2 4 7 .9 1 .08 9 .7 -1 .8 9
24 15 2 5 .0 39 21 .1 62 32 .1 3 .9 0 .6 4 7 .1 1 .05 1 1 .0 -2 .4 3  *
00w
TABLE 45-Continued
"z"  V alues and P e rc e n tag e  
D if fe re n c e s  Between Groups
R espondent Groups
Item
Number^ P r in c ip a ls  
N %
T eachers 
N %
S tu d en ts  
N %
P r in c ip a ls -  
T eachers 
% "z"
P r in c i p a l s -  
S tu d en ts  
% "z"
T e a ch e rs -  
S tu d e n ts  
% "z"
25 12 2 0 .0 31 16 .8 44 22.7 3 .2 0.57 2 .7 0 .44 5 .9 -1 .4 5
26 15 25.4 54 29.2 71 36 .6 3 .8 -0 .5 6 11 .2 1 .59 7 .4 -1 .5 3
27 14 23 .0 49 26.9 97 50 .3 4 .0 -0 .6 1 27.3 3 .7 5  ** 23 .3 -4 .6 3 **
28 16 26.2 57 31.1 101 51 .8 4 .9 -0 .7 3 25 .6 3 .50  ** 2 0 .6 -4 .0 7 **
29 26 42 .6 72 38.9 103 53 .6 3 .7 0 .51 1 1 .0 1 .5 0 14.7 -2 .8 7 A *
30 12 20 .0 62 33 .5 77 39.3 13 .5 -1 .9 8 * 19 .3 2.74 ** 5 .8 -1 .1 7
31 15 24 .6 74 39.8 107 54.9 15 .2 -2 .1 5 * 30.3 4 .13  ** 15 .1 -2 .9 5 AA
32 4 6 .6 50 27 .5 72 37 .5 20.9 -3 .4 0 ** 30 .9 4 .5 9  ** 1 0 .0 -2 .0 7 A
33 28 45 .9 57 30 .5 35 17 .9 15 .4 2 .20 * 28 .0 -4 .4 5  ** 1 2 .6 2 .89 AA
34 14 23 .0 43 23.1 78 39 .8 0 .2 -0 .0 3 16.8 2 .4 0  * 16 .7 -3 .5 0 AA
35 21 34.4 77 42 .1 88 45 .4 7 .7 -1 .0 6 10 .9 1 .51 3 .3 -0 .6 4
36 19 31 .1 53 28.8 66 33.8 2 .3 0 .3 5 2 .7 0 .39 5 .0 -1 .0 6
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Item
Number &
Respondent Groups
P r in c ip a ls  
N %
T eachers 
N %
S tu d en ts  
N %
"z"  V alues and P e rc e n tag e  
D if fe re n c e s  Between Groups
P r in c ip a ls
T eachers
% "z"
P r in c ip a ls
S tu d en ts
% "z"
T each e rs-
S tu d en ts
% "z"
37
38
39
40
41
31 50 .9 56 30.8
11 1 8 .0 36 19.7
37 60.7 105 57.7
26 42 .6 58 31.7
18 30 .0 58 32 .0
82
66
4 2 .3
33 .8
20.1
1 . 6
3 .0  
10 .9
2 . 0
2 .83  ** 
-0.28 
0 .41  
1 .56  
-0 .30
8 . 6
15 .8
-1 .17 
2 .3 5  *
1 1 .5  -2 .3 1  *
1 4 .2  -3 .1 0  **
00
U i
* z - t e s t  in d ic a te s  a  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  o r  beyond th e  .05  l e v e l .
**2- t e s t  in d ic a te s  a  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  o r  beyond th e  .01 l e v e l .
^ Item  number r e f e r s  to  th e  number used b e fo re  each s ta te m e n t on th e  P r in c ip a l -  
Teacher O p in io n n a ire .
TABLE 46
RANKING OF RESPONSES BY PRINCIPALS, TEACHERS, AND STUDENTS REGARDING PROBLEMS 
INDICATED AS SERIOUS IN LOCAL STUDENT ACTIVITY PROGRAMS
Item
Respondent Ranking o f  Item s Mean o f  
Respondent Item
Item Number^ P r in c ip a ls T eachers S tu d e n ts Ranks Rank
Many s tu d e n ts  do n o t p a r t i c i p a t e  
in  any sch o o l a c t i v i t y  . . . 21 1 1 1 1 .0 0 1
Many s tu d e n ts  canno t p a r t i c i p a t e  
in  sch o o l a c t i v i t i e s  which 
m eet b e fo re  o r  a f t e r  sch o o l 
becau se  o f  t r a n s p o r ta t io n  
problem s ......................................... 23 4 3 4 3.67 2
S chedu ling  c o n f l i c t s  and d i f f i ­
c u l t  l i m i t  s tu d e n t  p a r t i c i ­
p a t io n  in  c e r t a in  a c t i v i ­
t i e s  .................................................. 29 6 7 5 6 .00 3
A few s tu d e n ts  m onopolize 
p o s i t io n s  o f  le a d e r s h ip  
in  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  . . . 19 8 10.5 2 6 .8 3 4
The s tu d e n t  a c t i v i t y  program  
s u f f e r s  from a la c k  o f  
f a c i l i t i e s  ..................................... 35 10 4 .5 10 8 .17 5
The o v e r a l l  a c t i v i t y  program  
needs a  b e t t e r  system  o f 
e v a lu a t io n  .................................... 37 2 14 11 9 .00 6
03o>
TABLE 46-Continued
Item
Item
Number^
Respondent Ranking o f Item s Mean o f
Respondent
Ranks
Item
Rank
P r in c ip a l s T eachers S tu d en ts
The s tu d e n t  c o u n c il has f a i l e d  
to  become an e f f e c t iv e  
o rg a n iz a t io n  ................................ 31 19 6 3 9 .3 3 7
Some s tu d e n ts  p a r t i c i p a t e  in  
to o  many sch o o l a c t i v i t i e s  . 22 3 2 24 9 .67 8
The s e le c t io n  o f  c h e e r le a d e rs  
and "Queens" i s  a  so u rce  
o f  f r i c t i o n  among 
s tu d e n ts  ......................................... 28 15 13 6 11 .33 9
There i s  a  la c k  o f  f a c u l ty  
commitment to  th e  s tu d e n t 
a c t i v i t y  program  ....................... 9 7 9 19 11.67 10
The o v e r a l l  a c t i v i t y  program  
needs more s u p e rv is io n  
and b e t t e r  c o o rd in a tio n  . . 36 12 19 16 .5 15 .83 11
A ssem blies a re  p o o rly  p lanned  
and ex ecu ted  ................................ 30 25 .5 10 .5 13 16 .33 12
Many r a c i a l  m in o r ity  s tu d e n ts  
ten d  to  be un in v o lv ed  in  
a c t i v i t i e s  o th e r  th an  
a t h l e t i c s  ..................................... 26 16 .5 18 15 16.50 13.5
00
TABLE 46-Continued
’
Item
Respondent Ranking o f  Item s Mean o f 
R espondent Item
Item Number^
P r in c ip a l s T eachers S tu d e n ts
Ranks Rank
Some s tu d e n ts  canno t p a r ­
t i c i p a t e  in  a c t i v i t i e s  
o f  t h e i r  ch o ice  because 
o f  th e  p e rs o n a l expense 
in v o lv ed  ......................................... 27 20 .5 22 7 16.50 13.5
C om petitive  a t h l e t i c s  a re
overem phasized ........................... 14 24 4 .5 22 16.83 15
S tu d e n ts  a re  excused  too  
o f te n  from r e g u la r  
c la s s  to  p a r t i c i p a t e  
i n  a c t i v i t i e s  ........................... 3 9 8 35 17.33 16 .5
S tu d e n ts  spend to o  much 
tim e and e f f o r t  t r y in g  
to  r a i s e  money to  fund 
c e r t a in  s tu d e n t  a c t i v i ­
t i e s  .................................................. 33 5 15 32 17.33 16.5
Some sp o n so rs  demand to o  much 
o f  s tu d e n t s ’ tim e .................. 11 1 3 .5 17 23 17 .83 18
The la c k  o f  community su p p o rt 
has h in d e re d  th e  develop ­
ment o f  a more comprehen­
s iv e  a c t i v i t y  program  . . . 5 30 16 8 18.00 18
CO
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TABLE 46“Continued
Item
Respondent Ranking o f  Item s Mean o f  
Respondent Item
Item Number^
P r in c ip a ls T eachers S tu d e n ts
Ranks Rank
The system  o f  aw ards in  th e  
sch o o l fa v o rs  c e r t a in  
a c t i v i t i e s  ..................................... 34 20 .5 23 12 18 .50 20
V arious community groups e x e r t  
e x c e ss iv e  p re s s u re  f o r  th e  
prom otion  o f  c e r t a in  sch o o l 
a c t i v i t i e s  such  a s :  FFA, 
a t h l e t i c s ,  a n d /o r  band . . . 4 16 .5 12 28 18 .83 21
Too many a c t i v i t i e s  a re  sch e d u l­
ed on a  n ig h t  fo llo w ed  by a 
sch o o l day ..................................... 18 11 20 26 19.00 22
S tu d e n ts  from r a c i a l  m in o r i t ie s  
p a r t i c i p a t e  in  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  to  a  l e s s e r  degree  
th an  do w h ite  s tu d e n ts  . . . 24 18 24 21 21 .00 23
S tu d en t p u b l ic a t io n s  a re  n o t 
t r u e  in d ic a to r s  o f  s tu d e n t  
o p in io n  in  th e  sch o o l . . . 32 31 21 14 22.00 24
I t  i s  d i f f i c u l t  to  c o n tro l  
crowd b e h a v io r  a t  i n t e r ­
s c h o la s t ic  a t h l e t i c  e v e n ts  . 17 13 .5 27 30 23.50 25 .5
00vo
TABLE 46-Contlnued
Item
Respondent Ranking o f  Item s Mean o f  
R espondent Item
Item Number^
P r in c ip a ls T eachers S tu d e n ts
Ranks Rank
Many a c t i v i t i e s  do n o t accompl­
is h  an y th in g  w o rth w h ile  . . 38 29 25 16 .5 23.50 25 .5
The sch o o l does n o t sponso r 
enough a c t i v i t i e s  .................. 13 33 33 9 25 .00 27
Some a c t i v i t i e s  a re  dom inated 
by sp o n so rs  ................................ 8 27 .5 30 18 25 .17 28
Many r a c i a l  m in o r ity  s tu d e n ts  
tend  to  p a r t i c i p a t e  m ain ly  
in  o rg an ized  a t h l e t i c  
a c t i v i t i e s  ..................................... 25 25 .5 28 29 27.50 29
High tu rn o v e r  o f  te a c h e r -  
sp o n so rs  ten d s  to  d is tu r b  
th e  c o n t in u i ty  o f  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  .................................... 6 23 29 34 28.67 30
There i s  a  la c k  o f adm inis­
t r a t i v e  su p p o rt f o r  th e  
s tu d e n t  a c t i v i t y  
program  . . ................................ 10 33 34 20 29.00 31.5
G ir l s  a re  d en ied  an eq u a l 
o p p o rtu n ity  to  ad equate  
u n ifo rm s, p u b l i c i t y ,  and / 
o r  f a c i l i t i e s  ............................ 16 36 26 25 29.00 31.5
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TABLE 46-Contlnued
Item
R espondent Ranking o f  Item s Mean o f 
Respondent Item
Item Number^
P r in c ip a ls T eachers S tu d e n ts
Ranks Rank
The sch o o l sp o n so rs  too
many a c t i v i t i e s  ....................... 12 22 31 36 29.67 33
S tu d en ts  in  some a c t i v i t i e s  
a re  e x p lo i te d  f o r  th e  
enhancem ent o f  s p o n s o r 's  
r e p u ta t io n  .................................... 7 27 .5 35 27 29.83 34
G ir ls  a re  d en ied  an eq u a l 
o p p o r tu n ity  to  
ad eq u a te  coach ing  ................... 15 35 32 33 33.33 35.5
S tu d en t a c t i v i t y  o f f e r in g s  
a re  n o t r e le v a n t  to  
s tu d e n t  i n t e r e s t s  
and needs . . ............................ 20 33 36 31 33 .33 35.5
A dequate rem u n era tio n  i s  n o t 
p ro v id ed  f o r  a c t i v i t y  
sp o n so rs  ......................................... 39 2 2 2 .00 2*
Many te a c h e rs  a re  In a d e q u a te ly  
p re p a red  f o r  sp o n so rin g  
s tu d e n t  a c t i v i t i e s  .................. 40 7 .5 14 10.25 9*
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TABLE 46-Continued
Item
R espondent Ranking o f Item s Mean o f 
Respondent Item
Item Number^
P r in c ip a ls T eachers S tu d e n ts
Ranks Rank
In d iv id u a l  a c t i v i t i e s  a re  
ex cep ted  to  be  s e l f -  
su p p o rtin g  .................................... 41 17 13 •  • 15 .00 11*
* In d ic a te s  item s which w ere n o t on th e  S tu d en t O p in io n n a ire ; c o n se q u e n tly , th e  ite m  ran k  in  
in s ta n c e  r e f l e c t s  th e  o p in io n s  o f  p r in c ip a l s  and te a c h e rs  o n ly .
&Item number r e f e r s  to  th e  number used  b e fo re  each  s ta te m e n t on th e  P r in c ip a l-T e a c h e r  
O p in io n n a ire . voro
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Problem s R ela ted  to  th e  Management and A d m in is tra tio n  
o f S tu d en t A c t iv i t i e s
The management and a d m in is tr a t io n  o f a s tu d e n t a c t i v i t i e s  program 
has been  a w id e -ran g in g  r e s p o n s ib i l i t y .  R espondents had th i r t e e n  
o p p o r tu n i t ie s  in  th e  o p in io n n a ire s  to  id e n t i f y  s e r io u s  problem s in  th e  
management o f t h e i r  lo c a l  program s. A la c k  o f f a c i l i t i e s  was th e  most 
o f te n  m entioned problem  in  t h i s  a re a . P r in c ip a ls  and s tu d e n ts  were 
s ig n i f i c a n t ly  more concerned abou t th e  need fo r  a b e t t e r  system  o f 
e v a lu a tio n  th a n  were te a c h e rs .  P o s s ib ly  te a c h e rs  were th re a te n e d  by 
th e  im p lic a t io n s  o f th e  item  re g a rd in g  e v a lu a tio n . A pproxim ately  one- 
th i r d  o f  each responden t group contended  th a t  t h e i r  a c t i v i t y  program s 
needed more s u p e rv is io n  and b e t t e r  c o o rd in a tio n . P o o rly  p lanned  and 
execu ted  assem bly programs were checked by a s i g n i f i c a n t ly  l a r g e r  
p e rc en ta g e  o f te a c h e rs  and s tu d e n ts  th an  p r in c ip a l s . '
P r in c ip a ls  and te a c h e rs  view ed item  3, re g a rd in g  s tu d e n ts  be ing  
excused from to o  many re g u la r  c la s s e s  to  p a r t i c i p a t e  in  s tu d e n t a c t i v i t i e s ,  
as a s i g n i f i c a n t l y  g r e a te r  problem  th a n  d id  s tu d e n ts .  A p p aren tly , 
s tu d e n ts  were n o t d is tu rb e d  abou t hav ing  to  m iss some o f t h e i r  r e g u la r  
c la s s e s  to  p a r t i c i p a t e  in  sch o o l a c t i v i t i e s .  Responses to  item s 12 and 
13 dem o n stra te  th e  e x te n t th a t  s tu d e n ts  d i f f e r  from p r in c ip a l s  and 
te a c h e rs  re g a rd in g  th e  amount o f a c t i v i t i e s  o f f e re d  by t h e i r  lo c a l  
sc h o o ls . S tu d e n ts  wanted more a c t i v i t i e s  added to  c u r re n t  program s, 
w h ile  p r in c ip a l s  and te a c h e rs  w ere e v id e n t ly  co n ten t w ith  c u r re n t  
program o f f e r in g s .
Item s 17 and 18, r e l a t in g  to  problem s a s s o c ia te d  w ith  crowd c o n tro l  
and sch ed u lin g  a c t i v i t i e s  on a n ig h t  b e fo re  a sch o o l day , were problem s 
which were s e le c te d  by s l i g h t l y  more p r in c ip a l s  th an  e i th e r  te a c h e rs  o r 
s tu d e n ts .  No doubt because of t h e i r  su p e rv iso ry  r o l e ,  a s i g n i f i c a n t ly
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h ig h e r  p e rc e n ta g e  o f p r in c ip a l s  checked th e  crowd c o n tr o l  problem  
th an  d id  te a c h e r s .
Responses to  item  34 in d ic a te  t h a t  a s ig n i f i c a n t ly  la r g e r  p e r ­
cen tag e  o f  s tu d e n ts  w ere concerned  abou t in e q u i t ie s  in  lo c a l  awards 
system s th an  were e i th e r  p r in c ip a l s  o r  te a c h e rs .  S tu d en t re sp o n ses  
a ls o  d i f f e r e d  s ig n i f i c a n t ly  from  th e  o th e r  resp o n d en t groups on item s  
20 and 38. S tu d en ts  in d ic a te d  on th o se  item s a g r e a te r  concern  ab o u t 
w hether s tu d e n t  a c t i v i t i e s  w ere w o rth w h ile  an d /o r r e le v a n t  to  s tu d e n t  
i n t e r e s t s  and needs.
Problem s R ela ted  to  School and Community Support 
fo r  S tu d en t A c t iv i t i e s
Four item s concerned th e  problem  o f su p p o rt fo r  l o c a l  s tu d e n t 
a c t i v i t y  program s. In  re sp o n se  to  item s 5 , 9, and 10 concern ing  ad eq u a te  
community, f a c u l ty ,  and a d m in is t r a t iv e  su p p o rt fo r  lo c a l  a c t i v i t y  
program s, a s u b s ta n t ia l  p e rc e n ta g e  o f s tu d e n ts  in d ic a te d  s e r io u s  problem s 
in  each a re a . A s im ila r  p e rc e n ta g e  o f p r in c ip a ls  and te a c h e rs  ag reed  
th a t  a  la c k  o f f a c u l ty  su p p o rt was a problem ; however, 94 p e rc en t o f 
th e  p r in c ip a l s  and 89 p e rc e n t o f  th e  te a c h e rs  d id  n o t id e n t i f y  a la c k  of 
a d m in is t r a t iv e  su p p o rt as a  s e r io u s  problem . Responses to  item  5 
re v e a l c o n s id e ra b le  d isag reem en t a s  to  th e  need fo r  community su p p o rt 
fo r  th e  developm ent o f more com prehensive a c t i v i t y  p rogram s. S tu d en ts  
were much more l i k e ly  to  p la c e  blame on th e  community th a n  were p r in c ip a l s  
o r  te a c h e r s .  Only 11.1  p e rc e n t o f  th e  p r in c ip a l s ,  a s i g n i f i c a n t ly  
low er p e rc e n ta g e  th an  th e  o th e r  resp o n d en t g roups, checked item  5. 
O bviously , p r in c ip a ls  were much more concerned  about a la c k  o f f a c u l ty  
commitment to  lo c a l  a c t i v i t y  program s th a n  th ey  were ab o u t a la c k  o f 
community su p p o rt. In  re fe re n c e  to  item  4 , ap p ro x im ate ly  o n e -fo u r th
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o f  th e  re sp o n d en ts  f e l t  t h a t  v a r io u s  community groups ex e rted  e x c e s s iv e  
p re s s u re  f o r  th e  prom otion  o f c e r t a in  s tu d e n t a c t i v i t i e s .  E v id e n tly , 
s tu d e n ts  w ere o f th e  o p in io n  th a t  e x ce ss iv e  community p re ssu re  was n o t 
a s  s e r io u s  a  problem  a s  was community in d if f e r e n c e .
Problem s R e la ted  to  th e  F inancing  
of S tu d en t A c t iv i t i e s
Item s 33 and 41 w ere r e l a t e d  to  th e  f in a n c in g  o f s tu d en t a c t i v i t i e s .
R esponses to  item  33 r e v e a l  t h a t  re sp o n d en t p o s i t io n  was a c r i t i c a l
f a c to r  in  d e te rm in in g  how in d iv id u a ls  responded re g a rd in g  th e  tim e and
e f f o r t  expended by s tu d e n ts  t r y in g  to  r a i s e  money to  fund c e r ta in
s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  P r in c ip a l s  and te a c h e rs  w ere much more concerned
ab o u t th e  problem  th a n  w ere s tu d e n t  re sp o n d en ts . I t  i s  p o s s ib le  th a t
by th e  tim e  th a t  th ey  have reach ed  h ig h  sch o o l, s tu d e n ts  have accep ted
m agazine, c a n d le , and o th e r  ty p es  o f  fund r a i s in g  s a l e s  as j u s t  p a r t
o f  th e  t o t a l  sch o o l program . Item  41 was n o t on th e  S tuden t O p in io n n a ire ;
how ever, ap p ro x im a te ly  o n e - th i rd  o f th e  p r in c ip a ls  and te a c h e rs  i d e n t i f i e d
a s  a problem  th e  e x p e c ta t io n  th a t  in d iv id u a l  a c t i v i t i e s  were to  be s e l f -
su p p o rtin g  .
Problem s R e la te d  to  A th le t ic s  
F iv e  o p in io n n a ire  item s w ere r e l a t e d  to  d i f f e r e n t  a sp e c ts  o f lo c a l  
a t h l e t i c  program s. Item s 25 and 26 were d ire c te d  a t  problem s a s s o c ia te d  
w ith  th e  p a r t i c ip a t io n  o f r a c i a l  m in o r i t ie s .  A pproxim ately  30 p e rc e n t 
o f  th e  resp o n d en t p r in c ip a l s ,  t e a c h e r s ,  and s tu d e n ts  w ere concerned 
th a t  many r a c i a l  m in o r ity  s tu d e n ts  ten d  to  be un in v o lv ed  in  a c t i v i t i e s  
o th e r  th a n  a t h l e t i c s .  S l ig h t ly  l e s s  resp o n d en ts  w ere concerned th a t  
r a c i a l  m in o r i t ie s  seemed to  l i m i t  t h e i r  p a r t i c ip a t io n  to  o rganized  
a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .  R espondents w ere in  agreem ent t h a t  r a c i a l  m in o r i t ie s
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need to  p a r t i c i p a t e  in  a b ro ad er range  o f s tu d e n t a c t i v i t i e s  f o r  t h e i r  
own b e n e f i t .
Item s 15 and 16, which were r e la te d  to  problem s su rround ing  
a t h l e t i c s  f o r  g i r l s ,  w ere n o t o f te n  checked by any o f  th e  re sp o n d en t 
g roups. A p p aren tly , g i r l s  in  Oklahoma p u b lic  s e n io r  h igh  sch o o ls  have 
n o t been den ied  an eq u a l o p p o r tu n ity  to  ad eq u a te  co ach in g , u n ifo rm s, 
p u b l ic i ty ,  and o r f a c i l i t i e s .  I t  should  be no ted  th a t  th e  re sp o n se  o f 
th e  p r in c ip a ls  was s ig n i f i c a n t ly  low er than  th e  o th e r  responden t groups 
on each item  r e l a t i n g  to  problem s a s s o c ia te d  w ith  a t h l e t i c s  fo r  g i r l s .
The com plain t t h a t  c o m p e titiv e  a t h l e t i c s  a re  overem phasized was 
s e t  f o r th  in  item  14. Teacher re sp o n se s  w ere s ig n i f i c a n t ly  h ig h e r  th a n  
were th o se  o f th e  re sp o n d en t p r in c ip a ls  o r s tu d e n ts .  High sch o o l coaches 
in  Oklahoma fa c e  a  s iz e a b le  s e l l in g  jo b  i f  th e y  a re  to  win over th e  
su p p o rt o f lo c a l  te a c h e r s .
Problem s R elated  to  S tudent A f fa ir s
The s tu d e n t a f f a i r s  ca teg o ry  c o n s is te d  o f  fo u r item s on th e  
o p in io n n a ire s . Item s 19, 28, and 31 were among th e  to p  te n  item s ranked 
by mean sc o re s  o f a l l  responden t g ro u p s. A s i g n i f i c a n t ly  h ig h e r  p e r ­
cen tag e  o f s tu d e n ts  id e n t i f i e d  item  19, which s ta te d  th e  problem o f 
a few s tu d e n ts  b e in g  a b le  to  m onopolize p o s i t io n s  o f le a d e rs h ip  in  
s tu d e n t a c t i v i t i e s ,  th an  d id  e i th e r  p r in c ip a ls  o r  te a c h e rs .  A s i g n i f i ­
c a n tly  h ig h e r  p e rc en ta g e  o f s tu d e n ts  and te a c h e rs  id e n t i f i e d  th e  f a i l u r e  
o f lo c a l  s tu d e n t c o u n c ils  to  become e f f e c t iv e  than  d id  p r in c ip a l s .  A 
s im ila r  p ic tu r e  emerged from th e  d a ta  a v a i la b le  on item  32 co n cern ing  th e  
f a i l u r e  o f s tu d e n t p u b l ic a t io n s  to  be t ru e  in d ic a to r s  o f  s tu d en t o p in io n  
in  lo c a l  sc h o o ls . A lthough n o t checked by a s  many re sp o n d en ts  a s  th e  
problem s r e la te d  to  th e  s tu d e n t c o u n c il and s tu d e n t le a d e r s h ip , th e
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s tu d e n t p u b l ic a t io n  problem  was c e r t a in l y  o f  concern  to  s tu d e n t  
re sp o n d en ts . Responses to  item  28 in d ic a te d  th a t  th e  s e le c t io n  of 
"Queens" and c h e e r le a d e rs  was a  r e a l  so u rc e  o f f r i c t i o n  to  a la rg e ,  
number o f re sp o n d e n ts . A gain, a s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  p e rc e n ta g e  of 
s tu d e n ts  r a te d  th e  s e le c t io n  problem  more s e r io u s  th a n  d id  re sp o n d en t 
p r in c ip a ls  o r te a c h e rs .
Problem s R ela ted  to  F a c u lty  Sponsors 
of S tuden t A c t iv i t i e s
S ix  o p in io n n a ire  item s were r e l a t e d  to  f a c u l ty  sp o n so rs  o f  s tu d e n t 
a c t i v i t i e s .  Two item s w ere n o t on th e  S tu d en t O p in io n n a ire . Item  39 
was th e  second most i d e n t i f i e d  problem  by b o th  te a c h e r s  and p r in c ip a l s .  
F if ty -o n e  p e rc e n t o f  th e  p r in c ip a l s  and 58 p e rc e n t o f  th e  te a c h e rs  
in d ic a te d  th a t  ad eq u a te  rem u n e ra tio n  i s  n o t p rov ided  f o r  a c t i v i t y  
sp o n so rs . F o r ty - th re e  p e rc e n t o f th e  p r in c ip a l s  and 32 p e rc e n t o f  th e  
te a c h e rs  a lso  marked item  40, which s ta t e d  t h a t  many te a c h e rs  a r e  
in a d e q u a te ly  p rep a red  fo r  sp o n so rin g  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .
Item s 7, 8 , and 11 were r e l a t e d  to  p o s s ib le  s p e c i f i c  sp o n so r 
ab uses. J u s t  under o n e - th ird  of th e  re sp o n d en ts  in d ic a te d ,  in  r e f e re n c e  
to  item  11, t h a t  some sp o n so rs  demanded too  much o f s tu d e n t s ' tim e . A 
s ig n i f i c a n t ly  l a r g e r  p e rc en ta g e  o f  s tu d e n ts  th an  e i t h e r  p r in c ip a l s  o r  
te a c h e rs  in d ic a te d  on item  8 th a t  some a c t i v i t i e s  w ere  dom inated by 
sp o n so rs . Item  7, on th e  p o s s ib le  e x p lo i ta t io n  o f s tu d e n ts  f o r  th e  
enhancement of s p o n s o r 's  r e p u ta t io n ,  was n o t checked by a la r g e  p e r ­
cen tage  o f re sp o n d e n ts ; however, a  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  p e rc e n ta g e  of 
s tu d e n ts  in d ic a te d  th a t  i t  was a problem  th a n  d id  te a c h e r s .  High 
tu rn o v e r o f te a c h e r-s p o n so rs  was n o t o f te n  checked by any o f th e  
responden t groups as  a s e r io u s  problem  in  t h e i r  lo c a l  s c h o o ls .
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P r in c ip a l s ,  T each e rs , and S tu d en ts  R ate  T h e ir  
L ocal S tu d en t A c t iv i ty  Programs
R espondents were re q u e s te d  to  r a t e  th e  s tu d e n t a c t i v i t i e s  program  
in  t h e i r  lo c a l  h ig h  sch o o l. A f iv e - l e v e l  s c a le  was p rov ided  which 
o f f e re d  re sp o n d en ts  th e  fo llo w in g  r a t in g  c h o ic e s : e x c e l le n t ,  good,
f a i r ,  u n s a t i s f a c to r y ,  and p o o r. W eights w ere a ss ig n e d  to  each p o s s ib le  
re sp o n se  so t h a t  a mean s c o re  f o r  each  re sp o n d en t group could be 
d e te rm in ed . M u ltip le  t - t e s t s  were perform ed on th e  mean sco re s  in  
o rd e r to  d e te rm in e  w hether o r  n o t s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x is te d  betw een 
th e  r a t in g s  g iv en  by each re sp o n d en t g roup .
As th e  d a ta  in  ta b le  47 in d ic a te ,  mean sco re s  ran g ed  from th e  
1.571 r a t in g  o f C lass  A p r in c ip a l s  to  th e  2.771 r a t i n g  o f th e  C la ss  D 
s tu d e n ts .  In  each sch o o l c a te g o ry , p r in c ip a l  mean r a t i n g s  were g r e a te r  
than  w ere te a c h e r  mean r a t i n g s .  L ik ew ise , te a c h e r  mean r a t in g s  w ere 
g r e a te r  th an  were s tu d e n t mean r a t i n g s .  Respondent r a t in g s  o f s tu d e n t  
a c t i v i t y  program s c lu s te re d  around th e  "good" s e l e c t io n .  Three mean 
sco re s  w ere above th e  2 .0  l e v e l ,  w h ile  n in e  mean s c o re s  were betw een 
2 .0  and 3 .0 . In  g e n e ra l ,  re sp o n d en t r a t in g s  o f lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  
program s were in  th e  "good" ran g e . P laced  in  term s o f  t r a d i t i o n a l  
g rad in g  s c a le s ,  lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  programs re c e iv e d  grades ran g in g  
from A to  C+ w ith  a g rade  o f B b e in g  ty p ic a l .
As in d ic a te d  in  ta b le s  48 , 49, and 50, re sp o n d en ts  from C lass  D 
sch o o ls  c o n s is te n t ly  r a te d  t h e i r  lo c a l  a c t i v i t y  program s s ig n i f i c a n t l y  
low er th a n  d id  th e  re sp o n d en ts  from th e  o th e r  schoo l c l a s s i f i c a t i o n s .
C lass D s tu d e n ts  r a te d  t h e i r  lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s s i g n i f i c a n t ly  
low er th a n  d id  s tu d e n ts  in  a l l  o th e r  c l a s s i f i c a t i o n s ;  C lass D te a c h e rs  
ra te d  lo c a l  a c t i v i t y  program s s i g n i f i c a n t ly  lower th a n  d id  C lass A and 
B te a c h e rs ;  and . C lass  A p r in c ip a l s  r a te d  t h e i r  a c t i v i t y  programs
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TABLE 47
MEAN SCORES OF RESPONDENT RATINGS OF THEIR LOCAL 
STUDENT ACTIVITY PROGRAMS*
(P-T OPINIONNAIRE ITEM 42, STUDENT OPINIONNAIRE ITEM 40)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D
P r in c ip a ls  .................. 1 .750 2.188 2.267
T eachers  ...................... , . . . 1.977 2.095 2 .250 2.560
S tu d e n ts  ...................... , . . . 2 .222 2.224 2 .392 2.771
^Mean sco re s  w ere determ ined  by w e ig h tin g  th e  answ ers to  th e  item  as 
fo llo w s ; E x c e lle n t -  1 , Good -  2, F a i r  -  3, U n s a t is fa c to ry  -  4, Poor -  5.
TABLE 48
" t "  VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS 
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THEIR LOCAL STUDENT
ACTIVITY PROGRAMS
C lass  A C lass B 
(n=14) (n=16)
C la ss  C 
(n=16)
C lass D 
(n=15)
C lass  B .................. ...
C lass  C ......................
C la ss  D .................. ...
. . . . -2 .6 5  * -1 .3 9  
. . . . -3 .3 8  * -1 .9 8 - 0 .3 3
* In d ic a te s  s ig n i f i c a n t  d if f e r e n c e s  betw een groups a t  o r  beyond
th e  .05 l e v e l .
s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  th a n  d id  th e  C lass  C and D p r in c ip a l s .
The d a ta  in  ta b le s  51-54 in d ic a te  th a t  C lass A p r in c ip a ls  r a te d  
t h e i r  lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  program s s ig n i f i c a n t ly  h ig h e r  than  d id  
e i t h e r  C lass  A te a c h e rs  o r  s tu d e n ts .  C lass D p r in c ip a l s
1 0 0
TABLE 49
't" VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY TEACHERS
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THEIR LOCAL STUDENT
ACTIVITY PROGRAMS
C lass A 
(n=44)
C lass  B 
(n«42)
C lass C 
(n=48)
C lass  D 
(n=50)
C lass B ..................
C lass C ..................
. . . . -0 .7 7
-0 .9 5
C lass D . . . . . -2 .8 5  * -1 .8 6 • •
* In d ic a te s  s ig n i f i c a n t  d if f e re n c e s  betw een 
th e  .05 le v e l .
groups a t o r  beyond
TABLE 50
VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY STUDENTS 
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THEIR LOCAL SUPPORT 
ACTIVITY PROGRAMS
C lass  A 
(n=45)
C lass  B 
(n=49)
C lass C 
(n=51)
C lass  D 
(n=48)
C lass B .................. . . . . -0 .0 1
C lass C .................. . . . . -1 .0 7 -0 .9 7
C lass D .................. -2 .8 8  * -2 .0 8  * • •
*Indicates significant differences between groups at or beyond
the .05 level.
1 0 1
r a te d  lo c a l  a c t i v i t y  program s s ig n i f i c a n t ly  h ig h e r  th an  d id  C lass  D 
s tu d e n ts .  There were no s t a t i s t i c a l l y  s ig n i f i c a n t  d if f e r e n c e s  in  th e  
r a t in g s  o f lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  program s by th e  th re e  re sp o n d en t 
groups in  C lass  6 and C lass C sc h o o ls .
TABLE 51
" t "  VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS, 
TEACHERS, AND STUDENTS IN CLASS A SCHOOLS RATE THEIR 
LOCAL STUDENT ACTIVITY PROGRAMS
P r in c ip a ls  T eachers S tu d en ts
(n=14) (n=44) (n=45)
T eachers ....................................  -2 .3 5  *
S t u d e n t s ....................................  -3 .7 1  * -1 .6 1
* In d ic a te s  s ig n i f i c a n t  d if f e r e n c e s  betw een groups a t  p r  beyond 
th e  .05 l e v e l .
TABLE 52
" t "  VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS, 
TEACHERS, AND STUDENTS IN CLASS B SCHOOLS RATE THEIR 
LOCAL STUDENT ACTIVITY PROGRAMS
P r in c ip a ls
(n=16)
T eachers
(n=42)
S tu d en ts
(n=49)
T eachers ..................
S tu d en ts  .................. . . . -1 .9 5 -0 .7 6 • •
* In d ic a te s  
th e  .05 l e v e l .
s ig n i f i c a n t  d if f e r e n c e s betw een groups a t  o r  beyond
1 0 2
TABLE 53
’t" VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS,
TEACHERS, AND STUDENTS IN THE CLASS C SCHOOLS RATE THEIR
LOCAL STUDENT ACTIVITY PROGRAMS
P r in c ip a ls
(n=16)
T eachers
(n=48)
S tu d en ts
(n=51)
Teachers .................. . . . .  -0 .2 8
S tu d en ts  .................. . . . .  -0 .9 3 —0 .8 6 • •
^ In d ic a te s  
th e  .05 l e v e l .
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s betw een g roups a t  o r  beyond
TABLE 54
" t"  VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS, 
TEACHERS, AND STUDENTS IN THE CLASS D SCHOOLS RATE THEIR 
LOCAL STUDENT ACTIVITY PROGRAMS
P r in c ip a ls
(n=15)
T each ers
(n=50)
S tu d en ts
(n=48)
Teachers .................. . . . .  -1 .5 1
S tu d en ts  .................. . . . .  -.2 .43 * -1 .1 5 • •
^ In d ic a te s  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between g roups a t  o r  beyond 
th e  .05 l e v e l .
High School P r in c ip a ls  R ate  th e  Perform ance o f  th e  Oklahoma 
Secondary School A c t i v i t i e s  A sso c ia tio n
Respondent p r in c ip a l s  w ere re q u e s te d  to  r a t e  th e  perform ance of 
th e  Oklahoma Secondary School A c t iv i t i e s  A sso c ia tio n  acco rd in g  to  th e  
fo u r  fu n c tio n s  m entioned in  th e  c o n s t i tu t io n  of th e  o rg a n iz a t io n :  
c o o rd in a tio n , le a d e r s h ip ,  s u p e r v is io n ,  and r e g u la t io n .  In  a d d i t io n ,
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resp o n d en t p r in c ip a l s  w ere re q u e s te d  to  supp ly  an  o v e r a l l  e v a lu a tio n  
r a t in g  o f  th e  perform ance o f  th e  OSSAA.
As in d ic a te d  in  t a b le s  55-59 , resp o n d en t p r in c ip a l s  had v a ry in g  
o p in io n s  o f th e  perform ance o f th e  OSSAA. The d a ta  in  ta b le s  60-64 
re v e a l  th a t  no s t a t i s t i c a l l y  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between th e  o p in io n s  
o f th e  p r in c ip a ls  o f th e  fo u r  sch o o l c a te g o r ie s  was id e n t i f i e d .  Con­
s e q u e n tly , th e  o v e r a l l  e v a lu a t io n  f ig u r e s  in  t a b l e  59 have been s in g le d  
o u t as  r e p r e s e n ta t iv e  o f th e  re sp o n d en t p r in c ip a l s  reg a rd in g  a l l  fu n c tio n s  
o f  th e  OSSAA. S ix ty -se v e n  p e rc e n t of th e  p r in c ip a l s  ra te d  th e  o v e r a l l  
perform ance o f  th e  OSSAA as  e i t h e r  good o r e x c e l le n t .  Tw enty-nine 
p e rc e n t o f  th e  re sp o n d en ts  gave th e  OSSAA an o v e r a l l  e v a lu a tio n  o f  f a i r ,  
w h ile  f iv e  p e rc e n t o f th e  re sp o n d en t p r in c ip a ls  d e le g a te d  e i t h e r  an 
u n s a t i s f a c to r y  o r poor r a t i n g  to  th e  OSSAA. I t  i s  im p o rtan t to  n o te  
th a t  34 p e rc e n t o f  th e  re sp o n d en t p r in c ip a ls  gave th e  OSSAA le s s  th an  a 
good r a t i n g .  I t  would ap p ea r t h a t  th e  OSSAA needs to  f in d  a p p ro p r ia te  
ways to  im prove i t s  image a n d /o r  perform ance to  a  c o n s id e ra b le  number o f 
p r in c ip a l s  in  th e  p u b lic  s e n io r .h ig h  sch o o ls  in  Oklahoma.
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TABLE 55
HIGH SCHOOL PRINCIPALS RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: COORDINATION
(QUESTIONNAIRE ITEM 35)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
E x c e lle n t ....................... 24 5 26 4 27 6 40 19 29
Good . 0  ....................... 41 10 53 5 33 6 40 28 42
F a i r ................................ 29 4 21 5 33 2 13 16 24
U n s a tis fa c to ry  . . . 1 7 . • • • 1 2
P o o r ................................ 6 1 7 2 3
TABLE 56
HIGH SCHOOL PRINCIPALS RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA 
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: LEADERSHIP
(QUESTIONNAIRE ITEM 35)
C lass C lass C lass C lass
A B C D T o ta l
n % n % n % n % N %
E x c e lle n t ....................... 2 12 3 16 5 33 5 33 15 23
G o o d ................................ 7 41 10. 53 3 20 6 40 26 39
F a i r ................................ 41 5 26 5 33 2 13 19 29
U n s a tis fa c to ry  . . . 1 5 2 13 2 13 5 8
Poor ....................... .... . 6 1 2
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TABLE 57
HIGH SCHOOL PRINCIPALS RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: SUPERVISION
(QUESTIONNAIRE ITEM 35)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
E x c e lle n t ........................... 5 29 3 16 5 33 5 33 18 27
G o o d .................................... 5 29 10 53 2 13 6 40 23 35
F ax t 5 29 6 32 7 47 4 27 22 33
U n s a tis fa c to ry  . . . . 1 6 • • • • 1 7 . • • • 2 3
P o o r .................................... 1 6 ' 2
TABLE 58
HIGH SCHOOL PRINCIPALS RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA 
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: REGULATION
(QUESTIONTfAIRE ITEM 35)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
E x c e lle n t ........................... 6 35 3 16 4 27 4 27 17 26
Good . . .  ....................... 5 29 10 53 5 33 5 33 25 38
F a ir  . . . . . . . . . 5 29 6 32 3 20 5 33 19 29
U n s a tis fa c to ry  . . . . 2 13 1 7 3 5
Poor . . . . . . . . . 1 6 . . . 1 7 . 2 3
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TABLE 59
HIGH SCHOOL PRINCIPALS RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA SECONDARY
SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION; OVERALL EVALUATION
(QUESTIONNAIRE ITEM 35)
C lass
A
C lass
B
C lass
C
C lass
D T o ta l
n % n % n % n % N %
E x c e lle n t ...................... 3 18 3 16 4 27 5 33 15 23
G o o d ............................... 7 41 12 63 4 27 6 40 29 44
F a i r ............................... 35 4 21 6 40 3 20 19 29
U n s a tis fa c to ry  . . . 1 7 1 7 2 3
Poor . . ...................... 6 1 2
TABLE 60
" t "  VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS 
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLA­
HOMA SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: COORDINATION
C lass A 
(n=17)
C la ss  B 
(n=19)
C lass  C 
(n=15)
C lass  D 
(n=15)
C lass  B « . . . .  . . . .  . -0 .9 7
C lass C .................................... -0 .1 0 0 .87
C lass  D . . . . . . . . . -0 .8 0 -0 .0 4 -0 .7 1 • •
*Indicates significant differences between groups at or beyond
the .05 level.
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TABLE 61
''t" VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THE PERFOBMANCE OF THE OKLAHOMA
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: LEADERSHIP
C lass A 
(n=17)
C lass  B 
(n=19)
C la ss  C 
(n=15)
C lass  D 
(n=15)
C lass B . ...................
C lass C .......................
C lass D .......................
. . . -0 .5 6 0 .17
-0 .4 5 -0 .5 1
* In d ic a te s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een groups a t  o r  beyond 
th e  .05 l e v e l .
TABLE 62
" t"  VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS 
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA 
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: SUPERVISION
C lass A 
(n=17)
C la ss  B 
(n=19)
C lass  C 
(n=15)
C lass  D 
(n=15)
C lass B .....................................
C lass C .....................................
C lass  D . . . . . . . . .
-0 .4 2
-0 .0 7
-1 .0 3
0 .3 5  
—0 .8 6 -0 .9 9
*Indicates significant differences between groups at or beyond
the .05 level.
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TABLE 63
"t" VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION; REGULATION
C lass A 
(n=17)
C lass B 
(n=19)
C lass  C 
(n=15)
C lass D 
(n=15)
C lass B ..................
C lass C .................. 0 .68
C lass D .................. 0 .15 -0 .5 0 • •
* In d ic a te s  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between groups a t  o r  beyond 
th e  .05 l e v e l .
TABLE 64
" t "  VALUES OF THE DIFFERENCES OF MEANS AMONG THE WAY PRINCIPALS 
IN THE FOUR SCHOOL CLASSES RATE THE PERFORMANCE OF THE OKLAHOMA 
SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION: OVERALL EVALUATION
C lass A 
(n=17)
C lass B 
(n=19)
C lass  C 
(n=15)
C lass  D 
(n=15)
C lass B ................... . . . -1 .0 7
C lass C ................... . . . -0 .2 5 0.75
C lass D ................... . . . -1 .0 4 -0 .1 9 -0 .7 7 • •
*Indicates significant differences between groups at or beyond
the .05 level.
CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 
Summary
The problem  o f  t h i s  s tu d y  was to  d is c o v e r  th e  c u r r e n t  s t a t u s  and 
m ajor c h a r a c t e r i s t i c s  o f s tu d e n t  a c t i v i t y  program s in  th e  p u b lic  s e n io r  
h ig h  sch o o ls  o f  Oklahoma. I t  was a ls o  in te n d e d  to  a n a ly z e  and compare 
th e  o p in io n s  o f  p r in c ip a l s ,  te a c h e r s ,  and s tu d e n ts  r e g a rd in g  th e  q u a l i ty  
o f ,  and problem s a s s o c ia te d  w ith , lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s, and • 
to  d is c o v e r  th e  o p in io n s  o f  p r in c ip a ls  co n ce rn in g  th e  s e r v ic e s  p rov ided  
by th e  Oklahoma Secondary School A c t iv i t i e s  A ss o c ia tio n .
A rev iew  o f  th e  l i t e r a t u r e  re v e a le d  few s u r p r is in g  r e s e a rc h  d is c o v e r ie s . 
Many h i s t o r i c  problem s have p e r s i s te d  th ro u g h  th e  y e a r s ;  how ever, changes 
have been c o n s ta n t ly  d ev e lo p in g  in  th e  f i e l d  o f s tu d e n t a c t i v i t i e s .
Many "good*' p r a c t i c e s  have been  id e n t i f i e d  by w r i t e r s .  Most o f  th e se  
p r a c t ic e s  co u ld  be in c o rp o ra te d  in to  e x i s t in g  a c t i v i t y  program s w ith  
r e l a t i v e  e a s e .
The su rvey  te ch n iq u e  was u t i l i z e d  to  o b ta in  d a ta  deemed p e r t in e n t  
to  th e  s tu d y . S ep ara ted  in to  fo u r c a te g o r ie s  by sch o o l p o p u la tio n , 80 
o f th e  479 p u b l ic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  in  Oklahoma were random ly s e le c te d , 
to  p a r t i c i p a t e  i n  th e  s tu d y .
Three in s tru m e n ts  w ere developed fo r  u se  in  th e  s tu d y :  (1) P r in c i p a l 's
Q u e s tio n n a ire , (2) P r in c ip a l-T e a c h e r  O p in io n n a ire , and (3 ) S tudent 
O p in io n n a ire . The q u e s t io n n a ir e , to  be com pleted  by p r i n c i p a l s ,  was 
in te n d e d  to  g a th e r  d a ta  re g a rd in g  s tu d e n t a c t i v i t i e s  in  th e  p u b lic  
s e n io r  h ig h  s c h o o ls  o f Oklahoma. The o p in io n n a ire s ,  to  b e  com pleted by 
th e  lo c a l  p r in c ip a l  and th r e e  randomly s e le c te d  te a c h e rs  and s tu d e n ts ,
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w ere developed to  id e n t i f y  s e r io u s  problem s in  lo c a l  a c t i v i t y  program s 
and to  p ro v id e  re sp o n d en ts  an o p p o rtu n ity  to  r a t e  t h e i r  lo c a l  a c t i v i t y  
program s.
The f i r s t  m a ilin g  o f in s tru m e n ts  o ccu rred  on March 7, 1977. A fte r  
a fo llow -up  m ailin g  and te lep h o n e  c a l l s ,  th e  f i n a l  p ack e t was re c e iv e d  
by th e  r e s e a rc h e r  on May 1, 1977.
S ix ty -n in e  p r in c ip a l s  192 te a c h e rs ,  and 199 s tu d e n ts  re p re se n tin g  
7 h ig h  sch o o ls  p a r t i c ip a te d  in  th e  s tu d y . N in e ty - th re e  p e rcen t o f  th e  
sam ple sch o o ls  co o p era ted  i n  th e  s tu d y , and 82 p e rc e n t o f th e  in s tru m e n ts  
w ere com pleted and r e tu rn e d  to  th e  r e s e a rc h e r .
A fte r  be ing  s e p a ra te d  acco rd in g  to  sch o o l c a te g o ry  and resp onden t 
g roup, re sp o n ses  to  th e  in s tru m e n ts  were ta b u la te d  and re p o rte d  in  
C hater IV o f th e  s tu d y . Most o f  th e  in fo rm a tio n  o b ta in e d  was re p o r te d  
in  p e rc e n ta g e s ; how ever, t - s c o r e s  and z -s c o re s  w ere u t i l i z e d  to  d e te rm in e  
i f  s i g n i f i c a n t  d if f e r e n c e s  e x is te d  among groups on c e r t a in  item s in  each 
o f  th e  in s tru m e n ts .
A summary of th e  f in d in g s  in  th e  s tu d y  i s  p re s e n te d  below:
1. P r in c ip a ls  in d ic a te d  th a t  75 p e rc e n t o f t h e i r  lo c a l  te a c h e rs  
sponsored a t  l e a s t  one s tu d e n t a c t i v i t y ;  however, 88 p e rc en t 
o f th e  re sp o n d en t te a c h e rs  in d ic a te d  th a t  th e y  sponsored a t  
l e a s t  one a c t i v i t y .  A m a jo r ity  o f  th e  G lass A and B p r in c ip a ls  
d id  no t sponso r any a c t i v i t i e s ,  w h ile  a m a jo r i ty  o f  th e  C lass
C and D p r in c ip a l s  sponsored a t  l e a s t  one a c t i v i t y .
2. S ev en ty -fo u r p e rc e n t o f th e  sch o o ls  had s ix  f i f t y - f i v e  m inute  
c la s s  p e r io d s  p e r  day .
3. The s tu d en t a c t i v i t i e s  program was ty p ic a l ly  d ir e c te d  by th e  
lo c a l  p r in c ip a l  in  C lass  C and D s c h o o ls . The lo c a l  p r in c ip a l  
a n d /o r  some o th e r  d e s ig n a te d  p e rs o n (s )  d i r e c te d  s tu d en t 
a c t i v i t y  program s in  th e  C lass A and B s c h o o ls .
4. N ineteen  p e rc e n t o f  th e  schoo ls  had a d e s ig n a te d  a c t i v i t y  
d i r e c to r ;  however, 39p e rc en t o f th e  p r in c ip a l s  w ith o u t an 
a c t i v i t y  d i r e c to r  in d ic a te d  th e  need fo r  one.
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5. S ix ty -se v e n  p e rc e n t of th e  sch o o ls  d id  no t p ro v id e  any re le a s e d  
tim e fo r  th e  d i r e c to r  o f s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  C lass A and B 
sch o o ls  p ro v id ed  more re le a s e d  tim e th an  d id  th e  C lass  C and
D s c h o o ls .
6. The C lass  A and B sch o o ls  w ere l i k e l y  to  u t i l i z e  a w ide range 
o f tim es f o r  th e  sch ed u lin g  o f s tu d e n t a c t i v i t i e s .
7. F o u rteen  p e rc e n t o f  th e  sch o o ls  employed an a c t i v i t y  p e r io d .
8. A m a jo r ity  o f th e  C lass A and B sch o o ls  u t i l i z e d  w r i t t e n
o b je c t iv e s  f o r  s tu d e n t a c t i v i t i e s ;  a m a jo r ity  o f th e  C lass  
C and D sch o o ls  d id  n o t use  w r i t t e n  o b je c t iv e s .
9. N ine teen  p e rc e n t o f th e  sch o o ls  u t i l i z e d  an a d v is o r 's  handbook
fo r  each  s tu d e n t  a c t i v i t y .
10. The sp o n so rin g  of s tu d e n t a c t i v i t i e s  was in  a d d i t io n  to  th e  
r e g u la r  te a c h in g  lo ad  in  a m a jo r i ty  o f th e  C lass  A, B, and C 
sc h o o ls ; i t  was p a r t  of th e  r e g u la r  teach in g  lo ad  in  76 p e rc en t 
o f th e  C lass  D sc h o o ls .
11. N in e ty -n in e  p e rc e n t o f th e  sch o o ls  a ss ig n ed  a t  l e a s t  one sch o o l 
employee to  each s tu d e n t a c t i v i t y .
12. Nine p e rc e n t o f  th e  schoo ls  p ro v id ed  e x tra  pay fo r  a l l  s tu d e n t 
a c t i v i t y  sp o n so rs . C lass C and D sch o o ls  p rov ided  e x t r a  pay 
fo r  a c t i v i t y  sp o n so rs  to  a l e s s e r  deg ree  th an  d id  C lass  A
and B s c h o o ls .
13. S u b s ta n t ia l  m a jo r i t i e s  of th e  C la ss  A, B, and C sch o o ls  g ran ted  
c r e d i t  tow ard g ra d u a tio n  fo r  c o m p e titiv e  a t h l e t i c s ,  band a n d /o r 
o r c h e s t r a ,  y earbook , new spaper, and chorus.
14. A m a jo r i ty  of th e  sch o o ls  k ep t f in a n c ia l  re c o rd s  fo r  each  
a c t i v i t y ,  an a c t i v i t y  c a le n d a r , a com prehensive l i s t  o f 
sp o n so rs , and a membership r o l l  fo r  each a c t i v i t y ;  how ever, 
on ly  42 p e rc e n t o f th e  sch o o ls  have made a n o ta t io n  o f p a r t i c i ­
p a tio n  on th e  perm anent re c o rd s  o f th e  s tu d e n ts .
15. The lo c a l  board o f  ed u ca tio n  was th e  prim ary agency t h a t  
d e te rm in es  sch o o l p o l ic ie s  re g a rd in g  th e  f in a n c in g  o f s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  in  th e  C lass A, B, and C sch o o ls .
16. The two m ain so u rces  o f f in a n c in g  o rgan ized  a t h l e t i c s  w ere 
adm issions charged  and schoo l d i s t r i c t  funds.
17. Fund r a i s in g  p r o je c t s  were a  p rim ary  sou rce  o f f in a n c in g  
s tu d e n t a c t i v i t i e s  o th e r  than  a t h l e t i c s  in  86 p e rc en t o f  th e  
sc h o o ls .
18. E igh ty  p e rc e n t  o f  th e  sch o o ls  d id  n o t s e t  s p e c i f ic  l im i t s  
upon th e  number o f  tim es a s tu d e n t  may m iss r e g u la r  c la s s e s  
fo r  p a r t i c ip a t io n  in  s tu d en t a c t i v i t i e s .
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19. Fewer C lass  D sch o o ls  p assed  th e  c o s ts  o f  p a r t i c ip a t io n  in  
s tu d e n t  a c t i v i t i e s  along  to  in d iv id u a l  s tu d e n ts  th an  d id  
C lass  Â, B, and C sc h o o ls .
20. S ix ty -o n e  p e rc e n t o f  th e  p r in c ip a ls  in d ic a te d  th a t  c u r re n t  
f a c i l i t i e s  were n o t ad eq u a te  fo r  t h e i r  lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  
program s; however, 50 p e rc e n t  o f th e  C la ss  D p r in c ip a ls  in d ic a te d  
th a t  c u r re n t  f a c i l i t i e s  w ere adequate . Gymnasiums, swimming 
p o o ls , a u d ito r iu m s , and m usic a re a s  were th e  most o f te n  in ­
d ic a te d  needs o f  th e  s c h o o ls .
21. Twelve p e rc e n t o f th e  sch o o ls  have made no fo rm al e f f o r t  to  
encourage s tu d e n t p a r t i c ip a t io n ;  over 70 p e rc e n t o f th e  sch o o ls  
u t i l i z e d  e i t h e r  aw ards o r  p u b lic iz in g  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  w ith in  
th e  sch o o l to  encourage p a r t i c ip a t io n .
22. S e v e n ty -fo u r p e rc e n t o f  th e  schoo ls  used s c h o la s t i c  req u irem en ts  
in  r e g u la t in g  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n .  T h i r ty - f iv e  p e rc e n t o f 
th e  C lass  A and 42 p e rc e n t o f th e  C lass B sch o o ls  d id  n o t 
r e g u la te  s tu d e n t p a r t i c ip a t io n  in  any way.
23. T w enty-nine p e rc e n t o f  th e  p r in c ip a ls  in d ic a te d  th a t  th e  c o s t  
o f  p a r t i c ip a t io n  in  some a c t i v i t i e s  l im ite d  involvem ent o f  
s tu d e n ts  in  a c t i v i t y  p rogram s. C h ee rlead in g , pep c lu b , and 
pom pom w ere m entioned a s  a c t i v i t i e s  w hich p la c e  a s ig n i f i c a n t  
f in a n c ia l  burden on members.
24. M in o rity  s tu d e n ts  (o th e r  th a n  w h ite ) p a r t i c ip a te d  to  a l e s s e r  
deg ree  in  s tu d e n t a c t i v i t i e s  in  71 p e rc e n t o f  th e  C lass  A,
37 p e rc e n t o f  th e  C lass B, 50 p e rc en t o f th e  C lass C, and 18 
p e rc e n t o f  th e  C lass  D s c h o o ls . The phenomenon was re p o r te d  in  
s tu d e n t c o u n c ils ,  c h e e rle a d in g  squads, and m usic a c t i v i t i e s  by 
over o n e - th i rd  o f  th e  p r in c ip a l s .
25. F o r ty -e ig h t  p e rc e n t o f  th e  sch o o ls  have undergone e v a lu a tio n s  
o f t h e i r  a c t i v i t y  program s in  th e  p a s t  th r e e  y e a r s .
26. The lo c a l  p r in c ip a l  p a r t i c ip a te d  in  th e  e v a lu a t io n  o f  s tu d e n t 
a c t i v i t y  program s in  48 p e rc e n t  o f th e  s c h o o ls ;  th e  p r in c ip a l  
and a c t i v i t y  sp o n so rs  p a r t ic ip a te d  in  52 p e rc e n t o f th e  s c h o o ls .
27. There was no form al e v a lu a tio n  o f a c t i v i t y  sponso rs  in  78 
p e rc e n t o f  th e  sc h o o ls .
28. F i f ty - e ig h t  p e rc e n t o f  th e  p r in c ip a ls  b e lie v e d  th a t  t h e i r  
p re s e n t e v a lu a tio n  p ro ced u res  were ad eq u a te  and e f f e c t iv e ;  
how ever, 64 p e rc e n t o f th e  p r in c ip a ls  in d ic a te d  th a t  th ey  
would c o n s id e r  i t  h e lp fu l  f o r  th e  OSSAA to  p ro v id e  lo c a l  
sch o o ls  w ith  s e l f - e v a lu a t io n  g u id e lin e s  and m a te r ia ls .
29. The OSSAA has p rov ided  a s s i s ta n c e  in  th e  improvement o f  lo c a l  
a c t i v i t y  program s to  46 p e rc e n t o f  th e  s c h o o ls .
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30. With few e x c e p tio n s , th e  number o f  a c t i v i t i e s  o f fe re d  by
in d iv id u a l  sch o o ls  in c re a s e d  as  sch o o l s i z e  in c re a s e d .
31. F ourteen  p e rc e n t o f  th e  s tu d e n t  re sp o n d en ts  f a i l e d  to
p a r t i c i p a t e  in  any s tu d e n t a c t i v i t y .
32. S tuden t re sp o n d en ts  w ere a lm ost e q u a lly  d iv id e d  among th e  f i v e  
response  c a te g o r ie s ,  betw een zero  and o v e r te n  hours p e r 
week, re g a rd in g  t h e i r  w eekly amount o f  tim e  sp en t in  a c t iv e  
p a r t i c ip a t io n  in  sch o o l sponsored  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .
33. S ix ty -o n e  p e rc en t o f  th e  n o n p a r t ic ip a t in g  s tu d e n t re sp o n d en ts  
in d ic a te d  th a t  th ey  d id  n o t have tim e f o r  s tu d e n t a c t i v i t i e s ;
33 p e rc e n t o f  th e  n o n p a r t ic ip a n ts  in d ic a te d  th a t  th ey  had to o  
many p e rs o n a l a c t i v i t i e s  o u ts id e  o f s c h o o l.
34. S tuden ts  (23) id e n t i f i e d  more s e r io u s  problem s a s s o c ia te d  w ith  
lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s th an  d id  e i t h e r  p r in c ip a ls  
(14) o r  te a c h e rs  (1 6 ) .
35. The o p in io n s  o f p r in c ip a l s  and te a c h e r s ,  concern ing  p o s s ib le  
problem s a s s o c ia te d  w ith  lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  program s, 
d i f f e r e d  s ig n i f i c a n t ly  on 10 of th e  30 s ta te m e n ts ;  s tu d e n t 
o p in io n s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  from p r in c ip a l s  on 19 o f th e  
36 s ta te m e n ts ,  and from te a c h e rs  on 21 o f  th e  36 s ta te m e n ts .
36. The o p in io n s  o f s tu d e n t re sp o n d en ts  w ere g e n e ra l ly  more ex trem e 
than  w ere th e  o p in io n s  o f  resp o n d en t p r in c ip a l s  and te a c h e rs .
37. The te n  problem  s ta te m e n ts  which were checked most f r e q u e n tly  
by p r in c ip a l s ,  te a c h e r s ,  and s tu d e n ts  concerned th e  fo llo w in g :
(1) n o n p a r t ic ip a t io n ,  (2) t r a n s p o r ta t io n  b e fo re  and a f t e r  
sch o o l, (3 ) sch ed u lin g  problem s and c o n f l i c t s ,  (4) le a d e rs h ip  
p o s i t io n s  m onopolized by a  few s tu d e n ts ,  (5) la c k  o f  f a c i l i t i e s ,  
(6) need fo r  a b e t t e r  system  o f e v a lu a t io n ,  (7) f a i l u r e  o f th e  
s tu d e n t c o u n c il to  become an e f f e c t iv e  o rg a n iz a t io n ,  (8) o v e r­
p a r t i c ip a t io n ,  (9) s e le c t io n  o f  "Queens" and c h e e r le a d e rs ,  and 
(10) la c k  o f f a c u l ty  commitment.
38. In  g e n e ra l ,  responden t r a t in g s  of lo c a l  s tu d e n t a c t i v i t y  program s 
were in  th e  "good" ran g e .
39. C lass D s tu d e n ts  r a te d  t h e i r  lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  programs 
s i g n i f i c a n t ly  low er than  d id  th e  s tu d e n ts  in  a l l  o th e r  sch o o l 
c a te g o r ie s ,  and s i g n i f i c a n t ly  low er th a n  d id  th e  C lass D 
p r in c ip a l s .
40 . C lass D te a c h e rs  r a te d  t h e i r  lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  programs 
s i g n i f i c a n t ly  lower th an  d id  th e  C lass  A and B te a c h e rs .
41. C lass C and D p r in c ip a ls  r a te d  t h e i r  lo c a l  a c t i v i t y  programs 
s ig n i f i c a n t ly  lower th an  d id  th e  C lass  A p r in c ip a l s .  C lass  A 
p r in c ip a ls  ra te d  t h e i r  lo c a l  a c t i v i t y  program s s ig n i f i c a n t ly  
h ig h e r th a n  d id  C lass A te a c h e rs  and s tu d e n ts .
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42 . No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among th e  p r in c ip a ls
o f th e  fo u r  sch o o l c a te g o r ie s  co n cern in g  th e  perform ance o f th e  
OSSAA were i d e n t i f i e d .  S ix ty -sev en  p e rc e n t o f th e  p r in c ip a ls  
gave th e  OSSAA an o v e r a l l  perform ance ra t in g  o f  e x c e lle n t  
(23 p e rc e n t)  o r  good (44 p e rc e n t) .  T h ir ty - fo u r  p e rc e n t o f th e  
p r in c ip a ls  gave th e  OSSAA an o v e r a l l  r a t in g  o f f a i r  (29 per­
c e n t ) ,  u n s a t i s f a c to r y  (3 p e rc e n t) ,  o r poor (2 p e rc e n t) .
C onclusions
The in fo rm a tio n  o b ta in e d  in  th e  study  was u t i l i z e d  to  develop th e  
fo llo w in g  co n c lu s io n s  re g a rd in g  s tu d e n t a c t i v i t y  programs in  th e  p u b lic  
s e n io r  h ig h  sch o o ls  o f Oklahoma:
1 . C lass A and B sc h o o ls  tend  to  in c o rp o ra te  more recommended 
p r a c t ic e s  in to  s tu d e n t a c t i v i t y  program s th an  do th e  C lass  C and D 
sc h o o ls .
2 . Many a c t i v i t y  sp o n so rs  f a i l  to  r e c e iv e  adequate  p re p a ra t io n , 
rem u n era tio n , and e v a lu a tio n  p ro ced u res  fo r  t h e i r  e f f o r t s  in  lo c a l  
s tu d e n t a c t i v i t y  program s.
3 . S tu d e n ts , C lass D s tu d e n ts  in  p a r t i c u l a r ,  tend  to  be le s s  
p leased  w ith  c u r re n t  a c t i v i t y  program s than  a r e  p r in c ip a ls  and te a c h e rs .  
Many s tu d e n ts  a r e  concerned ab o u t s tu d en t a c t i v i t y  problem s reg a rd in g  
n o n p a r t ic ip a t io n ,  a  monopoly o f  s tu d e n t le a d e r s h ip  p o s i t io n s ,  s tu d en t 
c o u n c il f a i l u r e s ,  t r a n s p o r ta t io n  b e fo re  and a f t e r  sch o o l, schedu ling  
c o n f l i c t s ,  s e le c t io n  of "Queens" and c h e e r le a d e r s ,  and th e  p e rso n a l 
expense in v o lved  in  p a r t i c ip a t io n .
4 . P r in c ip a ls  tend to  r a t e  t h e i r  lo c a l  a c t i v i t y  program s h ig h e r 
than do s tu d e n ts .  O verloaded w ith  a myriad o f r e s p o n s i b i l i t i e s ,  many 
p r in c ip a ls  have n o t in c o rp o ra te d  recommended p r a c t ic e s  re g a rd in g  s tu d e n t 
a c t i v i t i e s  in to  t h e i r  lo c a l  program s.
5 . The perform ance o f  th e  Oklahoma Secondary School A c t iv i t i e s  
A sso c ia tio n  has been e v a lu a te d  by p r in c ip a ls  in  a g e n e ra l ly  p o s i t iv e
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manner; how ever, th e  OSSAA needs to  expand th e  p re s e n t scope o f  s e rv ic e s  
p rov ided  f o r  th e  p u b l ic  s e n io r  h igh  sch o o ls  o f Oklahoma.
Recommendations
The prim ary  re a so n  fo r  in c lu d in g  a s e c t io n  o f recom m endations i s  
to  answer th e  fo llo w in g  q u e s tio n : What s te p s  need to  be tak en  a t  th e
s t a t e  a n d /o r  lo c a l  l e v e l s  to  improve th e  s tu d e n t a c t i v i t y  program s in  
th e  p u b l ic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  of Oklahoma? Twenty c h a r a c t e r i s t i c s  
of good s tu d e n t a c t i v i t y  programs w ere p re sen te d  in  C hapter I I  o f  th e  
s tu d y . The g e n e ra l  recommendation t h a t  has emerged from th e  s tu d y  i s  
th a t  th e  p u b lic  s e n io r  h ig h  sch o o ls  o f  Oklahoma should  make ev ery  
e f f o r t  to  in c o rp o ra te  th o se  good c h a r a c t e r i s t i c s  in to  t h e i r  l o c a l  a c t i v i t y  
programs a t  th e  e a r l i e s t  p o s s ib le  d a te .  Numerous s p e c i f i c  recom m endations 
a re  in c lu d ed  in  th e  d is c u s s io n  th a t  fo llo w s . R ela ted  good c h a r a c t e r i s t i c s  
a re  grouped so t h a t  s p e c i f ic  recom m endations can be developed in  a 
lo g ic a l  sequence. As th e  d a ta  have in d ic a te d  sm all sch o o ls  g e n e ra l ly ,  
have more room f o r  improvement in  t h e i r  lo c a l  a c t i v i t y  program s th an  do 
th e  l a r g e r  sc h o o ls ; however, th e  recom m endations o u tl in e d  in  th e  fo llo w in g  
d is c u s s io n  a re  o f f e re d  fo r  th e  improvement o f s tu d e n t a c t i v i t y  programs 
in  a l l  o f  th e  p u b lic  s e n io r  h igh  sch o o ls  o f Oklahoma.
1 . A dequate f a c i l i t i e s ,  equipm ent, s u p e rv is io n , and tim e a re  
p ro v id ed .
School boards should  make every e f f o r t  to  p ro v id e  adequate  f a c i l i t i e s  
fo r  s tu d e n t u se . Many of th e  f a c i l i t i e s  th a t  a re  needed could  a ls o  be 
u t i l i z e d  by lo c a l  com m unities fo r  v a r io u s  y ear-ro u n d  a c t i v i t i e s .
2. In d iv id u a l a c t i v i t i e s  a re  a d e q u a te ly  fin an ced  and th ey  a re  of 
l i t t l e  o r  no expense to  p a r t i c i p a n t s .
School boards need to  l im i t  s tu d e n t fund r a i s in g  a c t i v i t i e s .  Local 
schoo l board s  shou ld  become more f a m i l ia r  w ith  th e  f in a n c ia l  needs of
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in d iv id u a l  a c t i v i t i e s  and be w i l l in g  to  p ro v id e  a  g r e a te r  sh a re  o f th e i r  
f in a n c in g . In d iv id u a l  s tu d e n ts  shou ld  n e v e r be excluded  from any 
a c t i v i t y  b ecau se  th ey  la c k  f in a n c ia l  r e s o u rc e s .  L ocal s ch o o l boards and 
a d m in is tr a to r s  sh o u ld  adop t p o l ic ie s  w hich p re c lu d e  such  a p o s s i b i l i t y  
from o c c u r r in g .
3. Club m emberships a r e  open th ro u g h o u t th e  e n t i r e  sch o o l y e a r .
4. S tu d e n ts  a re  n o t excluded from  a c t i v i t i e s  b e ca u se  o f s o c ia l ,  
econom ic, o r  o th e r  f a c to r s .
5. P a r t i c ip a t io n  i s  sp read  th ro u g h o u t th e  whole s tu d e n t  body.
6. Academic r e s t r i c t i o n s  a re  m inim ized excep t in  c e r t a in  s p e c ia l  
c irc u m sta n c e s .
School b o a rd s  should  p la c e  as  few r e s t r i c t i o n s  as p o s s ib le  on 
s tu d e n t p a r t i c i p a t i o n .  As m entioned in  number two ab o v e , s tu d e n t 
expenses sh o u ld  be s ig n i f i c a n t ly  reduced  a n d /o r e l im in a te d .  Methods 
should  be developed  in  sch o o ls  o f id e n t i f y in g ,  c o u n se lin g , and encouraging  
in v is ib le  o r " l o s t "  s tu d e n ts  who do n o t p a r t i c i p a t e  in  any schoo l 
a c t i v i t i e s .  The in c re a se d  and broadened involvem ent o f  m in o r ity  s tu d e n ts  
should  be a  s p e c ia l  a re a  o f  concern  fo r  l o c a l  schoo l a d m in is t r a to r s .
One a re a  o f  in c re a s e d  r e g u la t io n  o f p a r t i c ip a t io n  i s  recommended: 
schoo l boards sh o u ld  p la c e  re a so n a b le  l i m i t s  on th e  number o f  r e g u la r  
c la s s e s  th a t  s tu d e n ts  may m iss to  p a r t i c i p a t e  in  a c t i v i t i e s .
7. As many a c t i v i t i e s  a s  p o s s ib le  a r e  schedu led  th ro u g h o u t th e  
sch o o l day.
8. S tuden t t r a n s p o r a t io n  problem s a r e  reco g n ized  and t r a n s p o r ta t io n  
i s  p ro v id e d  as o f te n  as p o s s ib le .
A c t iv i t i e s  can and shou ld  be sch ed u led  b e fo re , d u r in g , and a f t e r  
th e  r e g u la r  sch o o l day. Local schoo l b o a rd s  shoùld  s e r io u s ly  c o n s id e r  
p o s s ib le  a d d i t io n s  to  t h e i r  r e g u la r  bus ro u te s  in  o rd e r to  accommodate 
expanded s tu d e n t  a c t i v i t y  program s.
9. The a c t i v i t y  program  i s  in te g r a te d  in to  th e  t o t a l  cu rricu lu m  
o f  th e  sch o o l w ith  equal s t a t u s .
10. Perm anent re c o rd s  a re  kep t re g a rd in g  s p e c i f ic  a c t i v i t i e s  and 
s tu d e n t  ach ievem ent.
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11. C oncrete  g o a ls  and o b je c t iv e s  o f  o rg a n iz a tio n s  a re  fo rm a lize d .
12. B alance  i s  m a in ta in ed  betw een and among a c t i v i t i e s .
S tu d en t a c t i v i t i e s  shou ld  be a ccep ted  on equal te rm s w ith  o th e r  
a re a s  o f  th e  c u rric u lu m . Academic co u rse s  and s tu d e n t  a c t i v i t i e s  should  
have s im i la r  re q u ire m e n ts . S p e c i f ic a l ly ,  re c o rd s  sh o u ld  be kep t and 
reco rd ed  on th e  perm anent re c o rd s  o f p a r t i c ip a t in g  s tu d e n t s ,  w r i t t e n  
o b je c t iv e s  sh o u ld  be dev elo p ed , and i f  a p p ro p r ia te ,  a d v is o r  handbooks 
shou ld  be com pleted  fo r  in d iv id u a l  a c t i v i t i e s .  One obv ious method o f 
c r e a t in g  b a la n c e  between d i f f e r e n t  a sp e c ts  o f  lo c a l  a c t i v i t y  program s i s  
to  c a r e f u l ly  c o n tro l  th e  manner and amount o f p u b l i c i ty  and o f f i c i a l  
r e c o g n it io n  each  re c e iv e s  in  schoo l announcem ents, aw ard s , and 
p u b l ic a t io n s .
13. Q u a l i f ie d ,  e n th u s ia s t i c  sp o n so rs  who gu ide a c t i v i t i e s  r a th e r  
th an  dom inating  them a re  p ro v id e d .
14. S tu d e n ts  a re  n o t e x p lo ite d .
15. S tu d en t le a d e rs h ip  i s  encouraged and developed .
A c t iv i ty  sp o n so rs  a r e  key elem ents in  th e  p o s s ib le  su ccess  o f  any 
a c t i v i t y  program . A c t iv i ty  sponsors shou ld  keep th e  w e lfa re  of t h e i r  
s tu d e n ts  in  mind a t  a l l  tim e s . They shou ld  make s p e c ia l  e f f o r t s  to  
improve th em selv es  as sp o n so rs  j u s t  as  th e y  would to  im prove t h e i r  
c lassroom  c a p a b i l i t i e s .  The developm ent o f  s tu d en t le a d e r s h ip  i s  one 
of th e  top  p r i o r i t i e s  o f  a l l  a c t i v i t y  sp o n so rs . Sponsors should be 
c e r ta in  th a t  le a d e r s h ip  p o s i t io n s  a re  sp read  among as  many s tu d e n ts  as 
p o s s ib le . The tim e and e f f o r t  o f  s tu d e n ts  and sp o n so rs  shou ld  n o t be 
e x p lo ite d  by lo c a l  s c h o o ls . Local sch o o l boards shou ld  a cc e p t th e  
r e s p o n s ib i l i ty  o f  p ro v id in g  adequate  rem u n era tio n  fo r  l o c a l  te a c h e rs  
who sp onso r s tu d e n t  a c t i v i t i e s .
16. A c t iv i t i e s  have th e  f u l l  su p p o rt o f  th e  sch o o l a d m in is t r a t io n  
and f a c u l ty .
17. Community su p p o rt i s  encouraged.
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C e r ta in ly  no s tu d e n t a c t i v i t y  program  could  be com ple te ly  s u c c e s s fu l  
w ith o u t th e  su p p o rt o f  a d m in is t r a to r s  and f a c u l ty  members. Community 
su p p o rt co u ld  be e a s i ly  e l i c i t e d  i f  l o c a l  program s a re  ad eq u a te ly  
p u b l ic iz e d .  F a c u lty  su p p o rt may r e ly  on th e  a b i l i t y  o f  te a c h e rs  to  be 
a b le  to  acc e p t a c t i v i t i e s  as  a m ean in g fu l and s ig n i f i c a n t  segment of 
th e  t o t a l  sch o o l c u rric u lu m , and te a c h e r-s p o n so rs  b e in g  ab le  to  f e e l  
t h a t  th e y  a re  ad eq u a te ly  rem unerated  f o r  t h e i r  e f f o r t s  in  lo c a l  a c t i v i t y  
program s. The su p p o rt o f  a d m in is t r a to r s ,  s p e c i f i c a l l y  h igh  sch o o l 
p r in c ip a l s ,  could  be enhanced i f  th e  burden  o f d i r e c t in g  lo c a l  a c t i v i t y  
program s could  be l i f t e d  from th e i r  a lr e a d y  o v e rlo ad ed  sh o u ld e rs .
One o r more in d iv id u a ls  should  be i d e n t i f i e d  in  lo c a l  sch o o ls  to  s e rv e  
as a c t i v i t i e s  d i r e c t o r ( s ) .  A p p ro p ria te  r e le a s e  tim e  shou ld  be g ra n te d  
th a t  in d iv id u a l  so t h a t  he o r she can  fu n c tio n  e f f e c t iv e ly .
18. As s tu d e n t i n t e r e s t s  change, th e  s l a t e  o f  s tu d e n t a c t i v i t i e s  
changes.
19. C u rren t a c t i v i t i e s  r e f l e c t  c u r r e n t  s tu d e n t  i n t e r e s t s  and need s .
20. E v a lu a tio n  i s  co n tin u o u s.
The e v a lu a tio n  o f lo c a l  a c t i v i t y  program s h as  been id e n t i f i e d  as 
th e  key in g re d ie n t  to  th e  improvement o f  lo c a l  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s. 
P r in c ip a l s ,  te a c h e r s ,  and s tu d e n ts  sh o u ld  p a r t i c i p a t e  in  lo c a l  e v a lu a tio n  
e f f o r t s .  S tuden t i n t e r e s t  su rveys sh o u ld  be u t i l i z e d  to  de term in e  
p o s s ib le  s h i f t s  in  s tu d e n t  i n t e r e s t s  and  need s . I f  n e c e s sa ry , c u r re n t  
program s shou ld  be a d ju s te d  to  b e t t e r  m eet s tu d e n t need s . Problem a re a s  
should  be i d e n t i f i e d ,  and a p p ro p r ia te  a c t io n s  shou ld  be tak en  to  
a l l e v i a t e  as many problem s a s  p o s s ib le .
The Oklahoma Secondary School A c t iv i t i e s  A ss o c ia tio n  should p ro v id e  
s e l f - e v a lu a t io n  g u id e lin e s  and m a te r ia ls  to  any and a l l  sch o o ls  which 
in d ic a te  a  need fo r  e v a lu a tio n  a s s i s ta n c e .  I t  i s  th e  obvious agency to  
p ro v id e  e v a lu a tio n  a s s i s ta n c e  to  lo c a l  s c h o o ls . The w il l in g n e s s  o f th e
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OSSAA. to  p ro v id e  le a d e rs h ip  in  th e  a r e a  o f e v a lu a tio n  should  be a prim e
in d ic a to r  o f i t s  commitment to  th e  s t a t e d  aims o f  th e  o rg a n iz a t io n .
S p e c if ic a l ly ,  A r t i c l e  I I ,  S ec tio n  2(g) s t a t e s  th a t  th e  aims o f th e
a s s o c ia t io n  in c lu d e :
The p ro v is io n  o f  le a d e rsh ip  r e s u l t i n g  in  c a r e fu l  e v a lu a tio n  o f 
th e  e n t i r e  a c t i v i t y  program in  in d iv id u a l  secondary s c h o o ls .^
H opefu lly , th e  OSSAA w i l l  be w i l l in g  to  accep t th e  ch a llen g e  in d ic a te d
by a s ig n i f i c a n t  p e rc en ta g e  o f th e  p r in c ip a l s  re p re se n tin g  th e  p u b lic
s e n io r  h igh  sc h o o ls  o f  Oklahoma.
^Oklahoma Secondary School A c t iv i t i e s  A sso c ia tio n , 1976-1977 
Yearbook, p . 5.
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(L. é l. ^ ^ o n a ft J ^ ia L  ^ c lio o i
Stillicater Pioneers 1224 NORTH HUSBAND STILLWATER, OKLAHOMA 74074 372-0537
March 7. 1977
Dear A dm inistra to r t
As a  p a r t  o f my d o c to ra l program a t  th e  U n iv e rs ity  o f Oklahoma $
I  am undertak ing  a  study  o f s tu d en t a c t i v i t i e s  in  th e  pub lic  
sen io r h igh  schools of Oklahoma. The purpose of the  stu d y  i s  
to  id e n tify , an a ly ze , and eva lua te  c u r re n t p ra c t ic e s , procedures, 
and problems a sso c ia te d  w ith  s tu d en t a c t i v i t i e s  in  Oklahoma.
Your school i s  one of eiggity ac ro ss  the s t a t e  s e le c te d  randomly 
to  p a r t ic ip a te  in  th e  s tudy . The in strum en ts  u t i l i z e d  in  the 
study were developed a f t e r  a  review  o f th e  l i t e r a t u r e  and with 
the  help  of my committee chairman. Dr. R obert B ibens. A s e t  o f 
instrum ents and ap p ro p ria te  in s tru c t io n s  a r e  enclosed along w ith 
a  stamped re tu rn  envelope.
This study i s  being undertaken w ith  th e  f u l l  endorsement of 
the P res id en t o f the  OEA Secondary School P r in c ip a ls  o rg a n iz a tio n ,
Gene R ochelle, and th e  Chairman of the  Committee on C on tests  and 
A c tiv i t ie s  of th e  Oklahoma A ssoc ia tion  o f Secondary School P r in c ip a ls ,  
Dr. Hàrold C rain . I t  i s  hoped th a t  th is  s tudy  can c o n tr ib u te  to  
the  improvement o f h igh  school s tu d en t a c t i v i t y  programs in  the  
s ta te  o f Oklahoma. As a  teach e r and coach a t  C. E. D onart H i#i 
School in  S t i l lw a te r ,  I  am aware th a t  your p a r t ic ip a t io n  in  th is  
study re p re se n ts  a  s a c r i f ic e  of some of your time in  your busy 
everyday a c t i v i t i e s  ; however, your punctual response i s  the key 
to  the p o s s ib i l i ty  of ev e n tu a lly  develop ing  m eaningful conclusions 
and recommendations r e la te d  to  the improvement of s tu d e n t a c t i v i t i e s  
in  Oklahoma.
S in ce re ly ,
B i l l  Defee
2801 w. C rescent
S t i l lw a te r ,  OK 74074
Stillw ater Pioneers
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^ ^ ù o n a rt S c k o o i
1224 NORTH HUSBAND STILLWATER, OKLAHOMA 74074 372-0537
March 21, 1977
Dear A dm inistra to r i
This i s  a no te  of thanks fo r  your coopera tion  in  my study  
of* s tu d e n t a c t i v i t i e s  in  Oklahoma. Due to  a  c le r ic a l  e r ro r ,  you 
d id  n o t re ce iv e  a l l  of the Instrum ents th a t  were in tended fo r  
your eyes, I  am in c lo s in g  a P rin c ip a l-T each e r O pinionnaire to  
be f i l l e d - o u t  by the p r in c ip a l of your sch o o l. P lease re tu rn  
i t  a s  soon as p o ss ib le . Thanks ag a in .
S in ce re ly ,
B i l l  Defee
2801 V, C rescent
S t i l lw a te r ,  OK 74074
APPENDIX B 
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INSTHUCTIOWS 
FOR THE COMPLETION OP ŸËÈ S^ ÔLOSED INSTRUMENTS
I .  P r in c lp a l 'g  Q uestionnaire (w h ite )i
In fo rm ation  should come from the h igh  school p r in c ip a l .
I I .  P rln c lp a l-T each e r O pinionnaire (Green) i
A. One in strum en t should be completed by the  h igh  school 
p r in c ip a l .
B. Three instrum ents should be completed by randomly s e le c te d  
high school teach ers .
1 . P lease  s e le c t  the f i r s t , fo u r th !and s ix th  teach ers  on 
your a lp h a b e tic a l l i s t i n g  of teac h in g  personnel.
2. The sex , ra ce , age, number of a c t i v i t i e s  sponsored, 
and o th e r q u a l i f ic a t io n s  should make a b so lu te ly  no 
d if fe re n c e  in the  s e le c tio n  o f th e se  te a c h e rs .
3« I f  one of the a p p ro p ria te  teach e rs  i s  n o t a v a ila b le  
fo r  some reason , p lea se  have the n ex t teach er on your 
a lp h a b e tic a l  l i s t i n g  complete the  in strum en t.
I I I .  S tuden t O pinionnaire (Yellow);
A. Three instrum ents should be completed by randomly s e le c te d  
high schoo l sen io rs .
B. P lease s e le c t  the second, f i f t h , and n in th  se n ib r  s tu d en ts  
on your a lp h a b e tic a l l i s t i n g  of s e n io rs  fo r  1977» S ec tio n s  
2 and 3 above a lso  apply  to  the s e le c t io n  o f s tu d e n ts ,
C. Make su re  th a t  each se n io r  has been in  your school f o r  a t  
l e a s t  two years «
IV. Reminder;
when you re tu rn  these  in s tru m en ts , you should have one 
completed questio n n aire  and seven com pleted o p in io n n a ire s .
APPENDIX C 
PRINCIPAL'S QUESTIONNAIRE
PLEASE NOTE:
Some pages have small 
and in d i s t in c t  p r in t .  
Best cop ies  a v a i la b le .  
F i 1med as rece i ved.
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PHIKTCIPAL'S QUESTIOKr»>TAIRE
A S tu d y  o f  th e  S tu d e n t A c t iv i t y  Program» in  th e  
P u b lic  S e n io r  H igh S c h o o ls  o f  Oklahoma
P a rt I .  GEITEBAL IHFOBHATIOIT
1 . Marne o f  p erson  resp on d in g* ________________________________
2,  P o s i t i o n  o f  p erson  resp on d in g*
3* Number o f  te a c h e r s  (g ra d es  9 -1 2 )  In  your sch o o l*
k,  Number o f  te a c h e r s  (g ra d es  9 -1 2 )  n o t  c u r r e n t ly  sp o n so r in g  a t  
l e a s t  one s tu d e n t  a c t iv i t y *
5* Number and le n g th  o f  p e r io d s  In  th e  s c h o o l day*
Number  L ength  min u te s
I f  m odular sc h e d u le  I n d ic a t e  w ith  a  check
D ir e c t io n s  f o r  th e  rem aind er o f  th e  q u e s tio n n a ir e *  P le a s e  s e l e c t  
one an sw er , u n le s s  o th e r w is e  d ir e c t e d ,  w hich  you b e l i e v e  I s  
m ost a p p r o p r ia te  fo r  y o u r  s c h o o l .  I n d ic a te  you r r e sp o n se  by 
p la c in g  a  ch eck  (v )^ on th e  l i n e  p r e c e d in g  th e  an sw er.
p a r t  I I .  ADMINISTRATION AMD ORGANIZATION
6 .  Who i s  r e s p o n s ib le  fo r  th e  d ir e c t io n  o f  th e  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
program In  you r sch o o l?
(1 )  Pr i n c ip a l  (5 )  Fa c u lt y  Com m ittee
(2 )  As s i s t a n t  P r in c ip a l  (6 )_____ S u p e r in ten d en t
^ A c t iv i t ie s  D ir e c t o r  (7 )_  O ther ( s p e c i f y ) ____________in(4 )  A t h l e t i c  D ir e c to r
7 .  I f  you r s c h o o l  d oes n o t  have an A c t i v i t i e s  D ir e c to r ,  do you  
th in k  yo u r s c h o o l n eed s an  A c t i v i t i e s  D ir e c to r ?
(1 )  Yes (2 )  T^ o Comment ______ __________________
8 . When a r e  your s tu d e n t  a c t i v i t i e s  sch ed u led ?  (ch eck  a l l  th a t  a p p ly )  
( 1 ) Be f o r e  s c h o o l ( 5 ) _ ____ A fte r  sc h o o l
( 2 )  Ac t i v i t y  p er io d  ( 6 ) Ev en in g
(3 )  Homeroom p e r io d  (7 )  No r e g u la r ly  sch ed u led  p er io d
(4 )  L a s t  p e r io d  ( 8 ) O ther ( s p e c i f y )  _________
Check th e  number o f  hours o f  r e le a s e d  tim e p er day p rov id ed  f o r  
th e  p erso n  who d ir e c t s  th e  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  program a t  you r
s c h o o l ,  . . .
(1 )  No r e le a s e d  tim e (4 )  Th ree  hours
( 2)  '"one hour (5 )____ P o u r  or  more hours
(3 )  Two hours
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1 0 . I*  th e r e  an a c t i v i t y  p e r io d  ( o t h e r  than fo r  a t h l e t i c s )  r e g u la r ly  
sch ed u led  a s  a  p a r t  o f  s c h o o l  tim e?
( 1 ) _  Yes (2 )  wo
I f  Yes g ive#
13.
(a )  Length o f  p e r io d  In  minutes^  
(b.) Wumber o f  p e r io d s  p er  veek_2 
( c )  Comment., I f  n eed ed ___________
1 1 . Do you have w r i t t e n  o b j e c t iv e s  f o r  each  o f  th e  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
In  you r sc h o o l?  ( 1 )  Yes (2 )  J7o Comment________
12 . Do you have an a d v is o r 's  handbook f o r  each  s tu d e n t  a c t i v i t y ?  
(1 )  Yes ( 2 )  No Comment____________
The sp o n so r in g  o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  I s  c o n s id e r e d  to  be* (ch eck  
a l l  w hich a p p ly )
( 1 ) p a r t  o f  th e  r e g u la r  t e a c h in g  lo a d .iir‘in  a d d it io n  to  th e  r e g u la r  te a c h in g  lo a d ,  a  c o n d it io n  o f  em ploym ent." v o lu n ta ry .O ther ( s p e c i f y ) ________________________
l 4 .  I s  th e r e  a t  l e a s t  one s c h o o l em ployee a s s ig n e d  to  ea ch  s tu d e n t  
a c t i v i t y ?
( 1 )  Yes (2 )  Wo I f  .No, p le a s e  e x p la in  __________
15* For w hich o f  th e  f o l lo w in g  a c t i v i t i e s  a re  sp o n so rs  p a id  ov er .a n d  
ab ove t h e ir  r e g u la r  te a c h in g  s a la r y ? ,  (ch eck  a l l  id ilch  ap p ly )
( 1 ) Al l  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  (? )  . New spaper
( 2  )_____ Wo a c t i v i t i e s  re im bu rsed  ( 8 ) D ram atics (P la y  p ro d u ctio n )
(3 )  Co m p e t it iv e  a t h l e t i c s  (9 )  Se n io r  c l a s s ,  J r .  c l a s s ,  e t c ,
(4 )  Band a n d /o r  o r c h e s tr a  (1 0 )  Chorus
(5 )  Stu d e n t c o u n c il  (1 1 )
( 6 ) ! Yearbook
"other ( s p e c i f y )
16 . D oes your s c h o o l  g ra n t c r e d i t  tow ard  g ra d u a tio n  f o r  an y  o f  the  
f o l lo w in g  a c t i v i t i e s ?
I C o m p e tit iv e  a t h l e t i c s  ^ a n d  a n d /o r  o r c h e s tr a  " stu d en t c o u n c il  "Yearbook "Newspaper _D ram atlcs(P la y  p ro d u ctio n )  " Chorus" other ( s p e c i f y )
1 7 . What a c t i v i t y  r e c o r d s  a re  k e p t b y  s c h o o l o f f i c i a l s ?  (c h e c k  a l l  
w hich  a p p ly )
(1 )  Com p reh en sive l i s t  o f  sp o n so r s
(2 )  Fin a n c ia l  rec o rd s  f o r  ea ch  a c t i v i t y
(3 )  Mem b ersh ip  r o l l  f o r  ea ch  a c t i v i t y
(4 )  Ac t i v i t y  ca le n d a r
(5 )  No t a t io n  o f  p a r t ic ip a t io n  on s t u d e n t ' s  perm anent record
(6)  O ther ( s p e c i f y )  ________ _____________  __________
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10. Bow a re  schoo l p o l l e ia s  reg ard in g  th e  f in a n c in g  o f  s tu d e n t 
a o t l v i t l e s  d e tem ln ed T  
(1 ) Board o f  Edaoation
(2 )____ P r in c ip a l
^ p rin c ip a l and sponsor 
"By each a c t l T l ^  group In d iv id u a l ly
(5) Vo such p o lic y  e z i« ts
(o) Oth e r  ( s p e c ify )
19 , How Is  your urogram o f organized a t h le t i c s  financed? (check two 
main sources)
(1 ) Stu d e n t a c t i v i t y  fees
(2) Board  o f  E ducation (sch o o l d i s t r i c t  funds)
(3) Adm issions oharged
(а ) f und r a i s i n g  p ro je c ts  by s tu d e n ts
(5 ) Bo o s te r  c lu b  o r  c lubs
(б  )____ OtXer ( spec I f  y)  . ■ .
20. How a re  s tu d e n t a c t i v i t i e s  (o th e r  th a n  a t h l e t i c s )  f in an ced  In  
your school? (check two main so u rc e s )
(1 ) Stu d e n t a c t i v i t y  fees
(2) Board  o f  E ducation (schoo l d i s t r i c t  funds)
(3) Adm issions charged
(4 ) ■ Fund r a i s i n g  p ro je c ts  by s tu d e n ts
15) O ther ( s p e c ify )  ..........
21. Does your sch o o l have a  po licy  w hich s e t s  s p e c i f ic  l im i t s  upon 
th e  number o f  tim es t h a t  a  s tuden t.m ay  m is s . re g u la r  c la s s e s  f o r  
p a r t i c ip a t io n  in  sch o o l a c t iv i t i e s ? .
(1 ) Yes (2 ) ITo I f  Yes, p le a se  s p e c ify
22. P le a se  check th e  fo llo w in g  ty p ea  o f  a c t i v i t i e s  f o r  which th e re  I s  a 
d i r e c t  c o s t  to  th e  p a r t ic ip a t in g  s tu d e n ts .
(1 ) Co m p e titiv e  a t h l e t i c s  (10) Honorary  clubs
(2 )  _  S tu d en t c o u n c il  ( i i )  ' " "S p e c ia l  I n t e r e s t  c lu b s
( 3)_____Intezm urals (12) Su b je c t  c en te red  clube
(4 ) _ ___ ,Pep c lu b  (13) Sch o o l dances
(5  )_____Music a c t i v i t i e s  (14) ' B e llg lo u s  c lubs
(o)~ ^S tu d en t p u b lic a tio n s  U 5 ) ""o th e r  ( sp e c ify )_________
(7 ) Honor s o c ie ty  ~-
(8 ) Assem bly programs
(9 ) Play p ro d u c tio n s  ""
23 . What f a c i l i t i e s  do you have a v a i la b le  f o r  you r s tu d e n t a c t i v i t i e s  
program? (check a l l  Milch apply)
(1 ) Po o tb a l l  stadium
(2) Ou ts id e  p la y in g  and p r a c t i s e  f i e l d s
(3) -Gymnasium
(4) Mu s ic  a re a s
(5) Au d ito riu m
(o) Ca f e t e r i a
(7) Swlmmlna poo l
(8 )_____Ccmblnatlon o f  one o r more o f  th e  above Items
(9 ) O ther ( s p e c ify )  __________ _________________ _______
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2k, -Are  a l l  o f  th e  fa o  i l l  t i e s  a v a i l a b l e  a t  your s c h o o l  a d e q u a te  fo r  
your p r e s e n t  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  program?
( 1 ) Ye s  ( 2 )  No I f  No,, ch eck  w hich f a c i l i t i e s  a r e  e i t h e r
. in a d eq u a te  o r  u n a v a ila b le .
- (1 )  Fo o t b a l l  stad iu m
(2 ) Ou t s id e  p la y in g  and p r a c t ic e  f i e l d s
( 3  )_____Gymnasium
jh)  Mu s i c  a r e a s
(5 )  Au d ito r lu m
( 6 ) Ca f e t e r i a
(7 ) Swimming p o o l
( 8 ) Com b in ation  o f  one o r  more o f  th e  
a b o v e . l i s t e d  item s
(9 ) O ther ( s p e c ify )^ _____________ '
Baxft I I I .  PARTICIPATION AND EVALUATION
25* How I s  s tu d e n t  p a r t ic ip a t io n  en cou raged  In  you r s c h o o l?  (ch eck  
a l l  t h a t  a p p ly )
(1 )  Awards
( 2 ) S tu d e n ts  a r e  re q u ir e d  t o  j o in  a t  l e a s t  one a c t i v i t y
(3 )  Ac t i v i t i e s  are  p u b l ic iz e d  w ith in  th e  s c h o o l
(4 )  I n d iv id u a l  c o u n s e lin g
(5 )  No fo rm a l e f f o r t  made
(o )  O ther s p e c i f y )  ________________________________
2 6 . How I s  s tu d e n t  p a r t ic ip a t io n  r e g u la te d  In  your sc h o o l?  (ch eck  
a l l  th a t  a p p ly )
(1 )  Sc h o l a s t i c  req u irem en ts
( 2 ) po in t  sy stem
(3 )  Sc h e d u lin g  c o n f l i c t s
(4 )  S tu d e n t b e h a v io r  problem s
(5 )  Ma r lfc a l s t a t u s
( 6 ) "in d iv id u a l  c o u n s e lin g
(7 ) . No t  r e g u la te d
(.8 ) O ther ( s p e c i f y ) _______________ ________________________ _______
2 7 . D oes th e  c o s t  o f  p a r t ic ip a t io n  in  some a c t i v i t i e s  l i m i t  th e  
in v o lv e m en t o f  s tu d e n ts , in  your a c t i v i t y  program?
(1 )  Ye s  (2 )  No I f  Y es, w h ich  a c t i v i t i e s  may p la c e
s i g n i f i c a n t  f in a n c ia l  burdens o n  members?
2 8 . What I s  th e  p er c e n ta g e  o f  m in o r ity  s tu d e n ts  ( o th e r  than  w h ite )  
In  your sc h o o l?
( 1 ) 0-10% (4 ) 3 1 -4 0 #
( 2  )____ _ l l - 20$  (5 )" -------41 -5 0 #
(3 )  21- 30$ ________ ( 6 )_____ o v e r  50#
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29« Do m in o r ity  s tu d e n ts  p a r t ic ip a t e  In  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  to  a  
l e s s e r  d egree  than do w h ite  s tu d e n ts  In  your sc h o o l?
( 1 ) Ye s  ( 2 )  ÎTO (3 )  I t  depends on th e  a c t i v i t y
( 4 )_____ Do n o t  know
I f  your answ er I s  o th e r  than  Tfo, I n d ic a te  th e  fo l lo w in g  a c t i v i t i e s
w here m in o r ity  p a r t ic ip a t io n  Ts p r o p o r t io n a te ly  l e s s  than t h a t  
o f  w h ite  s tu d e n t s ,  (ch eck  a l l  w hich  a p p ly )
(1 )  Co m p e t it iv e  a t h l e t i c s
( 2  )_____ S tu d en t c o u n c i l
C h e er le a d ln g  squad
( 4  )______Music a c t i v i t i e s
(5 )  Oth e r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s
Comment, I f  needed_______
3 0 . Has th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program o f  your s c h o o l b een  e v a lu a te d  
d u r in g  th e  p a s t  th r e e  y ea rs?
( 1) Ye s  (2 )  Vo I f  Y es, I n d ic a te  who to o k  p a r t  In  th e
e v a lu a tio n ^  (ch eck  a l l  t h a t  a p p ly )
(1 )  Pr in c ip a l
(2 )  pr i n c ip a l  and a c t i v i t y  sp o n so r  
_Each a c t i v i t y  group I n d iv id u a lly  
" F aculty  com m itteeu î ;
(5 )  Stu d en ts
( 6  )_____Other ( s p e c i f y )
3 1 . Sow a r e  a c t i v i t y  sp o n so r s  e v a lu a ted ?
(1 )  S tan d ard , o b j e c t lv e  form
( 2  )  S u b je c t iv e  a n a ly s i s
( 3  )_____ No form al e v a lu a t io n
( 4  )_____ O ther ( s p e c i f y ) ________________
3 2 .  Do you b e l i e v e  t h a t  th e  p r e s e n t  e v a lu a t io n  p roced u res  co n cer n in g  
s tu d e n t  a c t i v i t i e s  In  your s c h o o l a r e  ad eq u ate  and e f f e c t i v e ?
(1 )  Yes ( 2 )  No Comment, I f  needed_________   '
p a r t  IV . LOCAL STUDE t^T ACTIVITY PROGBAMS
D ir e c t io n s :  T h is s e c t i o n  o f  th e  q u e s t io n n a ir e  I s  con cern ed  w ith
c o m p ilin g  In fo rm a tio n  on w hich a c t i v i t i e s  a re  o f f e r e d  In  Oklahoma 
p u b lic  s e n io r  h ig h  s c h o o l s .  To I n d ic a te  th e a v a i l a b l e  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  In  your s c h o o l ,  p la c e  a check  V^) In  e i t h e r  th e  YES 
or  NO colum n b e s id e  e a c h  l i s t e d  a c t i v i t y .  A d d it io n a l sp a ce  i s  
provTded a t  th e  end o f  t h i s  s e c t io n  f o r  l i s t i n g  any s tu d e n t  
a c t i v i t i e s  In  you r s c h o o l  th a t  a re  n o t  In c lu d ed  In  th e  f o l lo w in g  
l i s t .
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I :
À. A th le tio a —Boys
1. P o o t ta l l
2 . B a sk e tb a ll 
W res tlin g
U B aseb a ll (S pring )
5. B aseb a ll (F a l l )
6. c ro s s  Country
7. In d oo r.T rack  & F ie ld
8 . Outdoor Track & F ie ld
9. Gymnastics
10. Golf
11. Tennis
12. V o lle y b a ll
13. Swimming
IBS TTO
B. A th le t ic s —G ir ls
14. B a sk e tb a ll
15. S o f tb a l l
16. Tennis
17. c ro ss  C ountry
18. Indoor Track & F ie ld
19 . Outdoor Track & F ie ld
20. Golf
21. Badminton
22. Gymnastics 
V o lle y b a ll 
SwimmingIJ :
38.
I I
Ï?
49 .
50 .
51.
D. M usical A c t iv i t ie s
52 . M arching Band
53 . S tage Band
5 4 . Pep Band
55 . O rch estra
56 . Mixed Chorus
57 . Boys* Chorus
58 . G irls*  Chorus
59 . M adrigal
E. P u b lic a tio n s
60 . Yearbook
61 . iTewspaper
62 . S tu d en t Handbook
63 . L i te ra ry  Magazine
YES NO
C. C lubs—H onorary, S e rv ice , S u b je c t, 
I n t e r e s t ,  S o c ia l
25 . FFA
26. 4H —  —
27. DBCA “ ■
28 . N a tl .  Honor S o c ie ty
29 . FHA —
30 . FTA —  —
31 . Key —
32 . H is to ry
33« Youth and Government
34 . L i te r a ry  —  —
35 . P oetry
36 . Science
37 . L a tin  —  —
‘ French —  —
Spanish
0. Math —  —
41. Debate ~
4 2 . .Thespians
43 . Speech
44. Letterm an “ “
45 . Chess —  “
46. Pep Club 
Afro-American
A rt —  —
camera —  —
F ellow sh ip  o f  
C h r is t ia n  A th le te s  
Other, r e l ig io u s  clubs ___ __
F. O ther A c t iv i t i e s
64. student Council
6 5 . S tu d en t S to re
66. Homeroom
6 7 . C heerleaders __
68. Pep Assem blies __
69 . In term urals-B oys ^
In te m u ra ls -G ir ls  __
7 1 . School Dances
72 . C lass p a r t i e s  ___
73 . Awards Assemblies 
an d /o r  Banquets __
7 4 . Ju n io r-S e n io r  Prom
75 . Ju n io r-S e n io r  Banquet
7 6 . C lass T rip s
77. O ffice-A ids —
78 . Teacher-A ids
79 . P r o je c t io n is t s  __
G. s tu d e n t a c t i v i t i e s  in  your 
school irtiich have n o t been 
l i s t e d :
H. S tuden t a c t i v i t i e s  which have 
been dropped from your program 
in  the l a s t  th ree  y ea rs  :______
I .  S tuden t a c t i v i t i e s  which you 
p lan" to  add to  your program in  
th e  n ear fu tu re :
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P M t  V . THE OKLAHOMA SSCGWDARY SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION
3 3 . Has th e  OSSAA p ro v id ed  your s c h o o l  w ith  a s s i s t a n c e  in  th e  
improvement o f  your a c t i v i t y  program?
(1 )  Tea ( 2 )  No Comment, i f  needed
3 4 .  Would i t  he h e lp f u l  to  you and y o u r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  program  
i f  th e  OSSAA w ould p rov id e  you r s c h o o l  w ith  s e l f - e v a l u a t i o n  
g u id e l in e s  and m a te r ia ls?
(1 )  Yes ( 2 )  No Comment, i f  needed _____________________
35* The c o n s t i t u t io n  o f  th e  OSSAA s t a t e s  th a t  th e OSSAA " s h a l l  
(a )  p rov id e  e f f e c t i v e  c o o r d in a t io n ,  le a d e r s h ip ,  s u p e r v is io n ,  
and r e g u la t io n  f o r  secon d ary  s c h o o l  a c t i v i t i e s  in c lu d in g  th e  
program o f  i n t e r s c h o l a s t i c  a c t i v i t i e s  and c o n t e s t s  in  w hich  i t s  
members may p a r t i c i p a t e ,  and (b )  perform  such o th e r  e d u c a t io n a l  
fu n c t io n s  a s  may from tim e to  t im e  be approved and adopted  by 
th e  Board o f  D ir e c to r s  and th e  m em bership. " How do you a s  a 
h ig h  s c h o o l p r in c ip a l  r a te  th e  perform ance o f  th e  OSSAA?
E x c e l le n t  Good F a ir  U n s a t is f a c t o r y  Poor
(1 )  C o o rd in a tio n
(2 ) L ea d ersh ip
(3 )  S u p e r v is io n
(4 )  R e g u la t io n
(5 )  O v e r a ll E v a lu a t io n
Comment, i f  n eed ed
3 6 .  P le a s e  make a n y  a d d it io n a l  comments th a t  you f e e l  would be
• a p p ro p r ia te  c o n c e r n in g  te e  im provem ent o f  s tu d e n t  a c t i v i t y  
programs in  Oklahoma p u b lic  s e n i o r  h ig h  s c h o o ls .
3 7 .  H o ^ d  you l i k e  a  summary o f  th e  f in d in g s  o f  t h i s  stu d y?
( 1 )  Yes ( 2 )  Wo
APPENDIX D 
PRINCIPAL-TEACHER OPINIONNAIRE
iJ4 . ,
Cm tegory _____ (1)
PHIWCIPAI,-TEACHEa OPI’»IOV*MaEE (2)
X s tu d y  o f  Problem s A sso c ia te d  w ith  S tu d e n t A c t iv i t y  Program s 
In  th e  P u b lic  S e n io r  H igh S c h o o ls  o f  Oklahoma
G enera l I n f o n a t l o n
1 . What I s  your p o s i t io n ?  (ch eck  one) ( 1 ) _____ P r in c ip a l
(2 )   Te a c h e r  (3)
2 . Eow many s tu d e n t  a c t i v i t i e s  ( e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s )  do 
you sponso r?  (ch eck  one) ( 1 ) Vone
(2 ) One
( 3 ) Tmo
( 4  )_____ T hree
(5 ) Po u r  o r  more (*)
D ire c t io n s I  The s ta te m e n ts  below  r e f e r  to  p o s s ib le  problem s 
a s s o c ia te d  w ith  s tu d e n t  a c t i v i t y  ( e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t y )  
program s In  Oklahoma. Two p o s s ib le  re sp o n se s  a r e  p ro v id e d :
Problem and vo Problem .
a .  A Problem  re sp o n se  would I n d ic a te  t h a t  In  y ou r o p in io n  
th e  s ta te m e n t  does r e l a t e  to  a  s e r io u s  problem  In  y o u r 
s c h o o l.
b .  A Wo Problem  re sp o n se  would I n d ic a te  t h a t  In  y o u r o p in io n  
th e  s ta te m e n t does n o t  r e l a t e  to  a  s e r io u s  problem  In  
your s c h o o l .  I f  th e  s ta te m e n t  r e l a t e s  o n ly  to  a  v e ry  
m inor problem  In  your s c h o o l, you sh o u ld  answ er u n d e r 
th e  wo Problem  c a te g o ry .
P le a se  p la c e  a  check (V9 In  th e  a p p r o p r ia te  b la n k  p row lded  
b e s id e  each s ta te m e n t .  Tour c o o p e ra tio n  I s  a p p r e c ia te d  and 
h o p e fu lly  w i l l  c o n t r ib u te  to  th e  Improvement o f  s tu d e n t  a c t i v i t y  
program s In  Oklahoma.
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3 . S tu d e n ts  a r e  ex cu sed  to o  o f te n  from  r e g u la r
c la s s e s  to  p a r t i c i p a t e  In  a c t i v i t i e s .  _____ _____ (o )
4 .  V ario u s community groups e x e r t  e x c e s s iv e  
p re s s u re  f o r  th e  p rom otion  o f  c e r t a i n  sc h o o l 
a c t i v i t i e s  such  a s :  PPA, a t h l e t i c s ,  a n d /o r
band .     (7)
5 . The la c k  o f  community su p p o r t h as  h in d e re d  th e  
d e v e lo p se n t o f  a  m ere com prehensive a c t i v i t y
program .     ( 8 )
6 .  a ig h  tu rn o v e r  o f  te a c h e r -s p o n s o rs  te n d s  to
d i s tu r b  th e  c o n t in u i ty  o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  ______ _____ (9)
7 . S tu d e n ts  In  some a c t i v i t i e s  a r e  e x p lo i te d
f o r  th e  enhancem ent o f  s p o n s o r 's  r e p u ta t i o n .  _____ ______ ( 10)
6 . Some a c t i v i t i e s  a r e  dom inated by s p o n s o rs . _____ _____ ( I I )
9 .  There I s  a  la c k  o f  f a c u l ty  commitment to
th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program . _____ _____ ( 12 )
10 . There I s  a  la c k  e f  a d m in is t r a t iv e  su p p o r t
f o r  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program . ______ ______ (%])
11. Some sp o n so rs  demand too  much o f  s tu d e n t s '
  _____ (14)
1 2 . The sch o o l sp o n so rs  to o  many a c t i v i t i e s .  _____ ____^ ( 13)
1 3 . The so h o o l does n o t  sp o n so r enough a c t i v i t i e s .  _____ _____ ( i 6 )
14 . C om petitive  a t h l e t i c s  a r e  o v erem p h asised . ~ _____ ( 17 )
15 . C l r l s  a r e  d en ied  an  e q u a l o p p o r tu n i ty  to
a d eq u a te  c o a c h in g . _____ _____ (i@)
16 .  G i r l s  a r e  den ied  an  e q u a l o p p o r tu n i ty  to  
ad eq u a te  u n ifo rm s , p u b l i c i t y ,  a n d /o r
f a c i l i t i e s .  _____ ( jq )
1 7 . I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n tr o l  crowd b e h a v io r
a t  in t e r s e h o la s t l o  a t h l e t i c  e v e n ts .      ( 20 )
1 8 . Too many a c t i v i t i e s  a r e  sc h e d u le d  on a
n ig h t  fo llo w ed  by  a  sohoo l d a y . _____ ( 21 )
19» A few s tu d e n ts  m onopolise  p o s i t io n s  o f
le a d e r s h ip  in  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  _____ ( 22 )
2 0 .  S tu d e n t a c t i v i t y  o f f e r in g s  a r e  n o t  r e le v a n t
to  s tu d e n t  I n t e r e s t s  and n e e d s . _____ _____ ( 2 3 )
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21 .  K*np Btndantw do n o t  p a r t l a lp a to  i n  an y
■ shool a c t i v i t y .  ______ _____ (2 t )
2 2 . Soma s tu d a n ta  p a r t i c i p a t e  in  to o  many
Bohool a c t i v i t l a B .  ______ ______ ( 2 5 )
23» Many B tu d an ts  c a n n o t p a r t i c i p a t e  i n  sc h o o l
a o t l v i t l e s  w h ich  m eat b e fo re  o r  a f t e r  s c h o o l
b a c a a se  o f  t r a n s p o r t a t i o n  p ro b lem s. _____ ______ (2 6 )
2 t .  S tudantB  from  r a c i a l  m in o r i t i e s  p a r t i c i p a t e
in  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  to  a  l a s s a r  a e g rs e
th a n  do w h ite  s t a a e n t s .  _______ ( 2 7 )
25 .  Many r a c i a l  m in o r i ty  s tu d e n ts  ten d  to  
p a r t i c i p a t e  m a in ly  i n  organ ised , a t h l e t i c
a c t i v i t i e s .    ( 2 8 )
26 .  Many r a c i a l  m in o r i ty  s tu d e n ts  te n d  to  be
an in v o lv a d  in  a c t i v i t i e s  o th e r  th a n  a t h l s t i o s .  ______   (2 9 )
27 . Some s tu d e n ts  c a n n o t p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  
o f  t h e i r  c h o ic e  b ecau se  o f  ta a  p e r s o n a l
expense in v o lv e d . ______ ( j j j j
28 . The s e l e c t i o n  o f  c h e e r le a d e rs  and "Queens"
i s  a  so u rc e  o f  f r i c t i o n  among s tu d e n t s .  _____ _____ (3 D
29 . s c h e d u lin g  c o n f l i c t s  and d i f f i c u l t i e s  l i m i t
s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n  in  c e r t a in  a c t i v i t i e s ,  _____ _____ (3 2 )
30 .  A ssem blies a r e  p o o r ly  p lanned  and  e x e c u te d . _____ ______ (33 )
3 1 . The s tu d e n t  c o u n c i l  has f a i l e d  to  become an
e f f e c t iv e  o r g a n iz a t io n .  _____ ______ ( 3^)
32 . S tu d e n t p u b l ic a t io n s  a r e  n o t  t r u e  i n d i c a to r s
o f  s tu d e n t  o p in io n  i n  th e  s c h o o l. _____ _____ ( 3 5 )
33 .  S tu d e n ts  spend  to o  much tim e and e f f o r t  t r y i n g  
to  r a i s e  money to  fund  c e r t a in  s tu d e n t
a c t i v i t i e s .      ( 3 6 )
34 .  The system  o f  aw ards i n  th e  s c h o o l fa v o rs
c e r t a in  a c t i v i t i e s .       (37)
35 .  The s tu d e n t  a c t i v i t y  program s u f f e r s  from
a  la c k  o f  f a c i l i t i e s . _____ ______ (3 8 )
.36 .  The o v e r a l l  a c t i v i t y  program needs more
su p e rv is io n  an d  b e t t e r  c o o rd in a t io n .  ______ _ _ _ _  ( 3 9 )
37. The o v e r a l l  a c t i v i t y  program n eeds a  b e t t e r
system  o r  e v a lu a t io n .  _____   (40 )
38 .  Many a c t i v i t i e s  do n o t  acco m p lish  a n y th in g
w o rth w h ile . _____   (4 1 )
39 .  A dequate re n u m e ra tio n  i s  n o t  p ro v id e d  f o r
a c t i v i t y  s p o n s o rs .     (42)
4 0 . Many te a c h e r s  a r e  in a d e q u a te ly  p re p a re d  f o r
sp o n so rin g  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  ______ _____ (43)
4 1 . In d iv id u a l  a c t i v i t i e s  a r e  e x p ec ted  to  be
s e l f - s u p p o r t in g .  _____   (44 )
42 . How do you r a t e  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program  i n  your sc h o o l?
(cheek  one) ( i>  B c c e l le n t
(2 )  Good
“ p a i r
. . .  U n s a t is f a c to r y  . .
(5) Poor (45)
Thank you f o r  y o u r c o o p e ra tio n  i n  t h i s  s tu d y .  I f  you have any 
commants co n ce rn in g  th e  Improvement o f  s tu d e n t  a c t i v i t y  program s in  
O klaaoaa , p le a s e  f e e l  f r e e  to  e x p re ss  them a t  t h i s  p o in t .
APPENDIX E 
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C ateg o ry  _____ (1)
STUDEMT OPIWIOTTOAIBE (2 )
A S tu d y  o f Problème A sso c ia te d  w ith  S tu d en t A c t l r l ty  Program s
In  th e  P u b lic  S e n io r  H igh  Schools o f  Oklahoma
G en era l In fo rm a tio n
I ,  I n  what s p e c i f i c  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  ( e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s )
do  you p a r t lc lp a te T   ^ ^
Z. A pproxim ately  how much tim e do  you spend In  a c t iv e  p a r t i c i p a t i o n  
In  sch o o l sponsored  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  each  week? (c h e c k  one)
( 1 ) ??one
(2 )  Ab o u t one o r two h o u rs
(3 ) Th ree  to  f iv e  hou rs
( a )  Fiv e  to  ten  hours
(5 )_____Over te n  hours (4)
3 . I f  you do n o t  p a r t i c ip a t e  I n  sch o o l sponsored  s tu d e n t  a c t i v i t i e s ,  
w hich  ph rase  b e s t  d e s c r ib e s  y o u r reaso n  f o r  n o t  p a r t i c ip a t in g ?
(ch eck  no more than  two o f  th e  Item s)
(1 ) Do n o t  have tim e
(2 ) Am n o t  I n te r e s te d  I n  a c t i v i t i e s
(3 ) Be l ie v e  t h a t  I  am n o t  wanted
( a )  Ac t i v i t i e s  a re  to o  ex p en siv e
(5 ) Too many p e rso n a l a c t i v i t i e s  o u ts id e  o f  s c h o o l
(o ) Gra d e s  a r e  n o t  h ig h  enough
(7 ) Ac t i v i t i e s  a re  sc h e d u le d  o u ts id e  o f  r e g u la r  s c h o o l hou rs
(8 ) O ther ( s p e c ify )
:.................................   (5 )
D ire c tio n s#  The s ta te m e n ts  below  r e f e r  to  p o s s ib le  p rob lem s a s s o c ia te d  
w ith  s tu d e n t  a c t i v i t y  ( e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t y )  program s In  
Oklahoma. Two p o s s ib le  re s p o n s e s  a re  provided# P roblem  and 
ITo Problem .
a .  A Problem resp o n se  w ould In d ic a te  t h a t  In  y o u r  o p in io n  
th a  s ta te m e n t does r e l a t e  to  a  s e r io u s  problem  in  your 
sc h o o l.
b .  A no Problem re sp o n se  would In d ic a te  t h a t  In  y o u r o p in io n  
th e  s ta te m e n t does n o t  r e l a t e  to  a  s e r io u s  problem  In  
your s c h o o l. I f  th e  s ta te m e n t r e l a t e s  on ly  t o  a  v e ry  
m inor problem  In  y o u r s c h o o l, you should  an sw er under
th e  Wo problem  c a te g o ry .
P le a s e  p la c e  a cheek (v/) In  th e  a p p ro p r ia te  b la n k  p ro v id ed  
b e s id e  each s ta te m e n t. Tour c o o p e ra tio n  I s  a p p r e c ia te d  and 
h o p e fu lly  w i l l  c o n t r ib u te  t o  th e  Improvement o f  s tu d e n t  a c t i v i t y  
program s In  Oklahoma.
PHOBIJM WO PHOBLSW
4 . S tu d e n ts  a r e  excused to o  o f t e n  from r e g u la r
c la s s e s  to  p a r t i c i p a t e  In  a c t i v i t i e s .      (6 )
5 . v a r io u s  community groups e x e r t  ex cess iv e  
p re s s u re  f o r  th e  prom otion o f  c e r t a in  sch o o l 
a c t i v i t i e s  su ch  as* PPA, a t h l e t i c s ,  a n d /o r
b an d . _____ _____ ( 7 )
6.  A la c k  o f  community su p p o r t h as  h in d ered  th e  
developm ent o f  a  more com prehensive a c t i v i t y
program .     ( 8 )
7 . H igh tu rn o v e r  o f  te a c h e r -s p o n s o rs  ten d s to
d i s t u r b  th e  c o n t in u i ty  o f  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  ________    (9 )
8 . S te d e n ts  In  some a c t i v i t i e s  a r e  e x p lo ite d
f o r  th e  enhanoement o f  s p o n s o r 's  r e p u ta t io n .  ______ _____ (lO )
9» Some a c t i v i t i e s  a re  dom inated  by sp o n so rs . _____ ______ (1 1 )
to .  T here  I s  a  la c k  o f  f a c u l ty  commitment to
M*e s tu d e n t a c t i v i t y  program . ’ _____ ( 1 2 )
11. T here  I s  a la c k  o f  a d m in is t r a t iv e  su p p o rt
f o r  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  p rog ram . _____ _____ ( 1 3 )
12. Some sp o n so rs  demand to o  much o f  s tu d e n ts '
tim e .     (14)
13.  The sch o o l sp o n so rs  too  many a c t i v i t i e s .  _____ """ ( 15 )
14. The sch o o l does n o t  sp o n so r enough a c t i v i t i e s ,  ______ ( 16 )
15.  C o m p etitiv e  a t h l e t i c s  a r e  overem p h asised . ______ _____ (17)
16. G l r i s  a re  d en ied  an  e q u a l o p p o r tu n i ty  to
a d e q u a te  c o ach in g . , _ _ _  ( 18 )
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17. G lr la  a ra  d e n ie d  an  eq u a l o p p o r tu n ity  to  
ad eq u a te  u n ifo rm s , p u b l i c i t y ,  a n d /o r
f a c i l i t i e s .  _____  _____ (19)
18 . I t  i s  d i f f i c u l t  to  c o n tr o l  crowd b eh av io r
a t  i n t e r s c h o la s t io  a t h l e t i c  e v e n ts . _ _ _ _  (20)
19. Too many a c t i v i t i e s  a re  sch ed u led  on a
n ig h t  fo llo w ed  by a  sc h o o l d ay , _____ _____ (21)
2 0 . A few s tu d e n ts  m onopolize p o s i t io n s  of
le a d e r s h ip  in  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  _____  _____ (22)
2 1 . S tu d e n t a c t i v i t y  o f f e r in g s  a r e  n o t  r e le v a n t
to  s tu d e n t i n t e r e s t s  and n e e d s , ______ ______ (23)
2 2 . Many s tu d e n ts  do n o t  p a r t i c i p a t e  in  any
sc h o o l a c t i v i t y .  _______ ______ (2b)
23 .  Some s tu d e n ts  p a r t i c ip a t e  i n  to o  many
sc h o o l a c t i v i t i e s ,  _____  _____ (25)
2b . Many s tu d e n ts  can n o t p a r t i c i p a t e  in  sch o o l
a c t i v i t i e s  w hich m eet b e fo re  o r  a f t e r  sc h o o l
because o f  t r a n s p o r ta t io n  p rob lem s, _____ ______ ( 26 )
25 .  S tu d en ts  from  r a c i a l  m in o r i t i e s  p a r t i c ip a te  
in  s tu d e n t a c t i v i t i e s  to  a  l e s s e r  degree
th a n  do w h ite  s tu d e n ts .  ______ _____ (27)
26 . Many r a c i a l  m in o r i ty  s tu d e n ts  tend  to  
p a r t i c ip a t e  m a in ly  in  o rg a n iz e d  a t h l e t i c
a c t i v i t i e s .      (28)
27 . Many r a c i a l  m in o r ity  s tu d e n ts  tend  to be
un invo lved  in  a c t i v i t i e s  o th e r  than  a t h l e t i c s .  _____ _____ (29)
26 . Some s tu d e n ts  can n o t p a r t i c i p a t e  in  a c t i v i t i e s
o f  t h e i r  c h o ice  because o f  th e  p e rso n a l
expense in v o lv e d .     ( 30 )
29 . The s e le c t io n  o f  c h e e r le a d e rs  and "Queens"
i s  a  so u rce  o f  f r i c t i o n  among s tu d e n ts ,  _ _ _ _  ______ (31 )
30 .  S ch ed u lin g  c o n f l i c t s  and d i f f i c u l t i e s  l i m i t
s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n  in  c e r t a i n  a c t i v i t i e s .  _____ ______ (32 )
31 . A ssem blies a r e  p o o rly  p lan n ed  and  execu ted . ______ ______ (33)
32 .  The s tu d e n t  c o u n c il  has f a i l e d  to  become an
. e f f e c t i v e  o rg a n iz a t io n .   ______ (3b)
33 . S tu d e n t p u b l ic a t io n s  a re  n o t  t r u e  in d ic a to r s
o f  s tu d e n t  o p in io n  in  th e  s c h o o l .  _______ _______ (35)
3b. S tu d e n ts  spend to o  much tim e and e f f o r t  t r y in g
t o  r a i s e  money to  fund c e r t a i n  s tu d e n t
a c t i v i t i e s .      (36 ;
35* The system  o f  aw ards in  th e  s c h o o l fav o rs
c e r t a in  a c t i v i t i e s .  ______ _____ ( 37 )
36 . The s tu d e n t  a c t i v i t y  program  s u f f e r s  from
a  la c k  o f  f a c i l i t i e s .    _ _ _ _  ( 38 )
37 . The o v e ra l l  a c t i v i t y  program n eeds more
su p e rv is io n  and b e t t e r  c o o rd in a t io n .  _____ _____ (39)
38 .  The o v e ra l l  a c t i v i t y  program needs a  b e t t e r
system  o f  e v a lu a t io n .     (bO)
39 .  Many a c t i v i t i e s  do n o t acco m p lish  an y th in g
w o rthw hile .     (b l)
b o . How do you r a t e  th e  s tu d e n t  a c t i v i t y  program  i n  you r s e h o o l t  
(check one) (1 )  Ex c e l l e n t
(2 )  "G ood
_ P a ir
**On s a t i s f a o to tv  
(5 )  Poor (b5)
%
Thank yon for your coopération in  th is study. I f  you have any 
comments concerning the improvement of student a c t iv ity  programs 
in Oklahoma, please f e e l  free to express them a t  th is  point.
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